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Alkusanat Foreword
Tilastotietoa rakentamisen ja asumisen aihepiiristä 
tuotetaan paljon. Käyttäjä, joka tarvitsee kattavan 
yleiskuvan useammalta aihealueelta, on kuitenkin 
viime aikoihin asti joutunut keräämään tiedot itse 
eri tilastojulkaisuista. Rakentamisen ja asumisen 
vuosikirja pyrkii korjaamaan tätä epäkohtaa. Sen 
tavoitteena on koota aihepiirin keskeiset tilastolu­
vut yksiin kansiin. Yleiskuvaa on lisäksi tarkoitus 
syventää esittelemällä vuosittain jotakin aihealu­
eista tavallista laajemmin. Tämän vuosikirjan tee- 
malohko on asuntotuotanto, kasvoihan rakentami­
sen volyymi vielä vuonna 1989. Sen heijastumina 
myös rakennusyritysten määrä ja alan työllisyys 
olivat ennätyksellisen korkeat. Seuraavan vuosi­
kirjan erityisteema on rakennuskustannukset ja uu­
den kustannusindeksin esittely.
Ensimmäinen vuosikirja ilmestyi vuoden 1990 
alussa. Jatkossa vuosikirja ilmestyy loppusyksystä 
samoin kuin tämä toinen vuosikirja. Suurin osa 
tiedoista on koottu Tilastokeskuksen eri tilastotoi­
mistoista. Kirjan laatimiseen ovat osallistuneet 
myös asuntohallitus, maanmittaushallitus ja työ­
ministeriö toimittamalla tietoja omista tilastois­
taan. Kunkin aihekokonaisuuden alussa on yhteys­
tiedot yksityiskohtaisempaa tietoa tarvitseville.
Vuosikirjan ovat toimittaneet suunnittelija Riitta 
Poukka ja yliaktuaari Veikko Lampinen. Ulkoasu, 
taittoja käytännön toteutus ovat tilastonlaatija Sil­
ja Kahran käsialaa.
This yearbook contains the most important statis­
tics on the various aspects o f building construc­
tion and housing in Finland. In addition, each 
year the yearbook seeks to deepen the overall 
picture by highlighting one o f the subject fields. 
The featured topic o f this issue o f the yearbook is 
housing construction, a branch o f construction 
booming in Finland during the Eighties and 
which still expanded in volume during 1989. This 
is also reflected in the record number o f con­
struction companies and the exceptionally high 
level o f employment.
The first issue o f the yearbook appeared at the 
beginning o f 1990. Like the present issue, future 
issues will appear in late autumn. The third issue 
will feature the topic o f construction costs, in­
cluding the revised cost index o f construction.
The bulk o f the data have been gathered from  
different divisions o f the Central Statistical Office 
of Finland. The National Boards of Housing and 
Survey and the Ministry o f Labour have also con­
tributed to the book by supplying data from their 
own statistics. At the beginning o f each section, 
contact information is provided for the conveni­
ence o f those needing more detailed information.
This issue o f the yearbook has been edited by 
Planning Officer Riitta Poukka and Senior Statis­
tician Veikko Lampinen. The layout and practical 
preparation o f the book is by Assistant Statisti­
cian Silja Kahra.
Helsingissä, Tilastokeskuksessa marraskuussa 1990 
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Uudisrakentaminen vilkastui 1980-luvun viimei­
sinä vuosina jopa ennätyslukemiin, vuosikymme­
nellä valmistui keskimäärin 44 miljoonaa raken- 
nuskuutiometriä vuosittain. Tämä määrä on suu­
rempi kuin 1970-luvulla valmistunut keskimääräi­
nen kuutiomäärä, joka oli vajaat 42 miljoonaa kuu­
tiometriä. Näin siitä huolimatta, että 1970-luvun 
runsaan rakentamismäärän ei uskottu enää toistu­
van.
1980-luvun huippuvuodeksi nousi vuosi 1989, 
jolloin rakennuksia valmistui runsaat 48 miljoonaa 
kuutiometriä. Määrä on jopa suurin mitä toistai­
seksi koskaan on valmistunut rakennuksia.
Rakennuslupia vuoden 1989 aikana myönnettiin 
72 miljoonan kuutiometrin rakentamiseen ja ra­
kennustöitä aloitettiin hieman vajaat 62 miljoonaa 
kuutiometriä. Molemmat määrät ovat nekin kautta 
aikain ennätyksiä.
Asuntotuotannon ’pähkähullut’ vuodet
Vuonna 1989 aloitettiin lähes 70 000 uuden asun­
non rakentaminen eli vain hieman runsaat 2 000 
asuntoa vähemmän kuin ennätysvuonna 1973. 
Vuotta aiemmin asuntoja aloitettiin hieman yli 
60 000.
Tällaiset aloitusmäärät ovat yllättäneet kaikki alan 
asiantuntijat. Vielä vuoden 1988 puolivälissä en­
nustettiin yleisesti samana vuonna aloitettavan 
vain noin 45 000 asuntoa.
Mikä sitten sai aikaan asuntotuotannon niin hui­
man vilkastumisen? Tärkein syy oli asuntojen ky­
synnän kasvu pankkien alettua tarjota lainaa asiak­
kailleen asunnonostoon (ja muuhunkin) aikaisem­
paa runsaammin.
Alkuun kysyntä kohdistui vanhoihin asuntoihin - 
uusia kun ei ollut niin kovin paljon tarjolla - ja 
aiheutti niissä hintojen nopean ja huiman nousun. 
Tämä ei jäänyt huomaamatta rakentajiltakaan ja 
niin kapasiteettia alettiin siirtää muusta rakentami­
sesta jälleen asuntorakentamiseen. Olihan mah­
dollisuus saada siitäkin kunnollista katetta muuta­
man lähes tappiollisen asuntotuotantovuoden jäl­
keen.
Toisaalta liikerakentamisen investointivero, al­
kuun pääkaupunkiseudulla ja myöhemmin raken- 
nusverona koko maassa, mahdollisti sekin raken­
tajien siirtymisen aikaisempaa suuremmasssa 
määrin asuntotuotantoon.
Näistä parista asuntorakentamisen hullusta vuo­
desta, jotka on jo ehditty nimittää pähkähulluiksi­
kin, ei kuitenkaan pidä syyttää yksinomaan raken­
nusliikkeitä. Alalle tuli paljon uusia yrittäjiäkin. 
Eivätkä yksityiset pientalorakentajatkaan maltta­
neet odottaa rakennustarvikkeiden hankinnan kan­
nalta edullisempia vuosia, kun lainaa oli saatavis­
sa. Ennätykselliset määrät aloitettiin nimenomaan 
juuri pientaloja.
Erillisiä pientaloasuntoja aloitettiin vuonna 1989 
26 100 ja niitä valmistui 20 500. Vastaavat luvut 
kytketyissä pientaloissa olivat 20 700 aloitettua ja 
18 000 valmistunutta asuntoa. Koskaan aiemmin 
ei ole rakennettu näin paljon omakoti- ja rivitalo­
asuntoja.
Kerrostaloasuntojen tuotanto nousi sekin 1980-lu- 
vun huippuunsa, vaikka jäikin sentään huomatta­
vasti 1970-luvun alkupuoliskon ennätysvuosien 
tuotannosta. Kerrostaloasuntoja aloitettiin 21 400 
ja valmistui 19 100.
Asuntotuotannon nousukauden alkaessa kukaan 
tuskin osasi odottaa lainarahan tiukentumista niin 
nopeasti kuin se sitten tapahtui. Niinpä onkin val­
mistunut ja edelleen vuoden 1990 aikana valmis-
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tumassa ennätyksellisen suuri myymättömien uu­
sien asuntojen varasto. Monet pienrakentajatkin 
ovat joutuneet vaikeuksiin hankkeittensa kanssa. 
Valmistumisajat ovat selvästi pidentyneet.
Ilmeisesti tahtomattaan - ainakaan virallinen asun­
topolitiikka ei tätä ole enää tavoitellut, pikemmin­
kin pyrkinyt asuntotuotannon supistumiseen - Suo­
mi lisäsi johtoaan suhteellisesti eniten asuntoja 
tuottavana maana Euroopassa.
Suomen kärkisijalle löytyy kuitenkin selityksensä. 
On pystytty tuottamaan paljon, kun on rakennettu 
verrattain pieniä asuntoja. Vähillä neliöillä on 
päästy suuriin asuntomääriin.
Valmistuneista asunnoista on ollut 40-50 prosent­
tia pienasuntoja eli yksiöitä tai kaksioita. Esimer­
kiksi Ruotsissa näiden osuus on ollut keskimäärin 
20-30 prosenttia.
Asuntojen pinta-alat ovat olleet myös selvästi pie­
nemmät. Esimerkiksi kerrostalojen keskikoko on 
ollut 50-55, Ruotsissa vastaavasti yli 70 neliömet­
riä. Rivitaloasuntojen keskikoko on ollut Suomes­
sa noin 65 ja Ruotsissa 100 neliömetriä. Eivätkä 
viimeisimmät huipuvuodetkaan ole tilannetta mi­
tenkään muuttaneet. Vuoden 1989 keskipinta-ala 
valmistuneissa kerrostaloasunnoissa oli 55 ja rivi­
taloissa 66 neliömetriä.
On siis tuotettu asuntoja, jotka selvästi ovat asun- 
totason kannalta jäljessä muista Pohjoismaista ja 
muista Länsi-Euroopan maistakin. Pikemminkin 
ollaan hyvällä itäeurooppalaisella tasolla.
Pienasuntojen suurelle osuudelle Suomessa on 
kuitenkin selvät syyt. Asunnonostajat ovat joutu­
neet rahoittamaan asunnonostonsa varsin lyhytai­
kaisin ja tällä hetkellä vieläpä varsin korkeakor­
koisin lainoin, joten useimpien varat eivät ole riit­
täneet kuin näihin pienasuntoihin. Tämäkin toisin 
kuin esimerkiksi Ruotsissa.
Rakennuskustannusten inflaatiovauhti edelleen kohtuullinen
Rakennuskustannusten inflaatiovauhti rakennus­
kustannusindeksillä mitaten on 1980-luvulla ollut 
varsin kohtuullinen, ainakin jos sitä vertaa 1970- 
luvun rakentamisen hullujen vuosien inflaa­
tiovauhtiin (lähes 25 prosenttia). Enimmillään ra­
kennuskustannukset ovat nousseet hieman yli 10 
prosenttia vuodessa vuonna 1981 ja vähimmillään 
’vain’ runsaat 4 prosenttia vuonna 1986. Vuonna 
1989 keski-indeksi nousi vajaat 8 prosenttia.
Palkat ovat 1980-luvulla nousseet enemmän kuin 
rakennustarvikkeet. Rakennuskustannusindeksin 
palkat ovat työehtosopimusten mukaisia palkkoja. 
Rakennuskustannusindeksi, joka on laskettu todel­
lisilla maksetuilla palkoilla, onkin noussut viral­
lista rakennuskustannusindeksiä enemmän.
Bkt-osuus lähes 10 %
Rakennustoimialan osuus bruttokansantuotteesta 
(arvonlisäys) on 1980-luvulla ollut keskimäärin 8 
prosenttia. Tästä talonrakentamisen osuus on ollut 
noin 6 prosenttia ja maa-ja vesirakentamisen osuus 
noin 2 prosenttia. Vuonna 1989 rakentamisen bkt- 
osuuden arvioidaan nousevan 9,8 prosenttiin.
Bruttokansantuotteesta rakennusinvestointeihin 
(arvonlisäys + välituotekäyttö) käytettiin 1980-lu-
vulla keskimäärin 15 prosenttia. Talonrakennusin- 
vestointien volyymi on viime vuosina ollut no- 
susussa: vuonna 1988 nousu oli 12,1 ja 1989 14,6 
prosenttia. Maa- ja vesirakentamisessa bkt-osuus 
ja investoinnit eivät vaihtele yhtä paljon kuin ta­
lonrakentamisessa. Vuoden 1989 lopulliseksi tu­
lokseksi ennustetaan kuitenkin maa- ja vesiraken- 
nusinvestointien ennätyksellistä 8 prosentin kas­
vua edellisestä vuodesta.
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Rakennusyrityksiä enemmän kuin koskaan
Talonrakennusalan yrityksiä oli Suomessa vuonna 
1989 kaikkiaan 12 200. Yritysten määrä kasvoi 
edellisvuodesta runsaalla 1 800 yrityksellä. Aloit­
taneita yrityksiä oli lähes 600 enemmän ja lopet­
taneita 400 vähemmän kuin vuonna 1988.
Rakennusyritysten laskutus oli vuonna 1988 59,5 
miljardia markkaa. Laskutus kasvoi ilman inflaa- 
tiokorjausta edellisvuodesta 11 miljardia markkaa 
eli runsaan viidenneksen. Siten rakennustoimin­
nan volyymin kasvu laskutuksella mitattuna ei yl­
tänyt aivan 1980-luvun parhaan vuoden 1981 ta­
solle, jolloin laskutus kasvoi yli neljänneksen edel­
lisvuodesta. Vuosina 1984 - 1986 kasvu oli vain 
puolet vuosikymmenen keskimääräisestä kasvus­
ta.
Vuoden 1988 henkilöstön määrä, 112 000 henki­
löä, on ollut suurin 1980-luvulla. Vuosien 1984 ja 
1987 välillä henkilöstö väheni lähes kuusi prosent­
tia. Henkilöstö lisääntyi vuonna 1988 noin 12 pro­
senttia.
Yritysten kannattavuuden kannalta paras vuosi 
1980-luvulla on ollut toistaiseksi vuosi 1983. 
Käyttökate oli tuolloin lähes yhdeksän ja nettotu­
los yli kuusi prosenttia liikevaihdosta. Vuosien 
1985 - 1987 välillä oli huonompi jakso, jonka 
jälkeen kannattavuus tuntuvasti koheni. Vuoden
1988 käyttökate oli yli viisi ja nettotulos neljä 
prosenttia liikevaihdosta.
Varauksia lisättiin suhteellisesti eniten vuosina 
1983 - 1984, 1,3 - 1,7 prosenttia liikevaihdosta. 
Vuosina 1985 - 1987 varauksia sitä vastoin puret­
tiin. Myös investointeja ja poistoja tehtiin suhteel­
lisesti eniten vuosina 1983 - 1984. Nettoinvestoin­
nit olivat 4 - 5 prosenttia ja poistot noin kaksi 
prosenttia liikevaihdosta.
Korkorasite eli maksetut nettokorot suhteessa lii­
kevaihtoon oli vuonna 1988 alle 1,5 prosenttia, 
prosenttiyksikön edellisvuotta pienempi. Kor­
keasuhdanteen taittumista ennakoi se, että raken­
nusyritysten konkurssien määrä kääntyi vuonna
1989 lievään nousuun. Konkursseja pantiin vireille 
30 edellisvuotista enemmän, kaikkiaan 348. Kon­
kurssien määrä on vuodesta 1986 pysynyt kolmen­
sadan yläpuolella; vuosikymmenen alkupuolella 
vireille pantiin vuosittain vain alun toistasataa kon­
kurssia.
Ennätyskorkea työllisyys___________
Vuosi 1989 oli rakennusalalla korkeasuhdanteen 
huippuaikaa. Edellisvuonna alkanut tuotannon 
kasvu voimistui edelleen. Tämä näkyi myös työl­
lisyysluvuissa. Ala työllisti yhteensä 199 000 hen­
keä, mikä oli 10 000 enemmän kuin vuotta aiem­
min. Viimeksi rakennusalan työllisyys oli yhtä 
korkealla tasolla 1970-luvun alkupuoliskolla. Kor­
keasuhdanne näkyi myös ylityötuntien voimak­
kaana kasvuna. Päätoimisen rakentamisen lisäksi 
22 000 henkeä työskenteli sivutoimisesti raken­
nusalalla. Rakentamisen osuus kaikista maamme 
työpaikoista on kasvusta huolimatta pysynyt 8 pro­
sentissa koko 1980-luvun.
Parin viime vuoden aikana tapahtunut raken­
nusalan työllisten lisääntyminen on peräisin talon­
rakentamisesta, joka työllisti vuonna 1989 yhteen­
sä 157 000 henkeä. Lisäystä edellisvuodesta oli 
peräti 12 000 henkeä. Työntekijöiden määrä nousi 
9 000:11a ja yrittäjien 4 000:11a. Toimihenkilöiden
määrä pysyi lähes entisellään. Vuoden 1990 alku­
puoliskolla työllisten määrä lisääntyi edelleen ta­
lonrakentamisessa.
Maa- ja vesirakentamisen työpaikkojen määrä on 
pysynyt viime vuosina lähes samana. Vuonna 1989 
alan työllisiä oli 42 000. Viimeisin suurempi muu­
tos tapahtui vuonna 1983, jolloin työllisten määrä 
laski usealla tuhannella. Vielä 1980-luvun alussa 
alalla oli parhaimmillaan yli 50 000 henkeä.
Rakennusalan työllisten ikärakenne vastaa työssä­
käyvien keskimääräistä ikärakennetta. Alle 35- 
vuotiaiden osuus oli 43 prosenttia ja yli 45-vuoti- 
aiden 27 prosenttia. Suurimman ammattiryhmän 
muodostavat kirvesmiehet, joita oli alalla noin 
35 000 ja  muut talonrakennustyöntekijät, vajaat 
30 000 henkeä. Seuraavaksi suurimmat ammatti­
ryhmät ovat rakennuskoneiden kuljettajat, maala­
rit, sähköasentajat ja putkityöntekijät.
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Hyvä työllisyystilanne näkyi myös työttömyyslu­
vuissa. Koko rakennusalalla oli v.1989 keskimää­
rin 13 000 työtöntä, joista 9 000 oli talonrakenta­
misesta. Työttömien määrä väheni 6 000:11a edel­
lisvuodesta. Alan työttömyysaste, 6,1 prosenttia, 
oli alhaisin koko 1980-luvulla. Samanaikaisesti 
rakennustöissä oli ennätysmäärä avoimia työpaik­
koja sitten 15 vuoteen.
Asuntokanta on kasvanut runsaat 2 prosenttia vuodessa
Vuoden 1988 lopussa rakennuksia oli noin 1,1 
miljoonaa, joka oli runsaat 2 prosenttia enemmän 
kuin edellisenä vuonna. Rakennuksista lähes 90 
prosenttia oli asuinrakennuksia.
Rakennuksien yleisin lämmitysaine oli sähkö, 29 
prosenttia rakennuksista lämmitettiin sähköllä. 
Vielä vuosikymmenen alussa öljy oli yleisin läm­
mitysaine. Eniten suosiotaan on 1980-luvulla li­
sännyt kaukolämpö. Kaukolämmöllä lämmitettä­
viä rakennuksia oli vuonna 1988 lähes kaksikertaa 
enemmän kuin vuosikymmenen alussa.
Vuonna 1988 asuntoja oli 2,1 miljoonaa, runsaat 
2 prosenttia enemmän kuin edellisenä vuonna. 
Näistä vakituisessa asuinkäytössä oli vajaat kaksi 
miljoonaa. Vailla vakinaisia asukkaita oli noin 
137 000 asuntoa.
Asuntokanta on 1980- luvulla pientalovaltaistunut, 
54 prosenttia asunnoista oli erillisissä tai kytke­
tyissä pientaloissa vuoden 1988 lopussa. Pientalo- 
valtaistuminen on johtunut lähinnä kytkettyjen 
pientalojen määrän kasvusta.
Asuntojen keskipinta-ala oli vuoden 1988 lopussa 
74 neliömetriä, eli noin 5 neliömetriä suurempi 
kuin vuosikymmenen alussa. Suurimmat huoneis­
tot olivat omassa asunnossa asuvilla, keskimäärin 
98 neliömetriä, pienimmät vuokra-asunnoissa, 
joissa keskipinta-ala oli 52 neliömetriä. Arava­
vuokra-asunnoissa uusien asuntojen pinta-alat 
ovat jopa pienentyneet. Vuosina 1980-1988 raken­
nettujen aravavuokra-asuntojen keskipinta-ala oli 
lähes 4 neliömetriä pienempi kuin vuosina 1960- 
1969 rakennettujen.
Asuntojen varustetaso on parantunut nopeasti. 
Kuitenkin vuonna 1988 oli 12 prosenttia asunnois­
ta vielä erittäin puutteellisesti varustettuja, eli niis­
tä puuttui joko vesijohto, viemäri, lämmin vesi 
ja/tai WC. Huoneistokohtainen sauna oli 40 pro­
sentilla asunnoista, ja kerrostaloasunnoistakin lä­
hes joka kymmenennessä.
Asuntokanta on varsin uutta, yli puolet asunnoista 
on vuoden 1970 jälkeen rakennettu, ja ennen vuot­
ta 1940 rakennettuja on vain noin 12 prosenttia 
asunnoista.
Asuntoja oli eniten Uudenmaan läänissä, lähes nel­
jännes koko maan asuntokannasta. Erillisiä pien­
taloasuntoja oli suhteellisesti eniten Ahvenan­
maalla ja Vaasan läänissä, noin 62 prosenttia kai­
kista asunnoista. Kerrostaloasuntoja oli suhteelli­
sesti eniten Uudenmaan läänissä, jossa 62 prosent­
tia asunnoista oli kerostaloissa. Uudenmaan läänin 
asuntokanta oli myös vuokra-asuntovaltaisinta, 
noin kolmannes asunnoista oli vuokra-asuntoja. 
Omistusasuntovaltaisin oli Vaasan lääni, jossa pe­
räti 73 prosenttia asunnoista oli omistusasuntoja.
Vuokra-asuntojen osuus asuntolainoitetuista asunnoista nousi yli 70 
prosentin_____________________________________________________
Valtion lainoittama asuntorakentaminen oli run­
saimmillaan 1970-luvulla. Vuosina 1970-1979 
lainoitettiin kaikkiaan 320 000 arava-asuntoa. 
1980-luvulla vastaava luku uustuotannossa oli 
190 000. Lisäksi 1980-luvulla tuettiin noin 76 000 
asunnon peruskorjausta tai perusparantamista. Pe- 
rusparannuslainoitus laajeni vuosikymmenen puo­
livälissä kattamaan koko maan ja kaikki hallinta- 
muodot.
Vuokra-asuntojen osuus asuntolainoitetuista asun­
noista on 1980-luvulla noussut alkuvuosien keski­
määrin 43 prosentista 72 prosenttiin vuonna 1989, 
jolloin aloitettiin yli 12 900:n aravavuokra-asun­
non rakentaminen. Aravaomakotitaloja on 1980-
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luvun loppuvuosina rakennettu noin 2 000 kappa­
letta vuodessa ja aravaosakeasuntoja lainoitettu 
vuosittain 3 000-4 000.
Valtion lainoittaman asuntotuotannon osuus oli 
1980-luvun alkuvuosina yli 50 prosenttia koko­
naistuotannosta. Vuosikymmenen lopun rakenta­
misen korkeasuhdanteessa vapaarahoitteinen tuo­
tanto lisääntyi voimakkaasti, kun taas aravaraken- 
taminen pysyi tasaisena, noin 18 000 asuntoa vuo­
dessa. Valtion lainoittaman tuotannon osuus laski 
vuonna 1989 alle kolmannekseen (32%) koko tuo­
tannosta.
Aravarakentamisen kustannusten nousu taittunut
Asuntomarkkinoilla 1980-luvun lopun kor­
keasuhdanteen aiheuttama rakentamisen hintojen 
nousu on heijastunut myös aravarakentamiseen. 
Aiempien suhdannenousujen tapaan aravakohtei- 
den rakennuskustannukset nytkin ensin kallistui­
vat pääkaupunkiseudulla, jossakustannusnousu al­
koi vuoden 1986 syksyllä. Noin puolen vuoden 
viiveellä kustannusten nousu levisi muualle maa­
han. Vuosina 1987-1989 aravakustannusten nousu 
oli 15-16 prosenttia vuodessa koko maassa.
Nuorten omistusasuminen yleistyy
Nuorten ensimmäinen asunto on nykyään, kuten 
ennenkin, tavallisimmin vuokra-asunto. Vuokral- 
la-asuminen on kuitenkin jäämässä aikaisempaa 
lyhyemmäksi elämänvaiheeksi yhä useamman 
nuoren asumisuralla. Omistusasuminen on muo­
dostumassa vallitsevaksi asumismuodoksi entistä 
nuoremmilla talouksilla.
Alle 20-vuotiaiden talouksista asui omistusasun­
nossa joka viides. 25-29 vuotiaiden talouksista 
vuonna 1988 jo yli puolet eli omassa asunnossaan.
Vuokralla asuminen on entistä enemmän jäämässä 
paitsi nuorempien, myös lähinnä yksin elävien asu­
mismuodoksi. Kaksi kolmesta 25-29-vuotiaista 
kahden huoltajan lapsiperheistä asuu omassa asun­
nossaan, samoin lapsettomista saman ikäluokan 
aviopareista 60 prosenttia.
Pääkaupunkiseudulla aravakohteiden rakennus­
kustannusten nousu taittui vuoden 1989 aikana. 
Vuoden 1989 alkupuoliskoon verrattuna hinnat 
nousivat enää 4,5 prosenttia, kun vastaavan ajan­
kohdan nousu vuodesta 1988 vuoteen 1989 oli 8,5 
prosenttia. Vuoden 1990 alkupuolella hintojen 
nousu on taittunut myös muualla maassa.
Nuoret taloudet siirtyvät omistusasuntoon maaseu­
dulla selvästi varhemmin kuin kaupungeissa. Alle 
30-vuotiaiden kaupunkilaistalouksista oli omis­
tusasunto vuonna 1988 runsaalla 40 prosentilla, 
mutta maaseudulla 54 prosentilla alle 30-vuotiai- 
den talouksista. Pääkaupunkiseudulla nuorten 
omistusasunnot ovat harvinaisempia. Vuonna 
1988 eli omassa asunnossaan 39 prosenttia pää­
kaupunkiseudun nuorten talouksista.
Jyrkimmillän alueittaiset erot näkyvät nurten lap­
siperheiden asumismuodossa. Maaseutukunnissa 
asui vuonna 1988 omistusasunnossa 68 prosenttia 
nuorista avioparilapsiperheistä. Kaupungeissa oli 
omistusasunnon ennättänyt hankkia runsas puolet 
(54 prosenttia) alle 30-vuotiaista.
Asuntojen hinnat jatkoivat laskuaan
Vuoden 1989 kolmannella neljänneksellä asunto­
jen hinnat kääntyivät laskuun. Asuntojen hintojen 
laskua ei ollut tapahtunut tälläisenä yleisenä suun­
tauksena niinä kahtenakymmenenä vuotena, joi 
loin Tilastokeskuksessa on asuntojen hintoja tilas 
toitu.
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Vuoden 1990 alussa hinnat laskivat edelleen; koko 
maassa 2,3 prosenttia ja pääkaupunkiseudulla 3,7 
prosenttia. Huhti - kesäkuussa hinnat olivat lähes 
samalla tasolla kuin vuoden alussa. Asuntokaup­
pojen lukumäärä on pysynyt alhaisella tasolla vii­
meiset puolivuotta. Kauppaa tehtiin todennäköi­
sesti enimmäkseen hyvillä asunnoilla, joiden kes­
kihinta oli korkeampi.
Reaalista hintojen laskua vuositasolla mitaten on 
vuoden 1990 huhti - kesäkuussa tapahtunut yli 10 
prosenttia. Asuntojen hinnat ovat kuitenkin reaa­
lisesti noin 57 prosenttia korkeammat kuin vuonna 
1970. Nousu on ajoittunut viimevuosiin; vielä 
vuonna 1986 hinnat olivat 1970-luvun alun tasolla.
Kiinteistökaupat kääntyneet laskuun
Kiinteistökauppojen lukumäärä vakiintui 65 000 
kaupan vuositasolle vuosina 1982-1986 . Vaihte­
lut sen molemmin puolin olivat vain vähäisiä. 
Vuonna 1987 tehtiin yli 71 000 kauppaa, ja kasvu 
kiihtyi edelleen vuonna 1988, jolloin kauppoja teh­
tiin 89 500.'
Vuosi 1988 jää arvonnousun verotusta koskevien 
säännösten takia ja rahamarkkinoiden kiristymisen 
takia todennäköisesti pitkäksi aikaa kiinteistö-
Summary
Newbuilding accelerated to record levels to­
wards the end o f the 1980s; the volume o f build­
ings completed during the decade amounted to 
44 million cubic metres a year on average. This 
is more than the average for the 1970s, which 
was less than 42 million cubic metres.
The record for the 1980s was reached in 1989, 
when the volume o f buildings completed came to 
the all-time high o f over 48 million cubic metres.
During 1989, building permits were issued for 
the construction of a total o f 72 million cubic 
metres, and construction began on slightly less 
than 62 million cubic metres. These figures, too, 
represent Finnish records.
Vuokrat ovat laskeneet reaalisesti vuodesta 1970 
noin 32 prosenttia. Keskimääräinen vuokra touko­
kuussa 1990 oli aravahuoneistossa 23 mk 23 pen­
niä neliöltä ja vapaarahoitteisessa 25 mk 73 penniä. 
Pääkaupunkiseudulla vapaarahoitteisten asuntojen 
vuokrat olivat noin 20 prosenttia korkeammat kuin 
muualla maassa.
Asunto-osakeyhtiöiden tilinpäätöstilastojen mu­
kaan asumiskustannukset ovat kehittyneet maltil­
lisesti; nousua kustannuksissa on ollut suunnilleen 
inflaation verran. Eniten nousivat puhtaanapitoku- 
lut, noin viidenneksen edellisvuodesta. Lämmitys- 
kulut pysyivät samalla tasolla kuin edellisenä 
vuonna.
markknioiden huippuvuodeksi. Vuonna 1989 teh­
tiin 81 500 kauppaa ja tämän vuoden syyskuussa 
tehdyn ennusteen mukaan 1990 kauppojen määrä 
jää 68 000:een.
Myös kauppoihin käytetty rahamäärä on runsaasti 
vähentynyt huippuvuodesta 1988, jolloin kauppoja 
tehtiin 37,8 mrd:lla markalla. Vuonna 1989 summa 
oli 21,7 mrd markkaa ja jäänee vuonna 1990 alle 
20 mrd:n markan nimellissummilla ilmaistuna.
In 1989, construction began on nearly 70,000 
new dwellings, or just over 2,000 dwellings less 
than in the record year 1973. In the same year, 
more than 58,000 dwellings were completed.
The Finnish Government operates a scheme of 
subsidies for dwelling construction. In the early 
1980s, government-subsidized dwellings ac­
counted for more than 50 per cent o f the total 
output o f dwellings. During the dwelling con­
struction boom o f the late 1980s, non-subsidized 
production expanded considerably, while the 
level o f government-subsidized production re­
mained even, at approx. 18,000 dwellings pet- 
year. The proportion o f government-subsidized
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production thus fell in 1989, to less than one- 
third o f total output.
In Finland, the construction industry plays a 
more important role in the nation’s economy than 
in many other countries. In the 1980s, the con­
struction industry accounted for eight per cent of 
gross national product on average, with some six 
per cent o f it accounted for by building construc­
tion and two per cent by civil engineering. In 
1989, the industry’s contribution to gross na­
tional product rose to nearly ten per cent due to 
the boom in building construction. Investments in 
construction average 15 per cent o f gross na­
tional product on an annual basis.
Construction companies account for nearly two- 
thirds o f the output o f the construction industry. 
In 1989, a total o f 12,200 o f them were engaged 
in building construction, or 1,800 more than in 
the previous year. In 1988, the invoicing o f con­
struction companies came to FIM 59.9 billion 
and the number o f personnel to 112,000.
The construction industry employs just under 
eight per cent o f the economically active popula­
tion. In 1989, it employed 199,000 persons, or 
10,000 more than a year earlier. The number of 
unemployed in the construction industry aver­
aged 13,000 in 1989. At the same time, the num­
ber o f vacancies in the industry was higher than 
it had been for 15 years.
The brisk pace o f construction has meant a rapid 
increase in the building and dwelling stocks over 
the postwar years. The dwelling stock has 
doubled in just over 30 years, passing the two- 
million mark in 1985. There were 2.1 million 
dwellings in all in 1988. O f them, 54 per cent 
were detached, semi-detached or terraced houses
and 43 per cent were flats. The average dwelling 
size was 74 square metres in 1988. The level of 
equipment o f dwellings has improved rapidly. 
Nevertheless, 12 per cent o f dwellings still had a 
substandard level o f equipment in 1988.
The large volume o f dwelling construction has 
also contributed to the improvement o f the level 
of housing conditions. Despite the favourable de­
velopments, the level o f housing in Finland still 
lags behind that in the other Nordic countries. 
For instance, Sweden had reached our present 
occupancy rate by the 1970s.
As before, the first dwelling o f young people is 
usually a rented one. The period of time that they 
live in a rental dwelling is, however, shortening. 
Living in an owner-occupied dwelling is becom­
ing the predominant mode o f housing for increas­
ingly young households. O f households o f per­
sons under 20 years o f age, one in five lived in an 
owner-occupied dwelling. O f households o f per­
sons 25-29 years o f age, more than half lived in 
owner-occupied dwellings in 1988.
The prices of dwellings started falling in the third 
quarter o f 1989. Before that, prices had been 
soaring, peaking in the spring of 1989. Prices 
continued to fall early in 1990, by as much as ten 
per cent in real terms.
The rents o f dwellings fell by 32 per cent in real 
terms from 1970 to 1990. In the Greater Helsinki 
area, the rents o f non-subsidized dwellings were 
20 per cent higher than in the rest o f the country.
According to the financial statements statistics of 
housing companies, housing expenditure has 
risen at much the same rate as general inflation. 
Cleaning costs have increased most.
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Rakennus- ja asuntotuotanto
Building and dwelling construction
Kuvio 1. Myönnetyt rakennusluvat, aloitettu uudisrakentaminen ja valmistuneet 
rakennukset 1971 -1989
Building permits granted, newbuilding works started and buildings com­
pleted in 1971 -  1989
Tiedustelut - Inquiries
Teollisuustilastotoimisto -  Industrial Statistics Division 
Veikko Lampinen
Puh. (90) 17 341 -  Tel. (international) + 358 0 17 341 
Annankatu 44
PL 504, 00101 Helsinki -P .O B . 504, 00101 Helsinki
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Rakennus-ja asuntotuotanto
Ilmiöalue: Rakennus- ja asuntotuotantotilastot pe­
rustuvat kuntien rakennusvalvontaviranomaisten 
Väestörekisterikeskukselle toimittamiin ilmoituk­
siin rakennusluvanvaraisista rakennushankkeista ja 
näiden rakennusvaiheista.
Tilastoyksikkö: Tilastojen perusjoukon muodosta­
vat rakennuslupaa edellyttävät uudet rakennukset ja 
rakennusten laajennukset sekä näin valmistuvat uu­
det asuinhuoneistot.
Tilastoihin eivät sisälly rakennustöiden lupaa edel­
lyttävät muutostyöt eivätkä uudestaan rakentami­
seen verrattavat muutokset. Ne ovat kuitenkin pe­
rustana laskettaessa perusparannuksen volyymi-in­
deksiä.
Rakennustuotantotiedot ovat pääasiassa rakennus­
ten kuutiomäärätietoja. Poikkeuksena ovat volyy­
mi-indeksit, jotka perustuvat kuutiotiedoista johdet­
tuihin arvotietoihin. Asuntotuotantoluvuissa ovat 
mukana uusien valmistuneiden asuinhuoneistojen 
lukumäärä- ja huoneistoalatiedot.






volyymi-indeksit ja käypähintaiset arvot 
talonrakentamiselle kokonaisuudessaan ja 
erikseen uudisrakentamiselle sekä perus­
parannukselle.
Asuntotuotantotilastot perustuvat pääasiassa uusiin 
valmistuneisiin asuinhuoneistoihin. Taulukot sisäl­
tävät tietoa asuinrakennuksista talotyypeittäin ja 
huoneistotyypeittäin.
Tietojen saanti: Rakennustuotantoa koskevia tieto­
ja on julkaistu sarjassa Suomen virallinen tilasto 
XVIII C ja asuntotuotantoa vastaavasti sarjassa
x v m D .
Tilastokeskus julkaisee rakennus- ja asuntotuotan­
toa koskevia ennakkotietoja neljännesvuosittain 
sarjassa Rakentaminen. Myönnettyjä rakennuslupia
koskevia tietoja julkaistaan samassa sarjassa kuu­
kausittain. Rakennus- ja asuntotuotantoa koskevia 
tietoja julkaistaan myös Tilastokatsauksissa sekä Ti­
lastollisessa vuosikirjassa.
Myös aikasarja- (ASTIKA) ja aluetietokantaan 
(ALTIKA) sisältyy rakennustoimintaa koskevia tie­
toja.
Summary
The information in this section has been derived 
fi om the statistics of building and dwelling con­
struction published by the Central Statistical Of­
fice of Finland.
For building construction, the earliest statistics 
relate to the year 1952; for dwelling construc­
tion, to the year 1966.
The statistics cover the construction o f all new 
buildings and extensions, and the resulting stock 
of new dwellings.
The primary data o f the statistics are collected 
from local construction authorities.
The statistics o f building construction provide 
data on building permits granted, on building 
starts, on buildings under construction, on build­
ing completions, and on volume indices for new- 
building, renovation and building construction as 
a whole.
The statistics o f dwelling construction provide 
data on dwelling completions by type o f residen­
tial building and by type of dwelling.
Provisional data on building and dwelling con­
struction are published quarterly in the Central 
Statistical Office’s Construction series. Data on 
building permits granted are also published 
monthly in the same series.
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Taulukko 1. Myönnetyt rakennusluvat 1982 -  1989, milj.m3
Building permits granted in 1982 -  1989, mill, m3
1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989
Kaikki rakennukset 52,17 51,78 49,68 48,17 48,02 48,22 57,45 71,97 A ll buildings
Asuinrakennukset 19,30 19,66 19,92 18,17 16,93 17,18 22,71 28,35 Residential buildings
Varsinaiset asuinrakennukset 18,20 18,45 18,61 16,95 15,69 15,83 20,94 25,99 Residential buildings proper
Erilliset pientalot 10,01 10,36 10,04 9,40 8,89 8,82 11,46 14,52 Detached houses
Kytketyt pientalot 3,62 3,74 3,91 3,55 3,21 3,29 4,65 5,62 Terraced houses
Asuinkerrostalot 4,57 4,35 4,66 4,00 3,59 3,72 4,83 5,85 Blocks o f flats
Myymälä-, majoitus- ja 
ravitsemisrakennukset 2,55 2,73 3,17 3,10 3,43 3,21 4,33 5,88
Shop, accommodation and res­
taurant buildings
Hoitoalan rakennukset 1,09 1,02 0,89 0,74 1,20 1,15 0,93 1,35 Institutional buildings
Toimisto-ja hallintorakennukset 2,29 1,94 2,09 2,46 2,74 1,94 2,43 2,95 Office buildings
Kokoontumisrakennukset 1,19 1,63 0,92 1,45 1,60 1,71 1,74 1,66 Assembly buildings
Opetusrakennukset 1,22 1,00 1,34 1,23 1,18 1,43 1,28 1,25 Educational buildings
Teollisuusrakennukset 9,43 9,65 7,66 7,34 7,68 7,53 9,52 13,71 Industrial buildings
Varastorakennukset 4,85 4,02 4,52 3,62 3,45 4,10 4,41 5,42 Warehouses
Maa-, metsä- ja kalatalouden 
rakennukset 6,73 6,44 5,65 6,70 6,23 6,14 5,43 5,02
Buildings for agriculture, forestry 
and fishing
Liikenteen ja muut 
rakennukset 3,52 3,69 3,51 3,36 3,59 3,83 4,67 6,37
Transport service buildings and 
other buildings
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Taulukko 2. Aloitettu uudisrakentaminen 1982 -1989, milj. m3
Building starts in 1982 -  1989, mill, m3
1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989
Kaikki rakennukset 48,07 48,59 45,70 42,47 43,17 42,71 50,92 61,73 A ll buildings
Asuinrakennukset 18,35 18,65 18,48 16,19 15,45 15,47 21,01 24,86 Residential buildings
Varsinaiset asuinrakennukset 17,46 17,65 17,52 15,19 14,44 14,45 19,69 23,19 Residential buildings proper
Erilliset pientalot 9,76 9,85 9,62 8,72 8,35 8,09 10,51 12,88 Detached houses
Kytketyt pientalot 3,59 3,63 3,55 3,07 2,83 3,01 4,46 5,07 Terraced houses
Asuinkerrostalot 4,11 4,17 4,35 3,39 3,25 3,34 4,72 5,24 Blocks o f flats
Myymälä-, majoitus- 
ja ravitsemisrakennukset 2,28 2,49 2,54 2,79 3,28 2,66 3,75 5,45
Shop, accommodation and res­
taurant buildings
Hoitoalan rakennukset 0,91 1,22 0,78 0,67 0,91 1,23 1,04 1,24 Institutional buildings
Toimisto- ja hallintorakennukset 2,43 1,72 1,94 2,49 2,25 1,94 1,77 2,41 Office buildings
Kokoontumisrakennukset 1,20 1,53 1,01 1,39 1,26 1,70 1,68 1,20 Assembly buildings
Opetusrakennukset 1,31 0,94 1,31 1,19 1,08 1,32 1,00 1,32 Educational buildings
Teollisuusrakennukset 8,21 9,50 7,03 6,26 7,24 6,44 8,64 9,68 Industrial buildings
Varastorakennukset 4,29 3,81 4,37 2,96 3,13 3,39 3,41 5,42 Warehouses
Maa-, metsä- ja 
kalatalouden rakennukset 6,10 5,63 5,05 5,78 5,61 5,31 4,84 4,67
Buildings for agriculture, forestry 
and fishing
Liikenteen ja 
muut rakennukset 2,98 3,09 3,17 2,75 2,97 3,23 3,77 5,48
Transport service buildings and 
other buildings
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Taulukko 3. Keskeneräinen uudisrakentaminen 1982 -1989, milj.m3
Buildings under construction in 1982 -  1989, mill.m3
1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989
Kaikki rakennukset 50,32 51,44 52,13 49,64 52,27 52,64 59,95 72,79 A ll buildings
Asuinrakennukset 19,43 19,58 20,10 18,81 19,08 19,24 23,79 28,46 Residential buildings
Varsinaiset asuinrakennukset 17,65 17,77 18,22 16,83 17,01 17,10 21,28 25,45 Residential buildings proper
Erilliset pientalot 10,85 10,92 11,37 11,15 11,08 11,15 13,01 15,87 Detached houses
Kytketyt pientalot 3,00 3,06 3,00 2,59 2,51 2,62 3,63 4,30 Terraced houses
Asuinkerrostalot 3,80 3,79 3,85 3,08 3,42 3,33 4,64 5,27 Blocks o f flats
Myymälä-, majoitus- 
ja ravitsemisrakennukset 2,07 2,36 2,60 2,84 3,64 3,42 3,79 5,70
Shop, accommodation and res­
taurant buildings
Hoitoalan rakennukset 1,07 1,27 1,29 0,95 1,19 1,45 1,33 1,45 Institutional buildings
Toimisto- ja hallintorakennukset 2,90 2,89 2,55 2,92 3,28 2,89 2,25 2,71 Office buildings
Kokoontumisrakennukset 1,26 1,65 1,53 1,58 1,34 1,83 1,90 1,78 Assembly buildings
Opetusrakennukset 1,41 1,01 1,33 1,40 1,17 1,32 1,22 1,40 Educational buildings
Teollisuusrakennukset 8,40 9,58 8,87 6,84 8,21 7,39 9,34 11,04 Industrial buildings
Varastorakennukset 3,60 3,20 3,79 3,66 3,22 3,18 3,46 5,29 Warehouses
Maa-, metsä- ja 
kalatalouden rakennukset 6,73 6,44 6,27 7,08 7,55 7,82 7,91 8,04
Buildings for agriculture, forestry 
and fishing
Liikenteen ja 
muut rakennukset 3,45 3,45 3,81 3,57 3,59 4,12 4,95 6,92
Transport service buildings and 
other buildings
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Taulukko 4. Valmistuneet rakennukset 1982 -1989, milj. m3
Building completions in 1982 -  1989, mill.m3
1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989
Kaikki rakennukset 43,74 47,37 44,24 44,74 40,36 41,75 43,00 48,54 A ll buildings
Asuinrakennukset 18,00 18,43 17,66 17,41 15,29 15,35 16,31 20,06 Residential buildings
Varsinaiset asuinrakennukset 17,11 17,46 16,72 16,47 14,32 14,37 15,34 18,86 Residential buildings proper
Erilliset pientalot 9,68 9,76 8,93 8,87 8,35 7,99 8,54 9,91 Detached houses
Kytketyt pientalot 3,31 3,53 3,55 3,48 2,96 2,90 3,40 4,36 Terraced houses
Asuinkerrostalot 4,12 4,16 4,24 4,12 3,02 3,48 3,40 4,58 Blocks o f flats
Myymälä-, majoitus- 
ja ravitsemisrakennukset 1,34 2,21 2,30 2,64 2,41 2,84 3,19 3,56
Shop, accommodation and res­
taurant buildings
Hoitoalan rakennukset 0,76 1,01 0,76 1,00 0,68 1,00 1,17 1,10 Institutional buildings
Toim isto-ja hallintorakennukset 1,10 1,86 2,43 2,09 1,92 2,28 2,48 1,76 Office buildings
Kokoontumisrakennukset 1,05 1,21 1,07 1,28 1,48 1,15 1,43 1,36 Assembly buildings
Opetusrakennukset ' 0,86 1,33 1,00 1,09 1,36 1,19 1,10 1,14 Educational buildings
Teollisuusrakennukset 8,19 8,05 7,27 8,13 5,75 6,84 6,54 7,89 Industrial buildings
Varastorakennukset 3,71 4,20 3,76 3,11 3,42 3,22 3,12 3,66 Warehouses
Maa-, metsä- ja 
kalatalouden rakennukset 6,02 5,92 5,13 4,93 5,09 5,06 4,72 4,41
Buildings for agriculture, forestry 
and fishing
Liikenteen ja 
muut rakennukset 2,69 3,14 2,85 3,05 2,95 2,81 2,95 3,61
Transport service buildings and 
other buildings
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Taulukko 5. Uudisrakentamisen volyymi-indeksi 1982 -1989
Volume index of newbuilding in 1982 -  1989
(1985 =100)
1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989
Kaikki rakennukset 98,9 108,1 101,8 100,0 94,0 95,6 108,6 130,3 A ll buildings
Asuinrakennukset 105,1 107,7 104,1 100,0 88,3 89,0 106,0 132,9 Residential buildings
Varsinaiset asuinrakennukset 105,7 108,0 ' 104,4 100,0 87,9 88,6 105,3 131,9 Residential buildings proper
Erilliset pientalot 110,6 110,6 105,6 100,0 94,9 91,3 107,8 133,3 Detached houses
Kytketyt pientalot 98,6 106,5 102,8 100,0 84,4 85,5 109,5 138,1 Terraced houses
Asuinkerrostalot 100,2 102,7 102,9 100,0 74,8 85,4 95,4 122,7 Blocks o f flats
Myymälä-, majoitus-ja ravitsemis- 
rakennukset 62,8 97,6 93,9 100,0 110,4 122,6 128,3 170,8
Shop, accommodation and res­
taurant buildings
Hoitoalan rakennukset 96,6 117,1 106,2 100,0 86,1 113,0 136,4 126,1 Institutional buildings
Toimisto- ja hallintorakennukset 63,3 98,6 91,0 100,0 98,5 101,2 93,6 89,3 Office buildings
Kokoontumisrakennukset 102,1 113,1 112,0 100,0 124,7 110,4 157,9 129,3 Assembly buildings
Opetusrakennukset 81,5 93,4 75,7 100,0 92,8 88,2 85,9 86,5 Educational buildings
Teollisuusrakennukset 114,9 123,0 112,8 100,0 99,8 101,0 113,4 137,6 Industrial buildings
Varastorakennukset 111,3 109,0 112,5 100,0 88,4 88,6 88,9 129,7 Warehouses
Maa-, metsä- ja 
kalatalouden rakennukset 130,5 122,2 98,7 100,0 103,2 95,2 87,8 85,9
Buildings fo r agriculture, forestry 
and fishing
Liikenteen ja 
muut rakennukset 86,3 102,8 95,0 100,0 92,9 95,8 110,3 153,9
Transport service buildings and 
other buildings
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Taulukko 6. Perusparannuksen volyymi-indeksi 1984 -1989
Volume index of renovation in 1984- 1989
(1985=100)
1984 1985 1986 1987 1988 1989
Kaikki rakennukset 101,5 100,0 100,7 98,9 106,7 98,5 A ll buildings
Asuinrakennukset 99,7 . 100,0 98,2 96,1 105,2 102,3 Residential buildings
Varsinaiset asuinrakennukset 100,0 100,0 97,6 95,5 104,8 1.01,5 Residential buildings proper
Erilliset pientalot 104,8 100,0 100,2 93,0 99,0 96,9 Detached houses
Kytketyt pientalot . 91,3 100,0 . .70,5 95,7 111,2 101,0 Terraced houses
Asuinkerrostalot 87,3 100,0 97,5 .103,7 121,0 116,3 Blocks o f flats
Myymälä-, majoitus-ja ravitsemis- 
rakennukset 96,8 100,0 89,3 • 110,7 123,1 112,4
Shop, accommodation and res­
taurant buildings
Hoitoalan rakennukset . 98,7 100,0 98,2 82,3 106,0 79,5 Institutional buildings
Toimisto- ja hallintorakennukset 104,7 100,0. 109,0 102,3 106,1 86,9 Office buildings
Kokoontumisrakennukset 1.24,7 100,0 117,3 107,5 118,2 90,9 Assembly buildings
Opetusrakennukset 83,3 100,0 121,2 132,8 110,0 81,2 Educational buildings
Teollisuusrakennukset 122,1 100,0 99,8 98,9 110,0 99,5 Industrial buildings
Varastorakennukset 116,3 100,0 118,5 81,0 126,8 112,6 Warehouses
Maa-, metsä- ja kalataloudenra- 
kennukset 107,7 100,0 94,5 88,5 84,9 91,4
Buildings for agriculture, forestry 
and fishing
Liikenteen ja muut 
rakennukset 113,9 100,0 103,2 104,7 99,4 105,2
Transport service buildings and 
other buildings
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Taulukko 7. Uudisrakentamisen arvo vuosina 1982 -1989, milj. mk
Value of nevvbuilding in 1982- 1989, million marks
1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989
Kaikki rakennukset 25 262,2 30 481,3 30 861,5 32 733,2 32 317,8 34 885,9 42 781,6 56 094,4 A li buildings
Asuinrakennukset 13 301,4 15 046,9 15 678,6 16 374,7 15 212,2 16 319,8 21 063,7 28 820,3 Residential buildings
Varsinaiset asuin­
rakennukset 12 931,9 14 585,7 15 204,5 15 845,5 14 652,7 15 720,0 20 240,6 27 685,3
Residential buildings 
proper
Erilliset pientalot 7 575,3 8 359,3 8 602,7 8 691,9 8 675,5 8 893,8 11 399,0 15 394,6 Detached houses
Kytketyt pientalot 2 678,2 3 186,4 3 327,7 3 473,6 3 083,7 3 330,3 4 626,2 6 371,2 Terraced houses
Asuinkerrostalot 2 678,5 3 039,9 3 274,0 3 679,9 2 893,7 3 495,9 4 215,4 5 919,4 Blocks o f flats
Myymälä, majoitus- ja 
ravitsemisrakennukset 1 059,1 1 810,6 1 873,9 2 142,4 2 485,1 2 919,7 3 295,5 4 796,0
Shop, accommodation 
and restaurant buildings
Hoitoalan rakennukset 932,1 1 250,5 1 218,7 1 229,8 1 111,3 1 549,5 2 010,9 2 037,4 Institutional buildings
Toimisto-ja hallinto­
rakennukset 1 089,4 1 866,1 1 847,0 2 207,2 2 280,9 2 483,4 2 460,3 2 583,3 Office buildings
Kokoontumisrakennukset 922,0 1 131,6 1 203,1 1 152,0 1 509,3 1 416,9 2 186,2 1 951,0 Assembly buildings
Opetusrakennukset 915,2 1 154,6 1 010,8 1 430,6 1 395,5 1 403,7 1 469,9 1 618,7 Educational buildings
Teollisuusrakennukset 2 888,8 3 406,9 3 357,1 3 197,7 3 355,9 3 591,8 4 347,4 5 759,2 Industrial buildings
Varastorakennukset 828,1 893,9 991,2 942,8 878,1 931,6 1 002,4 1 606,8 Warehouses
Maa-, metsä- ja kalata- 
loudenrakennukset 1 458,7 1 463,4 1 241,1 1 309,2 1 398,7 1 336,1 1 297,6 1 363,6
Buildings for agriculture, 
forestry and fishing
Liikenteen ja 
muut rakennukset 1 867,6 2 456,5 2 440,1 2 746,7 2 690,7 2 933,5 3 647,6 5 558,0
Transport service buil­
dings and other buildings
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Taulukko 8. Valmistuneet rakennukset rakennusaineen ja rakentamistavan mukaan 
vuosina 1982 -1989,1  000 m3
Building completions by type of construction material and construction method of frame 
structure in 1982 -  1989, 1 000 mJ
1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989
Kaikki rakennukset 43 737 47 369 44 240 44 737 40 360 41 751 42 996 48 544 A ll buildings
Kivi yhteensä 19 204 21 376 20 375 19 424 16 822 17 855 18 160 19 340 Stone
Betoni 17 009 19 145 18 609 17 923 15312 16 458 16 866 17 894 Concrete
Tiili 1 676 1 628 1 297 1 020 1 021 938 786 911 Brick
Kevyt betoni 519 603 469 481 490 459 508 535 Light concrete
Teräs 3 312 3 926 3 742 5 668 3 986 4 450 4 501 5 644 Steel
Puu 20 088 21 492 19 784 19 351 19 250 19 293 20 075 23 299 Wood
Muu 1 134 575 338 294 302 153 260 262 Other
Täyselementti 12 089 14618 13 742 13 449 12 824 13 063 13 683 16 132 Prefabricated element
Kivi yhteensä 8 681 10 657 9 978 8 981 8 987 8 974 9 375 10 146 Stone
Betoni 8 605 10 431 9 869 8 891 8 908 8 823 9 308 10 056 Concrete
Tiili 49 86 67 36 42 114 32 55 Brick
Kevyt betoni 28 140 42 54 38 38 36 35 Light concrete
Teräs 917 1 116 833 1 501 984 1 094 1 222 1 978 Steel
Puu 2 268 2 582 2 788 2 932 2 810 2 942 3 040 3 859 Wood
Muu 223 263 143 35 43 53 46 149 Other
Puolielementti 7 571 8 024 8 018 9 662 7 599 8 603 9 528 9 994 Semifabricated element
Kivi yhteensä .3 654 3 658 .3  720 3 959 2 852 3 787 3 784 3 734 Stone
Betoni 3 448 3 501 3 554 3 785 2 697 3 657 3 637 3 595 Concrete
Tiili . 56 67 91 62 25 35 34 33 Brick
Kevyt betoni 149 90 76 112 130 96 114 105 Light concrete
Teräs 994 1 292 1 222 2 639 1 483 1 474 1 837 1 926 Steel
Puu 2 447 2 973 3 003 2 989 3 214 3 307 3 837 4 281 Wood
Muu 476 101 73 76 51 35 70 53 Other
Paikalla tehty 24 078 24 726 22 479 21 625 19 937 20 086 19 785 22 418 Constructed on site
Kivi yhteensä 6 869 7 061 6 677 6 484 4 984 5 094 5 000 5 460 Stone
Betoni 4 956 5 213 5 186 5 248 3 708 3 978 3 921 4 243 Concrete
Tiili 1 571 . 1 475 1 140 921 954 790 720 823 Brick
Kevyt betoni 342 373 351 315 322 326 359 394 Light concrete
Teräs 1 401 1 518 1 687 1 528 1 519 1 883 1 442 1 740 Steel
Puu 15 373 15 936 13 994 13 431 13 227 13 044 13 199 15 159 Wood
Muu 435 211 121 183 208 66 144 59 Other
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Kuvio 2. Valmistuneet rakennukset rakennusäineittain 1982 -1989
Completed buildings by construction materials in 1982 -  1989
Taulukko 9. Rakentaminen lääneittäin vuosina 1982 -1989,1  000 m3
Building construction byprovince in 1982-1989,1 000 m3 '
Lääni -  Province____________ Myönnetyt rakennusluvat -  Building permits granted
1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989
Koko maa -  Whole country 52 174 51 778 49 681 48 171 48 021 48 223 57 445 71 967
Uudenmaan lääni 11 736 10 886 12 030 12 296 11 847 11 608 14 350 20 266
Turun - Porin lääni 7 332 7 712 7 548 6 935 7 076 7 927 8 637 10 473
Ahvenanmaan maakunta 247 307 210 229 186 244 333 286
Hämeen lääni 6 880 6 666 6 581 5 745 5 922 5 608 6 965 9 339
Kymen lääni 2 952 3 109 2 772 2 609 2 743 3 383 4 046 4 614
Mikkelin lääni 2 090 2 232 2 054 1 931 1 854 1 775 2 301 2 471
Pohjois-Karjalan lääni 2 064 1 770 1 799 1 613 1 877 1 632 1 937 2 181
Kuopion lääni 2 554 2 627 2 658 2 342 2 288 2 247 2 533 2 931
Keski-Suomen lääni 2 064 2 897 2 079 2 178 2 657 2 299 3 145 3 635
Vaasan lääni 7 124 ■ 6121 5 557 5 798 5 540 5 573 6 021 6 366
Oulun lääni 4 856 5 059' 4 188 4 291 4 253 4 141 4 747 6 293
Lapin lääni 2 277 2 392 2 205 2 204 1 778 1 785 2 431 3 112
Lääni -  Province Aloitettu uudisrakentaminen -  Building starts
1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989
Koko maa -  Whole country 48 068 48 594 45 695 42 472 43 174 42 706 50 916 61 729
Uudenmaan lääni 10 635 10 446 11 126 10 626 10 352 10 659 12 354 17 444
Turun - Porin lääni 6 504 6 942 6 608 5 767 6 840 6 315 7 842 9 020
Ahvenanmaan maakunta 236 270 209 248 161 222 300 291
Hämeen lääni 6 563 6 237 6 087 5 474 5 290 5 481 5 969 8 105
Kymen lääni 2 725 2 979 2 478 2 387 2 457 3 030 3 783 3 917
Mikkelin lääni 1 937 2 059 1 835 1 858 1 586 1 486 1 934 2 208
Pohjois-Karjalan lääni 1 778 1 625 1 703 1 502 1 643 1 530 1 751 2 019
Kuopion lääni 2 589 2 578 2 365 2 006 1 974 1 976 2 424 2 319
Keski-Suomen lääni 1 980 2 657 2 008 1 793 2 391 2 084 2 890 3 099
Vaasan lääni 6 433 5 896 5 273 5 034 5 012 4 871 5 432 5 765
Oulun lääni 4 568 4 583 3 935 3 744 3 844 3 534 4 076 4 952
Lapin lääni 2 120 2 321 2 068 2 032 1 625 1 518 2 161 2 590
Lääni -  Province Valmistuneet rakennukset - Building completions
1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989
Koko maa -  Whole country 43 737 47 369 44 240 44 737 40 360 41 751 42 996 48 544
Uudenmaan lääni 7 618 9 588 10 813 10 662 9 833 10 826 11 055 11 588
Turun - Porin lääni 6 439 7 159 6 310 6 192 6 212 5 162 6 003 6 922
Ahvenanmaan maakunta 265 289 251 194 199 190 142 219
Hämeen lääni 5 604 5 685 5 897 5 431 4 934 5 195 5 488 6 332
Kymen lääni 3 110 3 331 2 182 2 352 2 368 2 395 2 926 3 806
Mikkelin lääni 1 900 1 911 1 692 1 871 1 730 1 491 1 606 1 890
Pohjois-Karjalan lääni 1 710 1 820 1 405 1 565 1 499 1 520 1 472 1 668
Kuopion lääni 2711 2 431 2 407 2 388 1 916 1 826 2 068 2 378
Keski-Suomen lääni 1 839 2 001 1 846 2 302 2 052 2 284 2 220 2 329
Vaasan lääni 6197 6 510 5 489 5 288 4 426 4 750 4 755 5132
Oulun lääni 4 228 4 418 4 044 4 451 3 695 3 958 3 570 4 144
Lapin lääni 2116 2 226 1 904 2 042 1 496 2 155 1 691 2136
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Taulukko 10. Valmistuneet asuinhuoneistot, huoneistoala ja asuinhuoneet 1966 -1989
Dwelling completions: number, floor area and number of rooms 1966- 1989
Vuosi Asuinhuoneistot Huoneistoala 1 000 m 2 Asuinhuoneet
Year Dwellings Floor area Rooms







Number Per 1 000 
inhabitants
Total Floor area per 
dwelling
Number Rooms per 
dwelling
Koko maa - Whole country
1966 .......... . . .  36 457 7,8 2 438 66,9 127 511 3,5
1967 .......... . . .  38 710 8,3 2 644 68,3 136 324 3,5
1968 .......... . . .  36 023 7,7 2 487 69,0 128 243 3,6
1969 .......... 40 479 8,6 2 774 68,5 140 365 3,5
1970 .......... . . .  49 747 10,8 3 551 71,4 175 410 3,5
1971 .......... . . .  50 395 10,9 3 498 69,4 171 768 3,4
1972 .......... . . .  59 937 12,9 4 067 67,9 197 589 3,3
1973 .......... . . .  62 358 13,4 4 331 69,4 209 202 3,4
1974 .......... . . .  73 033 15,6 5 064 69,3 242 412 3,3
1975 .......... . . .  69 408 14,7 4 924 70,9 234 646 3,4
1976 .......... . . .  57 498 12,2 4 226 73,5. 199 808 3,5
1977 .......... . . .  56 966 12,0 4 327 76,0 205 208 3,6
1978 .......... . . .  55 287 11,6 4 362 78,9 207 873 3,8
1979 .......... . . .  50 301 10,5 3 992 79,4 190 765 3,8
1980 .......... . . .  49 648 10,4 4 080 82,2 195184 3,9
1981 .......... . . .  46 988 9,8 3 886 82,7 185 968 4,0
1982 . . . . . . . . .  47 997 9,9 3 970 82,7 187 693 3,9
1983 .......... . . .  50 500 10,4 4 097 81,1 195110 3,9
1984 .......... 50 337 10,3 3 967 78,8 190 560 3,8
1985 .......... . . .  50 306 10,2 3 933 78,2 189 347 3,8
1986 .......... 41910 8,5 3 367 80,3 162 601 3,9
1987 .......... . . .  43 635 8,8 3 407 78,1 164 496 3,8
1988 .......... . . .  46 537 9,4 3 668 78,8 177 304 3,8
1989 .......... . . .  58 244 11,7 4 555 78,2 220 277 3,8
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Kuvio 3. Valmistuneet asunnot 1970 -1989
Dwellings completed 1970 -  1989
Kuvio 4. Huoneistojen keskimääräinen ala 1970 -1989
Floor area per dwelling 1970 -  1989
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Taulukko 11. Valmistuneet asuinhuoneistot talotyypin mukaan 1971 -1989
Dwelling completions by type of building 1971 -  1989
Vuosi
Year



























Koko maa - Whole country
1971 .......... 50 395 9 279 1 546 4 885 34 026 659 31,2
1972 .......... 59 937 9 659 1 506 7 137 41 042 593 30,5
1973 .......... 62 358 11 496 1 755 9 218 39 233 656 36,0
1974 .......... 73 033 12 227 1 837 11911 46 200 858 35,6
1975 .......... 69 408 14 254 2 072 12 226 40 293 563 41,1
1976 .......... 57 498 14 572 2 064 10 434 29 713 715 47,1
1977 .......... 56 966 15 802 2 123 10 694 27 778 569 50,2
1978 .......... 55 287 16 597 2 249 11 641 24 195 605 55,1
1979 .......... 50 301 14 892 2 131 11 996 20 668 614 57,7
1980 .......... 49 648 15 964 2 164 12 365 18 610 545 61,4
1981 .......... 46 988 15 142 2 265 12310 16 696 575 63,2
1982 .......... 47 997 16 679 2 433 12 836 15 508 541 66,6
1983 .......... 50 500 16 825 2 540 14 256 16108 771 66,6
1984 .......... 50 337 15 308 2 760 14 253 17 334 682 64,2
1985 .......... 50 306 15 009 3 202 14 341 16 963 791 64,7
1986 .......... 41 910 14 029 3 181 12 392 11 925 383 70,6
1987 .......... 43 635 13 052 3 332 12 363 14 444 444 65,9
1988 .......... 46 537 13 558 3 982 14 382 13 878 737 68,6
1989 .......... 58 244 15 440 5 008 17 925 19 059 812 65,9
Prosenttijakauma -  Percentage distribution
Koko maa - Whole country
1971 .......... 100,0 18,4 3,1 9,7 67,5 1,3
1972 .......... 100,0 16,1 2,5 11,9 68,5 1,0
1973 .......... 100,0 18,4 2,8 14,8 62,9 1,1
1974 .......... 100,0 16,7 2,5 16,3 63,3 1,2
1975 .......... 100,0 20,5 3,0 17,6 58,1 0,8
1976 .......... 100,0 25,3 3,6 18,2 51,7 1,2
1977 .......... 100,0 27,7 3,7 18,8 48,8 1,0
1978 .......... 100,0 30,0 4,1 21,1 43,8 1,0
1979 .......... 100,0 29,6 4,2 23,9 41,1 1,2
1980 .......... 100,0 32,1 4,4 24,9 37,5 1,1
1981 .......... 100,0 32,2 4,8 26,2 35,6 1,2
1982 .......... 100,0 34,8 5,1 26,7 32,3 1,1
1983 .......... 100,0 33,3 5,0 28,3 31,9 1,5
1984 .......... 100,0 30,4 5,5 28,3 34,4 1,4
1985 .......... 100,0 29,8 6,4 28,5 33,7 1,6
1986 .......... 100,0 33,5 7,6 29,5 28,5 0,9
1987 .......... 100,0 29,9 7,6 28,4 33,1. 1,0
1988 .......... 100,0 29,1 8,6 30,9 29,8 . 1,6
1989 .......... 100,0 26,5 8,6 30,8 32,7 1,4
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Taulukko 12. Valmistunut huoneistoala, 1 000 m2, talotyypin mukaan 1971 -1989
Completed floor area, 1 000 m2, by type of building 1971 -  1989
























Koko maa - Whole country
1971 .......... 3 498 968 130 364 1 996 40 41,8
1972 .......... 4 067 1 032 125 469 2 403 38 40,0
1973 .......... 4 331 1 244 . 150 618 2 276 • 42 46,5
1974 .......... 5 064 1 353 169 817 2 678 46 46,2
1975 .......... 4 924 1 579 179 834 2 294 38 52,6
1976 .......... 4 226 1 639 178 707 1 658 45 59,7
1977 . . . . . . . 4 327 1 795 191- 753 1 548 39 63,3
1978 .......... 4 362 1 901 202 840 1 378 40 67,5
1979 .......... 3 992 1 717 . 191 854 1 191 40 69,2
1980 .......... 4 080 1 846 20.1 909 1 087 37 72,5
1981 .......... 3 886 1 746 207 896 . 1 001 36 73,3
1982 .......... 3 970 1 898 216 910 909 37 76,2
1983 .......... 4 097 1 905 219 980 944 49 75,8
1984 .......... 3 967 1 736 232 979 975 45 74,3
1985 .......... 3 933 1 710, 270 961 946 45 74,8
1986 .......... 3 367 1 596 269 810 668 23 79,4
1987 .......... 3 407 1 511 277 795 796 28 75,8
1988 . . . . . . . 3 668 1 592 330 935 770 41 77,9
1989 .......... 4 555 1 838 431 1 190 1 048 . 48 75,9
Asuntojen keskikoko -  Floor area per dwelling
Koko maa - Whole country
1971 .......... 69,4 104,3 84,3 73,4 58,8 60,6
1972 .......... 67,9 106,9 82,7 65,7 58,6 64,3 •
1973 .......... 69,4 108,2 85,5 66,7 58,1 64,0
1974 .......... 69,3 110,7 91,8 68,6 58,0 54,0
1975 .......... 70,9 110,8 86,4 68,2 56,9 67,5
1976 .......... 73,5 112,5 86,3 67,7 55,8 62,5
1977 .......... 76,0 . 113,6 90,0 70,4 55,7 69,2
1978 .......... 78,9 114,6 89,8 72,1 57,0 66,9
1979 .......... 79,4 115,3 89,4 71,2 57,6 65,1
1980 .......... 82,2 115,7 92,9 73,5 58,4 67,3
1981 .......... 82,7 115,3 91,4 72,8 59,8 61,5
1982 .......... 82,7 113,8 88,9 70,9 58,6 66,8
1983 .......... 81,1 113,2 86,3 68,7 58,6 63,6
1984 .......... 78,8 113,4 84,2 68,7 56,2 66,0
1985 .......... 78,2 114,0 84,4 67,0 55,8 57,1
1986 .......... 80,3 113,7 84,6 . 65,4 56,0 60,1
1987 .......... 78,1 115,8 83,2 64,3 55,1 63,1.
1988 .......... 78,8 117,4 82,8 65,0 55,5 55,5
1989 .......... 78,2 119,1 86,0 66,4 55,0 59,0
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Taulukko 13. Valmistuneet asuinhuoneistot huoneistotyypin mukaan 1971 -1989






1 h + kk 2- h + kk 1 h + k 2 h + k 3 h + k 4 h + k 5 -h  + k
A ll
dwellings
I r  + kt 2 - r  + kt 1 r + k 2 r  + k 3 r  + k 4 r+  k 5- r  + k
Koko maa -  Whole country
1971 ........ 50 395 7 365 4 517 1 553 12 525 12 454 8 643 3 338
1972 ........ 59 937 10 053 5 563 1 756 15187 14 448 9 596 3 334
1973 ........ 62 358 10 056 5 504 1 813 15 393 14 768 11 088 3 736
1974 ........ 73 033 12 077 6 331 1 790 19 207 17 389 12117 4122
1975 ........ 69 408 10 521 5 975 1 990 17 622 16 709 12 633 3 958
1976 ........ 57 498 8 755 4 689 1 285 13 895 13 037 11 440 4 397
1977 ........ 56 966 7 919 4 021 1 388 13 210 12 962 11 720 5 746
1978 ........ 55 287 6 784 3151 1 391 11 523 13 458 12195 6 785
1979 ........ 50 301 6 605 2 554 952 10 097 12 244 11 016 6 833
1980 ........ 49 648 5 896 2019 1 012 9 298 11 719 11 622 8 082
1981 ........ 46 988 5147 2 087 930 8 684 11 405 10 985 7 750
1982 ........ 47 997 11 4 557 1 994 1 083 9 406 11 489 11 094 7 662
1983 ........ 50 500 4 942 2 254 1 230 10 805 12 262 11 203 7 282
1984 ........ 50 337 5 052 2 727 1 438 11 771 12 084 10 368 6 652
1985 ........ 50 306 4 350 3 707 1 636 11 745 11 765 10175 6 532
1986 ........ 41910 2 931 3 508 1 284 9 394 9 682 8 899 6163
1987 ........ 43 635 3 063 4 601 1 667 9 868 9 849 8 506 5 946
1988 ........ 46 537 2 576 5 284 1 959 10 597 10 573 8 939 6 556
1989 ........ 58 244 3 166 6 539 2 292 13 824 13 361 10 868 7 951
Prosenttijakauma -  iPercentage distribution
1981 ........ 100,0 10,9 4,4 2,0 18,5 24,3 23,4 16,5
1982 ........ 100,0 9,5 4,2 2,3 19,6 23,9 23,1 16,0
1983 ........ 100,0 9,8 4,5 2,4 21,4 24,3 22,2 14,4
1984 ........ 100,0 10,0 5,4 2,9 23,4 24,0 20,6 13,2
1985 ........ 100,0 8,6 7,4 3,3 23,3 23,4 20,2 13,0
1986 ........ 100,0 7,0 8,4 3,1 22,4 23,1 21,2 14,7
1987 ........ 100,0 7,0 10,5 3,8 22,6 22,6 19,5 13,6
1988 ........ 100,0 5,6 11,4 4,2 22,8 22,7 19,2 14,1
1989 ........ 100,0 5,4 11,2 3,9 23,7 22,9 18,7 13,7
Asuntojen keskikoko -- Floor area per dwelling
1981 ........ 82,7 32,8 49,6 37,7 59,0 79,7 105,7 128,6
1982 ........ 82,7 33,8 50,8 38,4 59,1 79,8 105,6 128,8
1983 ........ 81,1 33,7 50,4 37,4 59,1 79,7 105,0 129,8
1984 ........ 78,8 33,6 48,2 37,3 58,2 79,3 104,5 130,1
1985 ........ 78,2 33,5 47,3 38,6 57,7 78,6 104,7 131,4
1986 ........ 80,3 33,3 46,3 37,5 57,9 79,0 105,4 130,6
1987 ........ 78,1 33,5 45,4 37,9 57,4 78,5 105,5 132,9
1988 ........ 78,8 33,6 45,6 36,8 57,2 78,7 105,5 134,5
1989 ........ 78,2 33,9 45,6 37,8 56,7 77,9 105,7 . 134,8
1) Sisältää myös tyypiltään tuntemattomat asunnot vuodesta 1982 lähtien
Since 1982, also includes dwellings on which no size data are available
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Kuvio 5. Valmistuneet asunnot talotyypeittäin 1971 -1989
Dwellings completed by type of residential building in 1971 -  1989
Kuvio 6. Valmistuneet asunnot huoneistotyypeittäin 1971 -1989
Dwellings completed by size of dwelling in 1971 -  1989
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Taulukko 14. Valmistuneet asuinhuoneistot ja huoneistoala lääneittäin 1985 -1989
Dwelling completions: number and floor area by province 1985- 1989
Lääni -  Province 1985 1986 1987 1988 1989
Huoneistojen luku -  Number o f dwellings
Koko maa -  Whole country 50 306 41 910 43 635 46 537 58 244
Uudenmaan lääni ....................... .. 13 834 11 111 11 936 11 970 16 788
Turun ja Porin lääni ................... 6 493 5 357 5 102 5 491 6 763
Ahvenanmaan maakunta............ 182 148 179 153 201
Hämeen lä ä n i............................... 7 197 5 094 5 243 6 814 7 970
Kymen lääni ................................. 2 556 2 447 2 522 2 727 3 202
Mikkelin lään i............................... 2 368 2 155 2 066 2 051 2 416
Pohjois-Karjalan lääni ................ 1 989 1 759 1 956 1 912 2 185
Kuopion lä ä n i............................... 2 711 2 486 2 661 2 691 2 921
Keski-Suomen lääni ................... 2 596 1 989 2 537 2 696 3 624
Vaasan lääni ............................... 4 019 3 682 3 503 3 825 4 522
Oulun lä ä n i................................... 4 218 3 850 3 949 4 056 5 165
Lapinlääni ................................... 2 143 1 832 1 981 2 151 2 487
Huoneistoala - Floor area o f dwellings, 1 000 m 2
Koko maa -  Whole country 3 933 3 367 3 407 3 668 4 555
Uudenmaan lääni ....................... 1 057 863 912 948 1 280
Turun ja Porin lääni ................... 531 458 414 461 548
Ahvenanmaan maakunta............ 16 12 14 12 18
Hämeen lä ä n i............................... 560 411 424 522 627
Kymen lääni ................................. 191 194 194 204 253
Mikkelin lään i............................... 175 166 151 155 186
Pohjois-Karjalan lääni ................ 143 131 142 146 168
Kuopion lä ä n i............................... 200 193 199 202 225
Keski-Suomen lääni ................... 206 156 188 203 266
Vaasan lääni ............................... 346 322 294 321 370
Oulun lä ä n i................................... 338 312 323 326 413
Lapin lääni .................................. 168 148 152 169 200
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Taulukko 15. Asuntotuotanto: Kaikki rakennukset 1970 -1989
Construction of dwellings: All buildings 1970- 1989
Vuosi Rakennusluvat asunnoille A loitetut asunnot Valmistuneet asunnot
Year___________Dwellings authorized______ Dwellings started_________Dwellings completed
Koko maa - Whole country
1970 ...................... 55 109 51 321 4 9 7 4 7
1971 ...................... 62 818 57 943 50 395
1972 ...................... 68 429 63 146 59 937
1973 ...................... 80 952 71 839 62 358
1974 ...................... 74 245 68 026 73 033
1975 ...................... 63 937 . 60 030 69 408
1976 ...................... 61 509 57 546 57 498
1977 ...................... 56 947 52 120 56 966
1978 ...................... 53 452 50 466 55 287
1979 ...................... 53 851 51 467 50301
1980 ...................... 54 807 49 835 4 9 6 4 8
1981 ...................... 50441  46 440 46 988
1982 ...................... 52 873 50 667 47 997
1983 ...................... 53 881 52 026 50 500
1984 ...................... 56 034 53 1 09 50 337
1985 ...................... 49  867 4 4 8 9 4  50 306
1986 ...................... 46 431 4 2 8 8 9  41 910
1987 ...................... 47 291 43 623 43 635
1988 ...................... 62 454 60 158 46 537
1989 ...................... 76 167 6 9 3 1 7  58 244
Kuvio 7. Asuntotuotanto: Kaikki rakennukset 1970 -1989
Construction of dwellings: All buildings 1970 -  1989
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Taulukko 16. Asuntotuotanto: Erilliset pientalot 1970 -1989
Construction of dwellings: Detached houses 1970- 1989
Vuosi Rakennusluvatasunnoille Aloitetut asunnot Valmistuneet asunnot
Year___________Dwellings authorized______ Dwellings started________ Dwellings completed
Koko maa - Whole country
1970 ................... 12 009 10 606 13817
1 9 7 1 ................... 12 609 11 294 1 0825
1972 ................... 13 014 12427 11 165
1973 ................... 16 870 15 726 13 251
1974 ................... 17 715 16712 14 064
1975 ................... 18 142 17 067 16 326
1976 ................... 19 989 18151 16 636
1977 ................... 19 013 17 858 17 925
1978 ................... 18 473 17 593 18 846
1979 ................... 19 026 17 821 17 023
1980 ................... 20 713 19111 18128
1981 ................... 19 585 1 8010 17 407
1982 ................... 19 407 1 9388 1 9112
1983 ................... 20 268 19 690 19365
1984 ................... 20 182 19 786 18 068
1985 ................... 18 950 18016 18 211
1986 ................... 17 859 17 159 17 210
1987 ................... 17 333 16483 16 384
1988 ................... 22 952 21 563 17 540
1989 ................... 28 753 26 080 2 0 4 48
Kuvio 8. Asuntotuotanto: Erilliset pientalot 1970 -1989
Construction of dwellings: Detached houses 1970- 1989
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Taulukko 17. Asuntotuotanto: Kytketyt pientalot 1970 -1989
Construction of dwellings: Terraced houses 1970- 1989
Vuosi Rakennusluvat asunnoille Aloitetut asunnot Valmistuneet asunnot
Year__________ Dwellings authorized______ Dwellings started_________ Dwellings completed
Koko maa - Whole country
1970 ...................... 5 4 4 8  4 564 4 239
1971 ...................... 7 717 6 549 4  885
1972 ...................... 9 678 8 675 7 137
1973 ...................... 1 4 1 2 2  10 547 9 218
1974 ...................... 1 3 3 8 9  11 814 11 911
1975 ...................... 11 742 10 664 12 226
1976 ...................... 11 307 9 905 10 434
1977 ...................... 11 891 10 287 10 694
1978 ...................... 12 541 11 033 11 641
1979 ...................... 14 376 13 741 11 996
1980 ...................... 14 333 12 058 12 365
1981 ...................... 1 4 4 8 2  1 2 7 40  1 2310
1982 ...................... 14 654 14443  12 836
1983 ...................... 15 121 14 762 1 4256
1984 ...................... 15 947 14 524 14 253
1985 ...................... 14 598 12 833 14341
1986 ...................... 13 307 12 050 1 2392
1987 ...................... 1 3 7 8 0  1 2736  1 2363
1988 ...................... 19 176 1 8 3 55  14 382
1989 ...................... 22 737 20 747 17 925
Kuvio 9. Asuntotuotanto: Kytketyt pientalot 1970 -1989
Construction of dwellings: Terraced houses 1970- 1989
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Taulukko 18. Asuntotuotanto: Asuinkerrostalot 1970 -  1989
Construction of dwellings: Blocks of flats 1970- 1989
Vuosi
Year
R aken nus luvat asunnoille  
Dwellings authorized
A lo ite tu t asunnot 
Dwellings started
V alm is tu n e et asunnot 
Dwellings completed
Koko m aa - Whole country
1970 ............ 36  952 35 397 30 850
1 9 7 1 ............ 41 860 39 470 34 026
1972 ............ 4 4 6 1 4 41 282 41 042
1973 ............ 49 232 4 4 7 1 9 39 233
1974 ............ 42 551 38 962 46 200
1975 ............ 33 4 19 31 546 40 293
1976 ............ 29 607 28 972 29 713
1977 ............ 25 4 15 2 3 4 0 4 27 778
1978 ............ 21 850 21 246 24 1 95
1979 ............ 19 764 19 3 84 20 668
1980 ............ 19 267 18151 18 610
1 9 8 1 ............ 16 039 15 446 16 696
1982 ............ 17 929 15 888 15 508
1983 ............ 17 630 16817 16108
1984 ............ 19 079 17 991 17 334
1985 ............ 15 951 13 620 16 963
1986 ............ 14 809 13 265 11 925
1987 ............ 15367 13 774 14444
1988 ............ 19 597 19 437 13878
1989 ............ 23 635 21 398 19059
Kuvio 10. Asuntotuotanto: Asuinkerrostalot 1970 -1989




The building cost indices
Kuvio 1. Rakennuskustannusindeksin vuosimuutokset
Building cost index: year-on-year changes
Tiedustelut - Inquiries
Teollisuustilastotoimisto -  Industrial Statistics Division 
Veikko Lampinen
Puh. (90) 17 341 -  Tel. (international) + 358 0 17 341 
Annankatu 44
PL 504, 00101 Helsinki -  P.O.B. 504, 00101 Helsinki
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Rakennuskustannusindeksit Summary
Dmiöalue: Rakennusten panoshintojen kehitys This section gives information on building cost 
kuukausittain. indices.
Perustiedot: Rakennuskustannusindeksissä seura­
taan rakennustarvikkeiden ja palveluiden hintoja se­
kä rakennustyöhön liittyviä palkkakustannuksia. 
Tiedot saadaan tehtailta, liikkeiltä ja järjestöiltä. .
Rakennuskustannusindeksi lasketaan asuinkerros­
talolle, pientalolle ja maatalouden tuotantoraken­
nukselle. Näiden indeksien viimeisin pemsvuosi on 
1980 = 100. Perusaparannukselle lasketaan pa- 
noshintaindeksiä, jonka perusvuosi on 1985 = 100. 
Perusparannusindeksi lasketaan erikseen myös hal­
lintorakennuksen ja pientalon perusparannukselle.
Tietojen saanti: Rakennuskustannusindeksi alain- 
dekseineen julkaistaan kuukausittain.
Rakennuskustannusindeksistä on mahdollisuus saa­
da myös aikaisempien perusvuosien (1951,1964 ja 
1973) indeksejä. Nämä indeksit on laskettu 1980 = 
100 indeksien muutosten perusteella.
Rakennuskustannusindeksejä julkaistaan myös Ti­
lastokatsauksissa ja Tilastollisessa vuosikirjassa.
Rakennuskustannusindeksejä sisältyy myös ai- 
kasaijatietokantaan (ASTKA).
Building cost indices are calculated fo r  blocks o f  
flats; fo r  detached, semidetached and terraced 
houses; and fo r  buildings used in agricultural 
production. There is also an input price index 
fo r  renovation.
In addition, building cost indices which allow 
fo r  wage drift are calculated fo r  blocks o f  flats 
and fo r  detached, semidetached and terraced 
houses.
The building cost indices are published monthly 
in the Building Cost Index series.
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Taulukko 1. Rakennuskustannusindeksi 1980 = 100
Building cost index 1980= 100

















V uos im uutos  %
Change from  
previous year
1980 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
1981 109,6 110,0 110,8 111,0 110,1 10,1
1982 116,8 117,8 118,4 118,8 117,7 6.9
1983 124,4 129,3 131,5 132,3 128,7 9,4
1984 133,7 136,1 142,1 135,4 136,6 6,1
1985 144,4 142,8 150,2 142,6 144,3 5,6
1986 154,1 148,3 155,5 145,3 150,6 4,4
1987 164,3 154,2 162,0 150,1 157,4 4,5
1988 177,1 163,5 175,2 153,5 167,9 , 6,7
1989 189,5 177,0 189,1 161,1 181,0 7,8
1989
1 184,5 171,3 183,9 156,3 175,5 8.8
II 184,5 172,0 183,4 156,6 175,9 8,9
III 190,1 173,0 185,4 156,6 178,0 9.8
IV 190,3 174,6 186,2 161,6 179,3 8,1
V 190,9 175,5 188,5 161,7 180,3 7,5
V I 186,2 176,3 188,0 161,7 179,8 6,8
V II 186,5 176,7 188,4 161,9 180,1 6,7
V il i 186,7 178,9 1 8 8 ,9 . 161,9 181,5 7,0
IX 193,2 180,0 192,0 161,9 184,1 7,5
X 193,5 181,0 192,9 164,5 185,0 7,6
X I 193,8 181,7 193,9 164,5 185,6 7,4
X II 194,4 183,4 197,5 164,5 187,3 8,3
1990
1 195,0 183,9 198,7 171,7 188,2 7,2
II 195,3 184,5 199,2 171,7 188,7 7,3
III 195,5 186,1 201,2 171,8 190,0 6,7
IV 207,3 188,2 205,3 171,8 194,4 8,4
V 207,4 188,6 205,8 173,5 194,8 8,0
V I 207,5 189,2 205,5 173,5 195,1 8,5
V II 207,6 189,3 205,5 173,5 195,2 8.4
V ili 207,7 189,7 205,3 173,5 195,4 7,7
IX 207,8 190,0 206,2 173,5 195,8 6,4
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Kuvio 2. Rakennuskustannusindeksi 1980 = 100
Building cost index 1980= 100
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Taulukko 2. Pientalon rakennuskustannusindeksi 1980=100
Building cost index for detached, semidetached and terraced houses 1980= 100
Työ A ine P alvelu Y h t V uos im u u to s  %
Labour M ateria ls Services Total Change from  
previous year
Paino  -  W eight 265 570 165 1 0 0 0
1980 100,0 100,0 100,0 100,0
1981 109,8 106,9 110,9 108,3 8,3
1982 117,3 113,1 118,2 115,1 6 ,3
1983 125,0 123,4 130,5 125,0 8,6
1984 134,4 130,3 139,8 132,9 6 ,3
1985 144,5 135,4 147,9 139,9 5,3
1986 153,7 139,3 152,8 145,3 3 ,9
1987 163,6 145,7 159,5 152,7 5,1
1988 176,4 155.0 171,3 163,3 6 ,9
1989 188,7 168,0 182,7 175,9 7 ,7
1989
1 183,9 161,8 178,4 170,4 8.6
II 183,9 162,6 178,1 170,8 8,7
III 189,6 163,5 180,2 173,2 9.7
IV 189,8 165,0 180,5 174,1 7 ,3
V 190,3 166,3 182,1 175,3 7,0
V I 185,3 167,5 181,8 174,6 6 .4
V II 185,4 167,8 181,9 174,8 6 ,2
V III 185,6 170,0 182,1 176,1 6 .7
IX 192,1 171,3 185,6 179,2 7 .8
X 192,5 172,3 186,1 179,9 7 ,8
X I 192.6 173,1 186,7 180,5 7 ,8
X II 193,1 175,0 189,2 182,2 8 ,6
1990
v
1 193,4 177,1 189,7 183,5 7,7
II 193,6 177,4 189,8 183,7 7 ,6
III 193,7 178,1 191,1 184,4  ^ 6 ,5
IV 205,7 179,3 196,6 189,2 8,7
V 205,8 179,8 196,9 189,5 8.1
V I 205,9 179,3 196,8 189,2 8 ,4
V II 206,0 179,8 197,2 189,6 8,5
V III 206,1 180,2 197,2 189,9 7,8
IX 206,2 180,1 197,9 190,0 6 ,0
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Taulukko 3. Perusparannusindeksi 1985 =100
Input price index of renovation 1985 = 100










Index o f 
renovation
Change from  
previous ye ar
1985 100,0 100,0 100,0
1986 104,6 104,1 104,3 4,3
1987 111,0 110,0 110,5 5,9
1988 119,8 118,0 118,9 7,6
1989 130,6 128,2 129,4 8,8
1989
1 126,0 123,9 124,9 10,0
II 126,5 124,3 125,4 10,4
II I 128,5 126,1 127,3 11,4
IV 129,2 126,7 128,0 8,2
V 130,2 127,8 129,0 8,3
V I 129,6 127,3 128,4 7,5
V II 129,8 127,7 128,8 7,6
V il i 130,8 128,6 129,7 7,8
IX 133,5 130,9 132,2 8,8
X 133,9 131,4 132,6 8,7
X I 134,3 131,6 133,0 8,6
X II 135,2 132,4 133,8 9,1
1990
1 135,8 133,3 134,5 7,7
II 135,9 133,7 134,8 7,5
III 136,8 134,4 135,6 6.5
IV 140,7 137,7 139,2 8.8
V 140,8 137,7 139,3 8,0
V I 140,7 137,8 139,2 8,4
V II 140,8 138,0 139,4 8,3
V il i 140,9 138,2 139,5 7,6
IX 141,0 138,4 139,7 5,7
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Taulukko 4. Rakennuskustannusindeksi ja pientalon rakennuskustannusindeksi 1980 = 100, ilman 
palkkaliukumia ja palkkaliukumat sisältäen
Building cost index and building cost index for detached, semidetached and terraced 
houses, excluding and including wage drift
R akennuskustannusindeksi P ien ta lo n  rakennu skustann us indeks i
Building cost index Building cost index for detached, semidetached,
terraced  houses
Ilm an  palkkaliukum ia  
Excl. w age drift
S isä ltäen  pa lkkaliukum at 
Incl. w age drift
Ilm an  pa lkkaliukum ia . 
Excl. w age drift
S isä ltäen  p a lkkaliukum at 
Incl. w age drift
1980 100,0 100,0 100,0 100,0
1981 110,1 111,2 108,4 109,7
1982 117,7 119,8 115,1 117,5
1983 12B,7 132,5 125,0 129,5
1984 136,6 142,6 132,9 140,2
1 133,8 139,6 130,5 137,4
II 136,1 141,7 132,6 139,2
III 137,7 143,6 133,8 140,9
IV 138,7 145,5 134,9 143,2
1985 144,3 152,9 139,9 150,3
1 141,4 149,2 136,9 146,3
II 144,3 152,6 140,5 150,7
III 145,4 154,0 141,2 151,6
IV 146,1 155,8 140,9 152,7
1986 150,6 160,6 145,3 157,8
I 148,6 158,0 143,7 155,5
II 150,0 159,0 144,8 156,0
III 151,5 161,2 146,1 158,2
IV 152,2 164,1 146,8 161,5
1987 157,4 170,0 152,7 168,3
1 154,7 167,0 149,7 164,9
II 157,2 169,5 153,3 167,6
III 158,2 170,0 153,7 168,3
IV 159,6 173,6 155,2 172,6
1988 167,9 183,0 163,3 182,1
I 161,6 176,7 157,3 175,8
II 167,3 181,4 163,4 181,0
III 169,9 184,8 165,3 183,7
IV 172,6 189,1 167,4 187,8
1989 181,1 200,7 176,0 200,1
1 176,5 195,4 171,5 194,3
II 179,8 199,0 174,7 198,2
III 181,9 200,8 176,7 200,1
IV 186,0 207,7 180,9 208,0
1990




Kuvio 3. Rakennuskustannusindeksi 1980 = 100, ilman palkkaliukumia ja palkkaliukumat 
sisältäen
Building cost index 1980=100, excluding and including wage drift
Rakennuskustannusindeksissä ilman palkkkaliukumia seurataan alakohtaisia 
työehtosopimusten mukaisia palkkoja. Indeksin laskennassa oletetaan aika- ja 
urakkapalkkojen suhteen pysyvän samana. Seurattavat palkat ovat n  kalleus­
luokan mukaisia palkkoja, johin lisätään lakisääteiset ja työehtosopimuksissa 
sovitut sosiaalikustannukset.
Rakennuskustannusindeksissä, joka sisältää palkkaliukumat seurataan raken-
den. Tiedot perustuvat yrityksissä maksettuihin palkkoihin aika-, urakka- ja 
palkkiotyössä. Tiedot sisältävät myös erilliset olosuhde- ja vuorotyölisät sekä 
sunnuntaityö-ja ylityökorvaukset Palkkaliukumat sisältävässä rakennuskus­
tannusindeksissä ei ole huomioitu tuottavuusmuutoksia.
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Rakentaminen kansantaloudessa
Construction in the national accounts
Tiedustelut - Inquiries
Kansantalouden tilinpidon toimisto -  National Accounts Division
Anita Heinonen, Matti Kaijalainen
Puh. (90) 17 341 -  Tel. (international) + 358 017 341
Nuijamiestentie 1-3,
PL 770,00101 Helsinki -  P.OB. 770,00101 Helsinki
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Rakentaminen kansantaloudessa
Kansantalouden tilinpito kuvaa talousyksiköiden 
toimintaa tiettyinä kokonaissuureina. Kunkin vuo­
den laskelmat tehdään kolmesti, joista viimeiset eli 
lopulliset luvut julkaistaan puolentoista vuoden ku­
luttua ao. vuoden päättymisestä. Rakentamista ku­
vataan tuotantoa, pääoman muodostusta ja työlli-
Kokonaistuotos on tuotettujen markkinahyödykkei- 
den summa. Talonrakennustoiminnan kokonais­
tuotos saadaan erikseen laskettavien uustuotannon 
(uudis-, laajennusrakentaminen), peruskorjausten ja 
kunnossapidon summana.
Maa- ja vesirakennustoiminnan kokonaistuotos 
saadaan ko. rakennuksiin ja niiden kunnossapitoon 
kohdistuvien toimialoittaisten kysyntien summana.
Välituotekäyttö koostuu muilta ostetuista tuotan­
nossa käytetyistä tavaroista ja palveluista. Arvon­
lisäys on kotimaisten tuotannontekijätulojen (pal­
kat, työnantajain sos.vak.maksut, toimintaylijää- 
mä), kiinteän pääoman kulumisen ja välillisten 
verojen summa vähennettynä tukipalkkioilla (pl. 
hyödykeverot, -tukipalkkiot). Toimintaylijäämä 
kuvaa lähinnä tuottajien yrittäjätoiminnasta saamaa 
tuloa.
Talonrakennustoiminnassa arvonlisäyksen jokainen 
osa lasketaan itsenäisesti käypähintaisella tilillä, 
kun taas kiinteähintaisella kotimaiset tuotannonte- 
kijätulot saadaan residuaalina. Kiinteähintaisen ti-
syy ttä koskevissa laskelmissa. Luvut tuotetaan erik­
seen kahdelle alatoimialalle, jotka ovat talonraken­
taminen sekä maa-ja vesirakentaminen. Tuotannon 
arvo lasketaan sekä käypä- että kiinteähintaisella 
tuotantotilillä. Seuraava taulu kuvaa käypähintaisen 
tilin rakennetta ja laskentaa.
Iin taloustoimet saadaan yleensä deflatoimalla käy- 
pähintaiset arvot sopivalla hintaindeksillä.
Erot kansantalouden tilinpidon ja muiden tilastojen 
kesken aiheutuvat yleensä erilaisista määritelmistä 
ja laskentamenetelmistä. Esimerkiksi tilinpidon ta­
lonrakennustoiminta on käsitteellisesti laajempi 
kuin tälonrakennustilaston. Ensinmainittu sisältää 
myös kunnossapidon ja lupaa tarvitsemattoman 
uustuotannon. Lisäksi tilinpidon talonrakennustoi­
minnan arvo on viime vuosina pyritty määrittele­
mään rakennusten todellisen hinnan eikä rakennus­
kustannusten perusteella.
Eron tilinpidon ja Työvoimatutkimuksen (TY) työl­
lisissä aiheuttavat mm. ulkomailla työskentelevät 
suomalaiset (TY:ssa työllisiä, tilinpidossa eivät), 
TY:n otospohjaisuus sekä varsinaisen työpaikan ja 
työnantajan toimialojen mahdollinen sekaantumi- 
nea Samojen tilastojen työtuntiero aiheutuu pääo­
sin omatoimisen rakentamisen työtuntien sisällyttä­
misestä tilinpidon yrittäjien työtunteihin.
Kansantalouden tilinpitoa on Suomessa julkaistu 
vuodesta 1948, ja se perustuu YK:n vuosina 1953 ja
Taloustoimi
LASKENTATAPA
Talonrakentaminen Maa- ja vesirakentaminen
Palkat
+ Sos.vak.maksut 
+ Kiinteän pääoman kuluminen 
+ Toimintaylijäämä
= Arvonlisäys tuottajahintaan 
+ Välituotekäyttö ostajan hintaan 
= Kokonaistuotos tuottajahintaan
Estimoidaan työpanoksen ja keskiansioiden perusteella
Voimassa olevat prosenttiosuudet palkoista
Estimoidaan pääomakantamallista
Yritykset: tilinpäätöstilasto; omatoimi- Residuaali 
nen rakentaminen: estimoidut %-osuu- 
det rakennus tyypeittäin
Residuaali Indikaattoripohjainen estimaatti
Talonrakennustilasto eräin muutoksin Lasketaan useista eri lähteistä 
ja lisäyksin
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1968 antamiin suosituksiin. Vuosien 1948-59 kan- 
santuloluvut on laskettu ainoastaan vanhan suosi­
tuksen mukaisesti. Uusi suositus perustuu vanhaan, 
mutta on huomattavasti laajempi ja yksityiskohtai­
sempi. Uuden suosituksen mukaisia kansantulolu- 
kuja on saatavilla vuodesta 1960 lähtiea
Voimassa olevat vanhat aikasarjat on julkaistu Ti­
lastollisia tiedonantoja-saijan numeroissa 43 (vuo­
det 1948-59) ja 75 (vuodet 1960-75) ja Kansanta- 
lous-saijan numerossa 1987:8 (vuodet 1976-83).
Summary
T he n a tio n a l a cco u n ts  d e sc r ib e  the a c tiv itie s  o f  
eco n o m ic  un its in  te rm s o f  ce r ta in  a g g reg a tes . 
The a cc o u n ts  o f  each  y e a r  a re  ca lcu la te d  th ree  
tim es  o ve r , w ith  th e  f in a l  f ig u r e s  p u b lish e d  a  y e a r  
a n d  a  h a lf  f r o m  the e n d  o f  th e y e a r  con cern ed . 
C o n stru ctio n  a c tiv itie s , su b d iv id ed  in to  b u ild in g  
con stru c tio n  a n d  c iv il  en g in eerin g  a c tiv itie s , a re
Lähteet:
Leppänen Veli-Jukka - Takala Henry, R aken n u sto i­
m in ta  kansan ta louden  tilin p idossa . Tilastokeskus. 
Tutkimuksia nro 73. Helsinki 1982.
K a n san ta lou den  tilin p ito  1 9 8 4  -  1 9 8 9  Tilastokes­
kus. Kansantalous 1990:16. Helsinki 1990.
United Nations, A n n u al b u lle tin  o f  h ousin g  a n d  
b u ild in g  s ta tis tic s  f o r  E u ro p e  1 9 8 0 ,1 9 8 3 -8 8 .
d e s c r ib e d  b y  a cco u n ts  o n  p ro d u c tio n , c a p ita l f o r ­
m a tio n  a n d  em ploym en t. T he va lu e  o f  p ro d u c tio n  
is  d e s c r ib e d  b y  a cco u n ts  ca lcu la te d  a t  b o th  cu r­
re n t a n d  co n sta n t p r ic e s . The ta b le  b e lo w  illu s­
tra te s  th e  s tru c tu re  a n d  ca lcu la tio n  m e th o d  o f  the  
cu rren t-p r ice  accou n t.
Transaction
CALCULATION METHOD  
Building Civil engineering
Wages Estimated from  data on labour inputs and average earnings
+ Contributions to social security Statutory percentages o f  wage rates
schemes
+ Consumption o f  fixed  capital Estimated from  model o f  capital stock
+ Operating surplus Enterprises: financial statements sta­
tistics; construction on own account: 
percentage estimates by type o f  buil­
ding
Residual
= Value added a t producers’ price
+ Intermediate consumption a t Residual Indicator-based estimation
purchasers’ price
= Total ou tpu t at producers’ price Building construction statistics, with 
certain alterations and additions
Derived from  several sources
The n a tio n a l a cco u n ts  o f  F in la n d  h a ve  b een  p u b ­
lish e d  s in ce  1 9 4 8 . T h ey  a re  b a se d  on  th e  U N  re c ­
o m m en d a tio n s f ro m  1 9 5 3  a n d  1 9 6 8 . T he n a tio n a l 
in com e d a ta  f o r  1 9 4 8 -5 9  h a ve  b ee n  ca lcu la te d  
o n ly  on  th e b a s is  o f  th e  o ld  reco m m en d a tio n . The  
n ew  reco m m en d a tio n  is  b a se d  on  th e  o ld , b u t is  
co n s id e ra b ly  w id er  a n d  m o re  d e ta ile d .
N a tio n a l in co m e d a ta  ca lcu la te d  a c c o rd in g  to  
th e  n ew  reco m m en d a tio n  a re  a v a ila b le  f r o m  
1 9 6 0  on. T he tim e se r ie s  in  f o r c e  h a ve  b ee n  p u b ­
lish e d  in  S ta tis tica l S u rveys, N o . 4 3  (1 9 4 8 -5 9 )  
a n d  N o . 75  (1 9 6 0 -7 5 ), a n d  in  N a tio n a l A cco u n ts , 
N o . 1 9 8 7 :8  (1 9 7 6 -8 3 )  a n d  N o . 1 9 9 0 :1 6  (1 9 8 4 -  
8 9 ).
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Taulukko 1. Rakentamisen tuotantotili
Production account of construction
1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 . 1988 1 9 8 9 *
Käypiin  hintoihini 11 -  Current prices  - 1 0 0 0 0 0 0 m k
R akennusto im in ta  y h t Construction in total
Talousto im i Transaction
K okonaistuotos 3 5 6 4 0  3 8 8 5 4  4 4 1 2 4 50 556 52 599 5 6 3 4 3 5 8 0 0 3 62 800 74  679 92  980 Gross output
V ä litu o te  käyttö 2 1 9 4 8 23321 26321 29 788 3 0 0 5 8 3 3 4 6 3 3 3 2 8 9 3 5 1 0 9  41 278 50 878 Interm ediate consumption
A rvon lisäys 1 3 6 92 15 533 17 803 20 768 22 541 2 2 8 8 0 2 4 7 1 4 27 691 33 401 42 102 Value added
k iin teän  pääo m an  
kulum inen 871 968 1031 1121 1 1 8 3 1231 1 3 0 2 1 3 6 4 1 509
consumption o f fixed capi- 
1 707 fa /
p a lka t 8 221 9 3 0 3 1 0 3 54 1 1 8 77 1 3 0 26 1 4 1 0 0 1 5 0 67 1 6737 19 023 22 219 w ages a n d  salaries
ty ö n a n ta ja in  so tu - 
m aksut 1 9 8 5 2 1 9 0 2391 2 563 2 9 3 9 3 2 4 9 3 596 4 0 1 6 4  761
em ployers' contributions 
5 932 to socia l security schem es
to im in tay lijääm ä . 2  589 3 0 4 0 3 9 8 9 5 1 5 4 5 286 4 1 3 3 4 5 5 3 5 4 1 6 7 972 12 045 operating surplus
Ta lonraken n u s to im in ta Building
Talousto im i Transaction
K okonaistuotos 27 387 2 9 5 4 0 33 816 3 9 5 7 8 4 0 7 7 6 43 079 4 3 6 0 7 47 939 58 860 74 888 Gross output
V ä litu o tekäyttö 1 7 2 59 1 8 0 07 2 0 3 99 2 3 4 7 7 2 3 3 8 3 2 5 9 2 5 2 5 4 0 0 27 010 32 860 41 399 In term ediate consumption
A rvo n lisäys 1 0 1 28 1 1 5 3 3 1 3417 16101 1 7 3 93 1 7 1 54 18207 20 929 26 000 33  489  Value added
k iin teän  pääo m an  
kulum inen 359 395 425 477 510 539 566 605 672
consumption o f fixed capi- 
773 tal
p a lk a t 6  020 6 8 1 2 7 639 9011 9 9 9 5 1 0 7 62 1 1 4 82 13 052 14 920 17 776 w ages and salaries
ty ö n a n ta ja in  so tu - 
m aksut 1 4 6 9 1 6 1 5 1 767 1 9 1 0 2 231 2 4 6 2 2 7 5 0 3 1 5 9 3 810
em ployers' contributions 
4  851 to socia l security schem es
to im in tay lijääm ä 2 261 2 6 8 8 3  558 4 6 6 5 4 5 7 4 3  256 3251 3 985 6 484 9  891 operating surplus
M a a -  ja  ves irakennusto im in ta Civil engineering
Ta lousto im i
K okonaistuotos 8 2 5 3 9 3 1 4 10308 10978 1 1 8 23 1 3 2 6 4 1 4396 14861
Transaction  
15 819 18 092 Gross output
V älitu o te k ä yttö 4 6 8 9 5 3 1 4 5 9 2 2 6311 6 675 7 538 7 889 8 099 8 418 9 479 In term ediate consumption
A rvo n lisäys 3 564 4 0 0 0 4 3 8 6 4 6 6 7 5 1 4 8 5 7 2 6 6 5 0 7 6 7 6 2 7 401 8 613 Value added
k iin teän  pääom an  
kulum inen 512 573 606 644 673 692 736 759 837
consumption o f  fixed capi- 
934 ta l
p a lk a t 2  201 2491 2 7 1 5 2 8 8 6 3 031 3 3 3 8 3 5 8 5 3 685 4 1 0 3 4 4 4 3
ty ö n a n ta ja in  so tu - 
m aksut 516 575 624 653 708 787 846 857 951
em ployers'contributions  
1 081 to socia l security schem es
to im in tay lijääm ä 328 352 431 489 712 877 1 3 0 2 1431 1 488 2 154 operating surplus
1) A rvon lisäyksen  eriä  v ä lillis e t v e ro t ja  tuk ip a lkk io t (p l. hyödykeverot, -tu k ipa lkk io t) e i o le  erite lty .
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Taulukko 2. Rakentamisen käyttämien välituotteiden ja palvelujen rakenne sekä osuus 1985 
(pi. liikevaihtovero yms.)
Intermediate consumption of goods and services in construction 1985: structure and 
proportion (exclusive o f sales tax, etc.)
V ä litu o te  ta i palvelu Ta lo n raken tam in en M a a - ja  v e s ira k e n ta - R aken tam inen  y h l Interm ediate product or
m inen service
Building Civil engineering Construction in total
m m k % mm k % m m k %
M eta lliteo lh n  tu o tte e t 5 606 24.8 1 739 25.5 7 345 24.9 Products o f  m eta l industry
m e ta llitu o tte e t ja ko n ee t 3  425 15,1 840 12,3 4 265 14,5 m e ta l products and  
m achinery
sähkö tekn . tu o tt& in s tr . 1 319 5.8 531 7.8 1 850 6.3 electric  products
m eta llit 790 3.5 324 4.8 1 114 3.8 m etals
S av i- las i- ja .kivituott. 3  920 17.3 390 5.7 4 310 14.6 N on-m etallic m ineral pro­
ducts
P uutavara 3 582 15.8 130 1.9 3 712 126 W oodworks
K em ianteo llm  tu o tte e t 2 069 9.1 1 642 24.1 3 711 12.6 Products o f chem ical in ­
dustries
K uljetus ja  varasto in ti 1 633 7.2 1 638 24.0 3 271 11.1 Transport and storage
T u kku - ja  väh ittä iskauppa 2 601 11.5 424 6.2 3 025 10.3 W holesale an d  re ta il trade
L iike -e läm än  palvelu t 1 527 6.7 387 5.7 1 914 6.5 Business services
M u u t 1 712 7.6 467 6.9 2 1 7 9 7.4 Others
Y hteensä 22 650 100.0 6 817 100.0 29 467 100.0 Total
Taulukko 3. Rakentamisen osuus eräiden toimialojen tuotannon kysynnästä 1985
Contribution of construction to demand for production of selected economic activities 
1985
Toim ia la Ta lo n raken tam in en
Building
m m k %
M a a -  ja  v e s ira k e n ta ­
m inen
Civil engineering  
m m k %
R aken tam inen  y h t
Construction in total 
m m k %
Economic activity
S av i-, las i- ja  k iv itu o tt 3 594 50.8 392 5.5 3 986 56.4 M anufacture o f  non-m etal­
lic m ineral products
P uutavaran  valm istus 3 402 21.6 136 0.9 3 538 22.5 M anufacture o f w oodworks
K uljetus ja  varasto in ti 1 678 5.2 1 641 5.1 3 319 10.3 Transport and  storage
L iike -e läm än  palvelu t 1 327 7.5 348 2.0 1 675 9.4 Business services
M eta lliteo llisu u s 4 1 2 3 5.7 1 341 1.9 5 464 7.6 M e ta l industries
sähkö tekn . tu o tt& in s tr . 951 8.0 457 3.8 1 408 11.8 m anufacture o f electric  
products
m e ta llitu o tte e t ja  ko n e e t 2 618 8.8 679 2.3 3 297 11.0 m etal products and  
m achinery
m etallin  valm istus 467 2.6 174 1.0 641 3.5 m anufacture o f  m etal
K e m ia n te o llisu u s 1 421 4.0 1 148 3.2 2 569 7.2 Chem ical industries
T u kku - ja  väh ittä iskauppa 2 446 5.5 403 0.9 2 849 6.4 W holesale an d  reta il trade
K aivannaisto im in ta 66 2.5 40 1.5 106 4.0 M ining
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Taulukko 4a. Talonrakentamisen kokonaistuotos
Building construction: value of gross output
1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1 9 8 9 *
Käypiin  h into ih in  -  Current prices  - 1  000 000 mk
A su in raken n u kse t -  Residential buildings
U ustuo tan to 11409 1 1980 1 3 6 23 1 5047 15679 1 6140 15 212 16 544 21 953 31 178
K unnossap ito 1 0 4 5 1 2 1 5 1 3 6 0 1 5 6 5 1 7 5 0 1 9 5 0 2 1 3 0 2 4 0 3 2 7 8 0 3 1 5 1
P eruskorjau s 2 260 2 6 7 0 3 0 4 5 3 269 3 5 3 6 3 7 7 9 3 9 1 9 4 1 3 9 5 0 6 2 5 577
K orjausrak. y h t 3 3 0 5 3 8 8 5 4 4 0 5 4  834 5 2 8 6 5 7 2 9 6 0 4 9 6 5 4 2 7 842 8 728
R aken tam in en  y h t 1 4 7 14 1 5 8 65 1 8 0 28 19 881 2 0 9 6 5 21 869 21261 2 3 0 8 6 2 9 7 9 5 39 906
M u u t ta lo n ra k en n u k s e t -  N on-residential buildings
U ustuo tan to 9 8 0 8 1 0 3 95 1 2 1 98 1 5684 15426 1 6529 17 306 1 9 3 90 22931 28 796
K unnossap ito 1 6 3 0 1 7 4 0 1 7 7 0 1 9 3 0 2 0 7 0 2 3 2 0 2 435 2 6 5 9 2 9 0 0 3 1 8 1
P eruskorjau s 1 2 3 5 1 5 4 0 1 820 2 0 8 3 2 3 1 5 2361 2 6 0 5 2 8 0 4 3 2 3 4 3 005
K orjau srak . y h t 2 865 3 280 3 5 9 0 4 0 1 3 4 3 8 5 4681 5 0 4 0 5 463 6 1 3 4 6 1 8 6
R aken tam in en  y h t 12673 13 675 15788 1 9697 19811 21 210 2 2 3 4 6 2 4 8 5 3 2 9 0 6 5 34  982
T a lo n ra k en n u k se t yh teen sä -  Buildings in total
U ustuo tan to 21 217 2 2 3 7 5 25821 30 731 31 105 3 2 6 6 9 3 2 5 1 8 3 5 9 3 4 4 4 8 8 4 59 974
K unnossap ito 2 6 7 5 2 9 5 5 3 1 3 0 3 495 3 8 2 0 4 270 4 5 6 5 5 0 6 2 5 6 8 0 6 332
P eruskorjau s 3 4 9 5 4 2 1 0 4 8 6 5 5 352 5851 6 1 4 0 6 5 2 4 6 9 4 3 8 2 9 8 8 582
K orjau srak . y h t 6 1 7 0 7 1 6 5 7 9 9 5 8 8 4 7 9 671 1 0410 1 1 0 89 12 005 13976 14 914
R aken tam in en  y h t 27 387 2 9 5 4 0 3 3 8 1 6 39 578 40 776 43 079 4 3 6 0 7 4 7 9 3 9 58 860 74 888
5 0
Taulukko 4a. jatkuu
1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1 9 8 9 *
Käypiin h into ih in -  Current prices  -  %
78 76 76 76 75 74 72 72 74 78 N e w  buildings and  extensions
7 8 8 8 8 9 10 10 9 8 Current repairs
15 17 17 16 17 17 18 18 17 14 Capital repairs
22 24 24 24 25 26 '2 8 28 26 22 Repairs in total
100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 Construction in to ta l
77 76 77 80 •78 78 77 78 79 82 N e w  buildings and  extensions
13 13 11 10 10 11 11 11 10 9 Current repairs
10 11 12 11 12 11 12 11 11 9 Capital repairs
23 24 23 20 22 22 23 22 21 18 Repairs in total
100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 Construction in to ta l
77 76 76 78 76 76 75 75 76 80 N e w  buildings and extensions
10 10 9 9 9 10 10 11 10 8 Current repairs
13 14 14 14 14 14 15 14 14 12 Capital repairs
23 24 24 22 24 24 25 25 24 20 Repairs in total
100 100 100 100 100 100 100 100 100 . 100 Construction in to ta l
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Taulukko 4b. Talonrakentamisen kokonaistuotos
Building construction: value of gross output
1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1 9 8 9 *
1 985 hinto ih in -  1 9 8 5 p r ic e s - 1 000 000 mk
A su in rak e n n u k s e t -  Residential buildings
U ustuo tan to 17 244 1 6 4 25 1 7 3 82 1 7388 1 6799
K unnossapito 1 5 9 2 1 6 6 8 173 8 180 5 1 8 7 4
P eruskorjau s 3 3 8 7 3 6 3 4 3 8 6 6 3 7 7 3 3  765
K orjau srak . y h t 4 9 7 9 5 3 0 2 5 6 0 4 5 578 5 6 3 9
R aken tam in en  y h t 2 2 2 2 3 2 1 7 2 2 2 9 8 2 2 9 6 2 2 4 3 8
M u u t ta lo n ra k en n u k s e t -  Non  -residential buildings
U ustuo tan to 1 4 8 54 1 4 1 54 1 5 4 28 1 8018 16507
K unnossap ito 2 4 8 8 2 396 2 273 2 244 2 2 2 8
P eruskorjau s 1 870 2091 2 288 2 379 2 4 5 8
K orjau srak . y h t 4  358 4 4 8 7 4 561 4 6 2 3 4 6 8 6
R a k en tam in en  y h t 1 9 2 12 18641 1 9 9 89 22641 2 1 1 9 3
T a lo n ra k e n n u k s e t yh te e n s ä  - Buildings in total
U ustuo tan to 3 2 0 9 8 30 579 3 2 8 1 0 3 5 4 0 6 3 3 3 0 6
K unnossap ito 4 080 4 0 6 4 4011 4 0 4 9 4 1 0 2
P eruskorjau s 5 2 5 7 5 7 2 5 6 1 5 4 6 1 5 2 6 223
K orjau srak . y h t 9 3 3 7 9 7 8 9 1 0 1 65 10 201 10 325
R a k en ta m in e n  y h t 4 1 4 3 5 4 0 3 6 8 4 2 9 7 5 4 5 6 0 7 43631
16140 1 4 4 38 1 4 5 52 1 7327 21 712
N e w  buildings an d  
extensions
1 9 5 0 2 0 3 0 2 1 1 0 2 1 9 4 2 1 9 4 Current repairs
3 7 7 9 3  729 3 648 3 9 9 5 3  884 Capital repairs
5 7 2 9 .5 7 5 9 5 7 5 8 6 1 8 9 6 018 Repairs in total
21 869 2 0 1 97 20 310 23 516 27 790 Construction in total
16 529 1 6 4 64 16 890 1 8345 21 004
N e w  buildings and  
extensions
2 3 2 0 2 3 2 0 2 3 2 0 2 3 2 0 2 320 Current repairs
2361 2 4 8 0 2 452 2 587 2 1 9 2 Capital repairs
4681 4 8 0 0 4 772 4 9 0 7 4 512 Repairs in total
21 210 2 1 2 6 4 21 662 23 252 25 516 Construction in total
3 2 6 6 9 3 0 9 0 2 31 442 3 5 6 7 2 42 716
N e w  buildings and  
extensions
4 270 4 350 4 430 4 5 1 4 4 514 Current repairs
6 1 4 0 6 2 0 9 6 1 0 0 6 5 8 2 6 076 Capital repairs
1 0 4 10 10 559 10 530 11096 10 590 Repairs in total













Maa- ja vesirakentamisen kokonaistuotos
Civil engineering: value of gross output
1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1 9 8 9 *
K äypiin hinto ih in -  Current prices 1 00 00 00  mk
N e w  buildings and
5731 6 3 6 5 7 1 5 7 7 332 7 7 3 0 8 7 1 4 9 6 7 9 9 9 2 8 10 228 11 924 extensions
2 522 2 9 4 9 3151 3 646 4 0 9 3 4 550 4 7 1 7 4 9 3 3 5 591 6 1 6 8 Current repairs
8 253 9 3 1 4 10308 10 978 11 823 1 3 2 64 14396 14 861 15 819 18 092 Total
K äypiin h into ih in  - Current p r ic e s - %
69,4 68,3 69,4 66,8 65,4 65,7 67,2 66,8 64,7 65,9
N e w  buildings and  
extensions
30,6 31,7 30,6 33,2 34,6 34,3 32,8 33,2 35,3 34,1 Current repairs
100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 Total
Maa- ja vesirakentamisen kokonaistuotos
Civil engineering: value of gross output
1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1 9 8 9 *
1985 h in to ih in -  1985 prices 1000 000 mk
8371  8 3 6 8  8 758 8 1 9 3  8 1 3 9  8  713 9  298 9 1 3 6  8 892 9  685
3 7 0 9  3  985 3  860 4  082 4  292 4  551 447 1  4 4 9 3  4  741 4  837
12 080 12 353 1 2 6 1 8  12 275 12431 13 264 13 769 13 629 13 633 14 522
N e w  buildings and  
ex ten s io n s .
Current repairs  
Total
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Taulukko 6. Muut talonrakennusinvestoinnit toimialoittain (ei asuinrakennukset)




To im ia la 1980
m m k %
1981
m m k %
1982
m m k %
1983
m m k %
1984
m m k %
1 M a a -  m e ts ä - ja  k a la ta lo u s
Käypiin hintoihin  
1 0 8 2  9,9
-  Current prices  
1 033 8,8 1381 9,9 1 6 3 2 9,3 1 3 6 6 7,8
2 K aivann ais to im in ta 16 0,1 16 0,1 40 0,3 13 0,1 6 0.0
3 T eh d as teo llisu u s 2011 18,5 2 1 2 3 18,0 2 783 20,0 2 7 1 8 15,5 2 5 1 6 14,3
E lin tarv ike teo llisuus 339 3,1 315 2,7 467 3,4 510 2,9 284 1,6
P u u -ja  p aperiteo llisuu s 531 4,9 662 5,6 858 6,2 811 4.6 907 5,2
K em ian  teo llisuus 240 2,2 267 2,3 341 2,5 402 2,3 299 1,7
M eta lliteo llis u u s 704 6,5 659 5,6 813 5,8 772 4,4 781 4,4
M u u  teo llisuus 197 1.8 220 1.9 304 2.2 223 1,3 245 1.4
4 S äh kö -, ka a su -, lä m p ö -ja  
ves ih uo lto 241 2,2 320 2,7 335 2,4 427 2,4 311 1,8
5 R akennusto im in ta 183 1,7 225 1,9 278 2,0 560 3,2 437 2,5
6 K auppa , ra v its e m is -ja  m a­
jo itus to im in ta 1 1 3 6 10,4 1181 10,0 1201 8.6 1 9 7 5 11,2 187 5 10,7
7 K ulje tus, varas to in ti ja  t ie ­
to liikenne 358 3,3 445 3,8 555 4.0 478 2,7 483 2,7
8 R a h o it  v a k u u t k i in t  ja  lii­
k e -e lä m ä ä  palv .to im inta 1 8 5 2 17,0 195 8 16,6 2 093 15,0 3 7 1 4 21,1 4 2 6 0 24,2
R ah o itu s - ja  vaku u tu s ­
to im in ta 863 7,9 832 7,1 852 6,1 841 4,8 1 190 6,8
K iin te istö jen  vuokrau s  
(e i a s u in -) '* 668 6,1 779 6,6 747 5,4 2 207 12,5 2 370 13,5
M u u t k iin te is tö  ja  liike- 
e lä m ä n  pa lve lu t 321 2,9 347 2,9 494 3.6 666 3.8 700 4.0
9 Y hte iskunn. ja  henk .koh ta i- 
s e t pa lve lu t 4 0 1 6 36,9 4 5 0 0 38,1 5 241 3 7 ,7 , 6 0 7 4 34,5 6 346 36,1
J u lk in en  h a llin to ja  
m aanpuo lustu s 1 2 3 6 1 U 1 3 6 9 11.6 1 4 7 0 10,6 1 8 3 2 10,4 1 7 1 6 9.8
O petus, tu tk im u s, te r ­
v e y d e n h o ito  ym . 2131 19,6 2 4 0 0 20,3 2 8 7 9 20,7 3 1 1 9 17,7 3 306 18,8
M u u t yh te iskunn . ja  
h e n k .k o h t pa lve lu t 649 6,0 731 6,2 892 6.4 1 123 6.4 1 3 2 4 7,5
Y h teensä 10 895 100,0 '11801 100,0 13907 100,0 17 591 100,0 17 600 100,0
1) To im ia lan  kasvu  se littyy  kiin te istöyhtiöm uotoisten investo in tien  kasvusta. M yö s  vanhojen  rakennu sten  siirtäm inen  
k iin te istöyhtiö iden  om istukseen  on lisännyt tä m ä n  to im ia lan  investo in te ja .
The grow th o f  the industry is accounted for by  the grow th in re a l estate com pany investments. Takeovers o f  old buildings by  
re a l estate com panies have also contributed to the increased  investments in this industry.
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Taulukko 6 jatkuu
1985 1986 1987 1988 1 9 8 9 *  Economic activity
m m k % m m k % m m k % m m k % m m k %
Käypiin  hinto ih in -  Current prices 
1 467 7,8 1 557 7,9 1 490 6.8 1 4 2 6 5,5 1 530 4,8 Agriculture, forestry and fishing
52 0.3 48 0.2 31 0,1 11 0.0 36 0,1 M ining and  quarrying
2 4 6 5 13,1 2 6 6 3 13,4 3 4 1 0 15,5 -3 0 6 - 1 ,2 4  245 13,4 M anufacturing
293 1.6 337 1,7 656 3.0 - 4 7 - 0 ,2 708 2,2 M anufacturing o f  food
845 4,5 938 4,7 1 1 2 0 5,1 - 3 9 - 0 ,2 1 715 5,4 W ood an d  pap ier industries
299 1.6 383 1.9 501 2,3 - 8 7 - 0 ,3 560 1.8 Chem ical industries
945 5.0 780 3,9 845 3.8 -135 0,5 980 3,1 M e ta l industries
83 .4 225 1,1 288 1.3 -2 6 8 - 1 ,0 282 0.9 O ther industries
483 2,6 502 2,5 561 2,5 364 1,4 528 1.7
Electricity, gas and  heating and  
w ater
-203 -1,1 -50 -0.3 206 0.9 327 1,3 371 1,2 Construction
197 0 10,5 2 1 8 3 11.0 2 4 1 5 11.0 1 049 4,0 4 370 13,8 Trade, restaurants an d  hotels
407 2.2 363 1.8 541 2.5 534 2,1 936 3.0
Transport storage and  
communication
5 4 2 2 28,9 5 7 8 5 29,2 5 3 2 3 24,2 14 488 55,6 10 752 34,0
Financing, incurance rea l estate  
and business services
598 3,2 1 167 5,9 504 2,3 -4 8 1 - 1 ,9 1 300 4,1 Financing an d  incurance
4 0 5 4 21,6 3 8 0 0 19,2 3 884 17,6 1 379 5,3 7 939 25,1
R ea l estate renting  
(non residentai)
770 4.1 818 4,1 935 4.2 13 590 52,2 1 513 4.8
O ther re a l estate and  
business services
6 708 35,7 675 1 34,1 8 0 5 2 36,6 8 1 4 8 31,3 8 851 28,0
Public, socia l and personal 
services
1751 9,3 1 4 9 3 7,5 1 6 6 5 7,6 1 807 7,0 1 739 5,5
Public administration and  
defence
3 6 9 9 19,7 3 9 5 4 20,0 4 9 0 4 22,3 5 1 1 2 19,6 5 044 16,0
Education, research, m edical 
services
1 2 5 8 6.7 1 3 0 4 6,6 1 483 6,7 1 229 4,7 2 068 6.5 Other services
18 771 100,0 19802 100,0 22 029 100,0 26 041 100,0 . 31 619 100,0 Total
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Taulukko 7. Maa- ja vesirakennusinvestoinnit toimialoittain11
Civil engineering: gross fixed capital formation by kind of economic activity
TO L T o im ia la 1980 1981 1982 1983 1984
SIC m m k % m m k % m m k % m m k % m m k %
Käypiin hintoihin -  Current prices
1 M a a - ,  m e ts ä - ja  ka lata lo us 906 14,6 948 13,7 1 166 14,9 1 1 9 0 14,9 1 1 9 9 . 14,3
2 K a ivann ais to im in ta 51 0,8 60 0,9 89 1,1 64 0,8 16 0,2
3 T eh d as teo llisu u s 189 3,0 176 2,5 225 2,9 190 2,4 312 3,7
4 S äh kö -, k aasu -, lä m p ö -ja  
ves ih uo lto 1 143 18,4 ' 1 4 1 3 20,4 1 666 . 21,3 ; 1 552 19,4 1 5 9 6 19,0
S äh kö -, k a a su - ja  läm ­
pöhuolto .8 1 8 13,2 1 0 7 0 15,4 1297 16,6 1201 . 15,0 1243 14,8
V e d e n  puhdistus ja  ja ­
ke lu 325 5,2 343 5,0 369 4,7 351 4 ,4 353 4,2
5 R aken nusto im in ta 4 0,1 1 0,0 2 0,0 1 0,0 6 0,1
6 K auppa , rav itsem is - ja  m a­
jo itus to im in ta 23 0,4 11 0,2 17 0,2 18 0,2 14 0,2
7 K ulje tus, varas to in ti ja  t ie ­
to liiken n e 3 0 8 6 49,7 3 446 49,8 3 6 8 9 47,2 3 9 0 5 48,8 4 033 48,1
K ulje tus 621 10,0 722 10,4 701 9,0 688 8,6 733 8,7
T ie to liiken n e 585 9,4 667 9,6 683 8,7 720 9,0 680 8,1
T ien p ito 1 8 8 0 30,3 2 057 29,7 2 3 0 5 29,5 2 497 31,2 2 6 2 0 31,2
8 R a h o it  v a k u u t k iin t  ja  lii­
k e -e lä m ä ä  p a lve leva  to im . - - - - - - - - - -
9 Y h te iskunn. ja  h enk .koh ta i- 
s e t p a lv e lu t 808 13,0 871 12,6 967 12,4 1 0 8 3 13,5 1 215 14,5
P u h taan ap ito  
V irk is tys -, kulttuuripa^-
405 6,5 408 5,9 437 5,6 452 5,6 544 6,5
ve lu to im in ta 254 4,1 303 4,4 361 4,6 415 5,2 450 5,4
M u u t  yh te iskunn . ja  
h e n k .k o h t p a lve lu t 149 2,4 160 2,3 169 2,2 216 2,7 221 2,6
Y h teen sä 6 210 100,0 6 926 100,0 7 821 100,0 8 0 0 3 100,0 8391 . 100,0
1) T o im ia lo itta is e t m a a - ja  ves irakennus inves to inn it s is ä ltä v ä t m yös m ets ä ta lo u te e n  ku u lu va t m e ts ä n p a ran n u s ty ö t V ars ina is ten  
m a a - ja  ves iraken n u s in ves to in tien  arvo  on yh tä  suuri kuin m a a - ja  ves iraken tam in en  to im ia lan  uustuo tan to  (Tau lu  5a).
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Taulukko 7 jatkuu
1985 1986 1987 1988 1 9 8 9 *  Economic activity
m m k % m m k % m m k % m m k % m m k %
K äypiin hintoihin  
1 253 13,3
-  Current prices  
1 382 13,3 130 0 12,2 1 366 12,5 1 434 11,3 Agriculture, forestry and
31 0,3 35 0,3 47 0,4 47 0,4 46 0,4
fishing
M inig
266 2,8 358 3,4 399 3,7 250 2,3 338 2,7 M anufacturing
1861 19,8 1 8 7 3 18,0 1 9 3 4 18,1 1 802 16,4 2 453 19,3
Electricity, g a s , heating and  W a­
te r
1 4 8 0 15,8 1 4 5 4 13,9 1 5 0 4 14,1 1 387 12,6 2 039 16,1
Electricity, gas and  heating  
services
381 4,1 419 4,0 430 4,0 415 3,8 414 3,3
Purification an d  distribution 
o f w ater
4 0,0 -6 -0,1 1 0.0 1 0,0 1 0,0 Construction
15 0,2 15 0,1 20 0,2 15 0,1 21 0,2 Trade, restaurants and  hotels
4 641 49,4 5 2 8 5 50,7 5 4 6 0 51,0 5 729 52,3 6 442 50,8
Transport storage and  
communication
1 076 11,5 1 181 11.3 951 8,9 984 9,0 1 129 8.9 Transport
826 8,8 981 9,4 1 045 9,8 1 184 10,8 1 335 10,5 Communication
2 739 29,2 3 1 2 3 30,0 3 4 6 4 32,4 3 561 32,5 3 978 31,4 R oad m aintenance
- - - - - - 50 0,5 - -
Financing, incurance, re a l estate  
and business services
1 3 2 2 14,1 1 4 8 2 14,2 1 535 14,4 1 697 15,5 1 953 15,4
Public, so c ia l and  personal 
services
580 6.2 635 6,1 597 5.6 703 6,4 872 6.9 Sanitary and  sim ilar services
512 5,5 622 6,0 707 6,6 716 6,5 837 6.6
R ecreational an d  cultural 
services
230 2,4 225 2,2 231 2,2 278 2,6 244 1,9 O ther services
9 3 9 3 100,0 1 0 4 2 4 100,0 10696 100,0 10 957 100,0 12 688 100,0 Total
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Taulukko 8. Rakentamisen kokonaistuotos lääneittäin 1986
Construction: value of gross output by province 1986
T a lo n raken tam in en  M a a -  ja  v e s i- R aken tam inen
raken tam in en yh teen sä
Building Civil engineering Construction in
mmk m m k m m k
K äypiin h into ih in  - Current prices
Lääni -  Province
U ud en m aan 11239 .0 3356,1 14595,1
Turu n  ja  Porin 6 1 3 9 ,0 1834,1 7 973,1
A h v en an m aan 222,3 55,8 278,1
H ä m een 5 6 2 7 ,7 1 887,5 7 515,2
Kym en 2 7 3 5 ,7 1 248,2 3 9 8 3 ,9
M ikk e lin 1 816,8 558,7 2 3 7 5 ,5
P oh j.K arja lan 1 680,6 563,2 2 2 4 3 ,8
K uopion 2 1 4 0 ,9 773,3 2 9 1 4 ,2
K eski-S uom en 2 1 4 0 ,3 741,8 2882,1
V aa s a n 4 1 3 9 ,0 1 1 99 ,6 5 3 3 8 ,6
Oulun 3 8 6 4 ,5 1 3 14 ,2 5 1 7 8 ,7
Lapin 1 861,2 863,5 2 7 2 4 ,7
K oko m aa  -  W hole country 43 6 07 ,0 14396 ,0 58 003,0
Ta lon raken tam in en
Building
% .
M a a - ja  vesi 
raken tam in en  
Civil engineering
%
R aken tam inen  




Lään i -  Province
U u d en m aan 25,8 23,3 25,2
Turu n  ja  Porin 14,1 12,7 13,7
A h v e n a n m a a n ,5 ,4 ,5
H äm een 12,9 13,1 13,0
Kym en 6,3 8,7 6,9
M ikk e lin 4,2 3,9 4,1
P oh j.K arja lan 3,9 3,9 3,9
Kuopion 4,9 5,4 5,0
K eski-S uom en 4,9 5,2 5,0
V aa s a n 9,5 8,3 9,2
Oulun 8,9 9,1 8,9
Lapin 4,3 6,0 4,7
K oko m a a -  W hole country 100,0 100,0 100,0
5 8
Kuvio 2. Rakennusinvestoinnit 1980 -1989
Construction: gross fixed capital formation in 1980- 1989
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Taulukko 9. Rakentaminen -toimialan investoinnit pääomatavaratyypeittäin
Construction: gross fixed capital formation by types of capital goods
T a v a ra tyyp p i 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1 9 8 9 * Type o f cap ita l goods
K äypiin h into ih in -  Current prices - 1  000 000 mk
R aken nusto im in ta  y h t Construction in total
T a lo ra ke n n u ks e t 183 225 278 560 437 -203 -50 206 327 371 Buildings
M a a -  ja  v e s ira k e n n u k s e t 4 1 2 1 6 4 -6 1 1 1 O ther construction
K u lje tu svä lin ee t 44 44 260 177 117 115 34 63 198 262 Transport equipm ent
K o n e e t ja  la itte e t 763 890 669 1 0 8 2 1 1 0 6 1 0 8 8 1 1 8 2 1 3 2 9 1 808 2 055 M ach inery  an d  other equipm ent
Y hteen sä 994 1 1 6 0 1 2 0 9 1 8 2 0 1 6 6 6 1 0 0 4 1 1 6 0 1 5 9 9 2 334 2 689 Total
Ta lo n raken n u s to im in ta Building
T a lo ra ke n n u ks e t 132 160 195 449 374 -263 -104 149 279 314 Buildings
M a a -  ja  ves ira k e n n u k s e t 4 1 2 1 6 4 -6 1 1 1 O ther construction
K u lje tu s v ä lin ee t 14 19 75 105 62 38 13 7 51 59 Transport equipm ent
K o n e e t ja  la itte e t 282 363 375 511 602 479 406 537 864 993 M ach in ery  an d  o ther equipm ent
Y hteen sä 432 543 647 1 0 6 6 1 0 4 4 258 309 694 1 195 1 367 Total
M a a -  ja  ves irakennus to im in ta O ther construction
T a lo ra ke n n u ks e t 51 65 83 111 63 60 54 57 48 57 Buildings
M a a - ja  ves ira k e n n u k s e t 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 O ther construction
K u lje tu svä lin ee t 30 25 185 72 55 77 21 56 147 203 Transport equipm ent
K o n e e t ja  la itte e t 481 527 294 571 504 609 776 792 944 1 062 M ach in ery  and  o ther equipm ent
Y hteen sä 562 617 562 754 622 746 851 905 1 139 1 322 Total
Taulukko 10. Rakentamisen volyymi-indeksit
Volume indices of construction
To im ia la 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1 9 8 9 * Economic activity
1985 = 100
R aken nusto im in ta  y h t 94,9 93,6 98,6 102,5 99 ,4 100,0 100,3 101,0 107,7 120,2 Construction in total
T a lo n ra k en n u s 96,2 93,7 99,8 105,9 101,3 100,0 99,2 100,4 109,4 123,7 Building
M a a -  ja  ves irakennus 91,1 93,2 95,1 92,5 93,7 100,0 103,8 102,8 102,8 109,5 Civil engineering
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Taulukko 11a. Rakentamisen työlliset
Persons employed in construction
1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989*
1 000 hen keä  -  1 0 0 0 persons
R akennusto im in ta  y h t  Construction in to ta l
Työ llise t yh teensä 176,2 176,1 180,2 185,4 186,4 183,1 186,9 186,5 191,9 203,4 Employed persons in total
ty ö llise t p a lk a n saa ja t 164,2 164,0 166,5 170,2 170,8 167,9 170,4 168,4 171,6 179,4 em ployees
ty ö llise t yrittä jä t 12,0 12,1 13,7 15,2 15,6 15,2 16,5 18,1 20,3 24,0 entrepreneurs
T a lonraken nusto im in ta Building
T y ö llise t yh teensä 122,7 122,0 126,5 134,0 135,5 131,5 135,5 136,9 141,8 153,4 Employed persons In total
työ llis e t p a lkan saa ja t 115,3 114,5 117,5 123,5 124,5 121,0 124,0 123,9 126,5 135,5 em ployees
ty ö llis e t y rittä jä t 7 ,4 7,5 9 ,0 10,5 11,0 10,5 1 1 3 13,0 1 5 3 1 7 3 entrepreneurs
M a a -  ja ves irakennusto im in ta Civil engineering
T y ö llise t yh teensä 53,5 54,1 53,7 51,4 50,9 51,6 51,4 49,6 50,1 50,0 Employed persons in total
työ llis e t p a lk an saa ja t 48,9 49,5 49,0 46,7 46,3 46,9 46,4 44,5 45,1 43,9 em ployees
ty ö llise t y rittä jä t 4,6 4,6 4,7 4,7 4,6 4,7 5,0 5,1 5,0 6,1 entrepreneurs
Taulukko 11b. Rakentamisen tehdyt työtunnit
Hours worked in construction
1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1 9 8 9 *
M iljo o n a a  tuntia -  M illion hours
R akennusto im in ta  y h t Construction in total
T e h d y t työ tu n n it yh teensä
392,2 389,0 400,2 406,7 403,9 3 9 3 3 389,1 394,4 417,4 452,1
Perform ed w orking hours in 
total
p a lk a n s aa ja t 302,1 301,6 304,6 310,4 311,1 305,1 299,7 304,0 313,6 332,3 em ployees
y r it tä jä t1 > 90,1 87,4 95,6 9 6 3 92,8 88,2 89,4 90,4 103,8 119,8 entrepreneurs
T a lonraken nusto im in ta Building
T e h d y t työ tu n n it yh teensä
290,4 286,4 298,7 310,1 308,0 296,1 292,5 300,9 323,1 354,1
Perform ed w orking hours in 
total
p a lk a n s aa ja t 209,8 208,5 212,8 223,5 224,7 217,6 2 1 3 3 221,2 230,3 248,0 em ployees
y rit tä jä t '• 80,6 77,9 85,9 86,6 8 3 3 78,5 79,2 79,7 92,8 106,1 entrepreneurs
M a a  ja  ves irakennusto im in ta Civil engineering
T e h d y t ty ö tu n n it yh teensä
101,8 102,6 101,5 96,6 95,9 97,2 96,6 9 3 3 9 4 3 98,0
Perform ed working hours in 
total
p a lk a n s aa ja t 9 2 3 93,1 91,8 86,9 86,4 87,5 86,4 82,8 8 3 3 8 4 3 em ployees





Kuvio 1. Laskutus miljardia markkaa
Invoicing in FIM  billion
1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988
Tiedustelut - Inquiries
Yritystilastotoimisto -  Financial Statements Statistics Division 
Raimo Pihlajamäki
Puh. (90) 17 341 -  Tel. (international) + 358 017 341 
Nuijamiestentie 1-3
PL 770,00101 Helsinki -  P.O.B. 770,00101 Helsinki
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Perusjoukot, tietosisältö, tiedonkeruu
Tilaston kuvausalue ja tilastoyksikkö: Tilaston 
kuvausalueeseen kuuluu talonrakentaminen (35) se­
kä rakennusasennus ja viimeistely (36). Vanhan toi­
mialaluokituksen mukaan toimialat 511 ja 512. Yri­
tyksen toimiala määritetään Tilastokeskuksen yri­
tysrekisterissä vahvistetun toimialaluokituksen 
mukaan. Tietosisältö kuvaa yrityskentän rakennetta 
ja yritysten taloudellista toimintaa vuosina 1979 -
1988. Tilastoyksikkönä on päätoimisesti rakennus­
toimintaa haijoittava itsenäinen yritys.
Tiedonkeruu: Tilastokeskuksen yritystilastotoi- 
misto on kerännyt tiedot aineistoa varten raken­
nusyrityksiltä lomakkeiden avulla vuosina 1981 -
1989. Otokset on poimittu ositetulla otannalla. Vuo­
desta 1987 lähtien otokseen on poimittu kaikki yli 
50 henkilöä työllistävät yritykset. Tätä aiemmin ko- 
konaistutkimus on tehty yli sadan hengen yritysten 
osalta. Perusjoukko on ensimmäisen kerran koko­
naan muodostettu Tilastokeskuksen yritysrekisteris­
tä vuonna 1986. Aiemmin perusjoukot on osaksi 
muodostettu rakennusalan työnantajien LEL-mak- 
surekisteristä. Hyväksyttyjen vastausten tiedot on 
estimoitu perusjoukon tasolle koko toimialaa ku­
vaaviksi estimaateiksi käyttämällä erillistä suhde- 
estimointia. Korotusmuuttujana on käytetty yritys­
rekisteristä muodostetun kehikon liikevaihtotietoa. 
Aiemmin korotusmuuttujana on käytetty osaksi 
LEL-maksurekisteristä muodostetun kehikon LEL- 
maksutietoa.
Yritysten lukumäärä- sekä aloittamis- ja lopettamis- 
tiedot on koottu Yritys-ja toimipaikkarekisterin jul­
kaisuista.
Konkurssitiedot on kerätty Oikeustilastotoimiston 
julkaisemista Konkurssitiedotteista.
Vertailtavuus: Vertailtavuutta eri vuosien välillä 
heikentävät jossakin määrin:
yritysten toimialavaihdokset ja fuusiot 
kirjanpidon kirjauskäytännön muutokset 
korotuskehikon vaihdokset
Vanhojen tilastojen lähteet: Vuotta 1978 aiemmil­
ta vuosilta olevaa tietoa on saatavissa seuraavasti. 
Tasetietoja on kerätty vuodesta 1961. Talonraken­
nustoiminnan tasetilasto on julkaistu vuosilta 1967 
ja 1968 Tilastotiedotuksessa RT 1972:19. Sivu- ja 
alaurakointitoimirinan tasetilasto on julkaistu vuo­
silta 1970 -  1972 em. Saijassa (YR 1975:15 ja 
1975:21). Vuotta 1974 koskevasta tilastosta alkaen 






Suuruusluokka: 1-6, henkilöstön lukumää­
rän mukaan
Keskeiset käsitteet:
P eru sjou kko: tässä; toimialoille 35 ja 36 kuuluvien 
yritysten joukko
Y ritys: tässä; oikeushenkilö tai luonnollinen henki­
lö; ei toimipaikka eikä konserni 
J a lostu sarvo: Käyttökate + henkilöstökulut + vuok­
rakulut
Laskutus: Liikevaihto + saatujen urakkaennakoiden 
muutos
N etto investo in n it: Käyttöomaisuuden lisäykset - 
käyttöomaisuuden vähennykset 
N e tto k o ro t (maksetut): Korkokulut - korkotuotot 
Nettotulos: Tilikauden voitto - varausten muutos - 
omasta pääomasta katetut verot 
O m avara isu u saste: (oma pääoma + varaukset + ar­
vostuserät)/ taseen loppusumma pl. ennakkomaksut 




The d a ta  in  th is se c tio n  h a ve  b een  g a th e re d  f ro m  
th e an n u a l p u b lic a tio n s  o f  the C e n tra l S ta tis tica l  
O ffice ’s  F in a n c ia l S ta tem en ts  S ta tis tic s  D iv is io n  
co n ta in in g  th e  f in a n c ia l s ta tem en ts  d a ta  o f  c o n ­
s tru c tio n  co m p a n ie s  f o r  1 9 7 8 -1 9 8 8 . In  d a ta  c o l­
lec tio n , a  fo r m  is  u sed  w h ose d a ta  co n ten t co n ­
s is ts  m a in ly  o f  th e  e n te rp r ise ’s  in com e sta tem en t 
a n d  b a la n ce  sh e e t d a ta .
T he en te rp rise  w ith  con stru c tio n  a s  i ts  m a in  a c ­
tiv ity  is  th e s ta tis tic a l unit, n o t the in d iv id u a l e s ­
ta b lish m en t o r  the con cern .
T he sa m p le  is  s e le c te d  u sin g  s tra tif ie d  sam plin g . 
A ll  en te rp r ise s  w ith  m o re  th an  o n e  h u n d red  em ­
p lo y e e s  -  s in ce  1 9 8 7 , w ith  m o re  th an  f if ty  em ­
p lo y e e s  -  a re  in c lu d ed  in  th e  sa m p le . In  1 9 8 8 , 
F in la n d  h a d  a b o u t 1 0 ,4 0 0  co n stru c tio n  co m ­
p a n ie s , exc lu d in g  c iv il  en g in eerin g  com p a n ies. 
T he sa m p le  co n ta in ed  3 8 3  e n te rp rise s , 8 5  o f  
w h ich  h a d  a  p erso n n e l o f  m o re  th an  o n e  hun­
d red .
Kuvio 2. Yritysten lukumäärä
The number of enterprises
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Taulukko 1. Yritysten lukumäärä sekä aloittaneet ja lopettaneet yritykset lääneittäin 
1985 -1989 «
Enterprises and establishments and closures of enterprises: numbers by province 
in 1985-1989
Lääni
Province 1985 1986 1987 1988 1989
U u d e n m a a n  lä ä n i
Y rityksiä Enterprises 2 8 5 7 3 040 3  370 3 7 3 8 4 342
A lo itta n e e t Establishments 511 432 657 726 851
L o p e tta n e e t Closures 370 249 327 358 155
T urun  ja  P o rin  lä ä n i
Yrityksiä Enterprises 1 6 3 8 1 7 3 5 1 8 6 8 2 078 2 4 0 9
A lo itta n e e t Establishments 275 232 297 401 529
L o p e tta n e e t Closures 173 135 164 191 146
A h v e n a n m a a n  m a a k u n ta
Yrityksiä Enterprises 69 68 70 75 77
A lo itta n e e t Establishments 7 2 5 13 12
L o p e tta n e e t Closures 7 5 6 8 3
H ä m e en  lä ä n i
Y rityksiä Enterprises 1 3 4 3 1 4 0 9 1 5 1 9 1 6 4 5 1 9 0 6
A lo itta n e e t Establishments 209 192 290 281 391
L o p e tta n e e t Closures 144 126 151 155 108
K ym en lä ä n i
Y rityksiä Enterprises 725 776 797 843 974
A lo itta n e e t Establishments 122 111 124 120 182
L o p e tta n e e t Closures 65 60 62 74 42
M ik k e l in  lä ä n i
Yrityksiä Enterprises 375 369 410 460 543
A lo itta n e e t Establishments 43 36 85 85 107
L o p e tta n e e t Closures 44 42 35 35 21
P o h jo is -K a rja la n  lä ä n i
Y rityksiä Enterprises 338 363 401 434 504
A lo itta n e e t Establishments 58 48 70 83 108




Province  1985 1986 1987 1988 1989
K uopion  lä ä n i
Yrityksiä Enterprises 457 474 505 543 615
A lo itta n e e t Establishments 68 56 86 87 120
L o p e ttan eet Closures 35 39 43 49 42
K es k i-S u o m e n  lä ä n i
Yrityksiä Enterprises 445 491 547 607 714
A lo itta n e e t 83 81 95 141 151
L o p e tta n e et Closures 51 35 30 81 37
V a a s a n  lä ä n i
Yrityksiä Enterprises 909 957 994 106 6 1 213
A lo itta n e e t Establishments 120 98 130 147 212
L o p e ttan eet Closures 69 50 77 75 59
O u lu n  lä ä n i
Yrityksiä Enterprises 825 839 869 970 109 9
A lo itta n e e t Establishments 134 101 149 178 199
L o p e tta n e e t Closures 110 87 85 77 58
Lap in  lä ä n i
Yrityksiä Enterprises 345 371 403 459 • 545
A lo itta n e e t Establishments 62 56 86 88 133
L o p e tta n e e t Closures 51 30 39 32 39
1) T a lo n ra k e n n u s -ja  m a a - ja  v e s ira k e n n u s y r ity k s e t(T 0 L 5 1 1 ,5 1 2 ,5 2 )
Building contraction an d  civil engineering companies IS tandard Industrial Classification 5 11 ,512 ,52 )
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Taulukko 2. Tuloslaskelman eriä
Income statement items
1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988
Liikevaih to  (m iljoonaa  m k) 
Turnover (F IM  million)
1 7 6 4 7 19 541 2 3 4 2 8 2 8 9 9 3 3 1 4 2 7 37 931 3 9 1 1 6 3 9 1 1 6 4 5 0 6 9 5 5 9 2 4
Laskutus
Invoicing
17 741 19 8 24 25091 2 9 8 5 8 3 4 6 4 0 36 810 3 7 3 9 5 41 283 4 8 4 5 5 59 537
A in eku lu t
M a teria ls  expenditure
1 0 3 3 9 12131 13 408 16 7 63 1 9 6 6 5 2 2 5 8 2 2 2 6 8 3 1 9 8 0 3 22 848 3 1 4 8 9
H enk ilös töku lu t 
Personnel expenditure
4 1 5 8 5 1 2 4 6 1 5 5 6 6 0 9 7 3 7 2 9141 9 552 9 8 9 0 11 186 13 3 87
V ara s to n  m uutos M is ä y s )
Change in inventories l= increase)
441 1911 1 9 6 4 1 2 4 3 3 8 6 5 3 6 0 3 1 9 0 3 835 1 523 3 381
K äyttökate  
Operating m argin
600 820 1 0 7 6 1 2 6 4 1 4 6 3 2 1 5 2 1 3 2 5 1 3 3 3 1 5 7 0 3 0 9 5
P oisto t
D epreciation
234 310 367 446 568 778 556 540 803 777
N etto tu lo s  
N e t  pro fit
274 368 791 1 172 1 9 6 4 1 6 5 4 362 -180 11 2 2 8 0
H enkilöstö  (1 0 0 0  henkilöä) 
Personnel (in thousands)
83 92 100 98 97 108 103 102 100 112
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Taulukko 3. Yritysten lukumäärä sekä aloittaneet ja lopettaneet yritykset koko maassa11
Enterprises and establishments and closures o f enterprises: numbers in the whole 
country
1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989
Y ritysten  lukum äärä Enterprises  7  035 7 579 8 0 8 9 8 6 3 4 9 1 3 8 9 4 1 3 10 415 12 270
A lo itta n e e t y ritykse t Establishments 1 1 3 6 1 4 0 5 1 3 4 8 1 5 0 6 1 3 0 4 1772 2 007 2 587
L o p e tta n e e t y ritykset Closures 717 861 838 961 870 892 1 005 604
Taulukko 4. Vireille pannut konkurssit vuosina 1980 -1989 2)
Bankruptcies pending in 1980- 1989
V uosi -  Year 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989
K onkurssit -  Bankruptcies 92 154 118 112 155 254 339 366 317 348
1) Ta lo n raken n u syritykse t (T 0 L 5 1 1  ja  512)
Building construction companies (Standard Industrial Classification 511 and 512)
2) T a lo n ra k en n u s - ja  m a a - ja  ves irakennusyritykset (TO L 5 1 1 ,5 1 2 ,5 2 )
Building construction and  civil engineering companies (Standard Industrial Classification 511 ,512 ,52 )
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Rakennusyritysten taloudellista toimintaa kuvaavia tunnuslukuja ja muuttujia
Selected parameters and variables describing the economic activity of building enterprises
N e t resu lt p e r  cent
D epreciationA um over ratio  (% )
K uvio  6. V a ra u s te n  m uutos , % /liik e v a ih to
Change in reserves, % /turnover
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I I I I I I I I I
1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988
K uvio 9 . O m a v a ra isu u sas te  (% )
Gearing ratio
K uvio  11. Q u ic k  ra tio
1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988
K uvio 10. M a k s e tu t  n e tto k o ro t /liik e v a ih to  (% )
N e t in terest paym ents/turnover ratio (% )
K uvio 12. V ir e il le  p an n u t ko n k u rs s it 
(T o im ia la t 5 1 1 ,5 1 2  ja  52)
Bankruptcies pending 





Kuvio 1. Rakentamisen työlliset yhteensä ja palkansaajat 1979 -1989
Persons employed and wage and salary earners in construction 
1 000 henkeä - persons
T iedustelut - Inquiries
TK, työvoimatilastotoimisto -  Labour Force Statistics Division 
Saline Kiiski
Puh. (90) 17 341 -  Tel. (international) + 358 0 17 341 
Nuijamiestentie 1-3,
PL 770 ,00101  Helsinki -  P.O.B. 770, 00101 Helsinki
Työministeriö -  Ministry of Labour 
Oiva Lönnberg
Puh. (90) 18 5 6 1 -  Tel. (international) + 358 0 18 561 
Eteläesplanadi 4,
PL 524, 00101 Helsinki -  P.O.B. 524,00101 Helsinki
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Rakentamisen työllisyys
Rakentamisen työllisyyttä koskevat tiedot on saatu 
Tilastokeskuksen työvoimatutkimuksesta.
Työvoimatutkimus on kuukausittain tehtävä haas­
tattelututkimus, jolla kerätään tietoja työllisyydestä, 
työttömyydestä ja työajoista. Tutkimusta on tehty 
vuodesta 1959 lähtien, aluksi postikyselynä.
Otoskoko on 12 000 henkeä kuukaudessa. Tutki­
mus koskee 15-74-vuotiaita. Tiedot kerätään pääo­
sin tietyltä tutkimusviikolta, joka on kunkin kuukau­
den 15. päivän sisältävä viikko. Työvoimatutkimuk­
sen kato on noin viisi prosenttia.
Työvoimatutkimuksen määritelmiä:
Työllinen on henkilö, joka tutkimusviikkona teki 
yhtenäkin päivänä työtä palkkaa tai voittoa saadak­
seen tai työskenteli yrittäjäperheenjäsenenä ilman 
varsinaista palkkaa tai oli tilapäisesti poissa työpai­
kastaan.
Työtön on henkilö, joka oh koko tutkimusviikon 
työtä vailla, työhön käytettävissä ja etsi työtä. Myös 
henkilö, joka oli lomautettu tai odotti sovitun työn 
alkamista kuuluu työttömiin.
Ammattiaseman perusteella työlliset jaetaan seu­
raavasti:
a) yrittäjät tai itsenäiset ammatinharjoitta­
jat
b) palkansaajat, jotka jaetaan edelleen am­
matin perusteella työntekijöihin ja toimi­
henkilöihin
c) yrittäjäperheenjäsenet, jotka työskente­
levät perheenjäsenen yrityksessä ilman 
varsinaista palkkaa.
Toimiala: Luokitus pemstuu Tilastokeskuksen toi­
mialaluokitukseen (Toimialaluokitus TOL), Käsi­
kirjoja nro 4, Tilastokeskus, Helsinki 1979.
Avoimet työpaikat: Tiedot perustuvat työministe­
riön työnvälitystilastoon. Luvut kuvaavat niitä avoi­
mia työpaikkoja, jotka on ilmoitettu työvoimatoi­
mistolle. Avoimista työpaikoista ensisijaisesti työ­
voimatoimistojen kautta täytetään arviolta 1/3.
Summary
T he em p lo ym en t d a ta  o f  the co n stru c tio n  in d u s - .. 
try  d e r iv e  f r o m  the L a b o u r  F o rce  S u rvey  o f  the  
C e n tra l S ta tis t ica l O ffice.
T he L a b o u r  F o rce  S u rvey  is  a  m o n th ly  in terv ie w  
su rv e y  th e  p u rp o se  o f  w h ich  is  to  c o lle c t d a ta  on  
em p lo ym en t, u n em p lo ym en t a n d  h o u rs  w o rked . 
S a m p le  s iz e  is  1 2 ,0 0 0  p e r  m onth . The su rve y  
c o v e r s  th e  p o p u la tio n  a g e d  1 5  - 74  y e a rs . The  
d a ta  c o lle c te d  re la te  m a in ly  to  th e  su rv e y  w eek.
T he term  'em p lo yed ' c o v e r s  a l l  p e o p le  w h o  d u r ­
ing th e su rve y  w eek  d id  a n y  w o rk  o r  w e re  te m ­
p o r a r i ly  a b se n t f ro m  w ork . T he te rm  'u n em ­
p lo y e d ’ c o v e r s  a l l  p e o p le  w h o  d u rin g  th e su rve y  
w eek  w e re  w ith o u t w ork , w e re  seek in g  em p lo y ­
m en t a n d  w ere  a v a ila b le  f o r  w ork . P e o p le  on  
la y -o f f  a n d  p e o p le  w h o  h a d  m a d e  a rra n g em en ts  
to  s ta r t  a  j o b  a re  a lso  c la ss if ie d  a s  unem ployed .
V a ca n c ies: The f ig u r e s  d e r iv e  f r o m  the E m p lo y ­
m e n t S e rv ice  S ta tis tic s  o f  th e  M in is try  o f  L a b o u r  
re fe r  to  va c a n c ie s  th a t h a ve  b e e n  r e p o r te d  to  
em p lo ym en t se rv ic es . I t  is  e s tim a te d  th a t o n ly  
o n e -th ird  o f  a l l  v a c a n c ie s  in  F in la n d  a re  f i l le d  
b y  em p lo ym en t se rv ic es .
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Taulukko 1. Työllisten toimialarakenne 1979 ja 1989
Distribution o f employed persons by industry in 1979 and 1989
To im ia la  -  Industry TO L Työ llise t -  Employed
SIC
1979 1989 1979 1989
1 000 henkeä  1 000 henkeä  %  %
7 OOP persons 1 OOP persons__________________________________________
K aikki to im ia la t
A ll industries 0 - 9 2  256 2 470 100 100
M a a -  ja  m etsäta lous  
Agriculture, forestry 1 309 218 14 9
Teo llisuus
M anufactu ring , mining, e lectric i­
ty, gas and w ater
2 , 3 , 4 601 . 561 27 23
R aken tam inen
Construction 5 178 199 8 8
K auppa ,rav itsem inen , m ajo itus  




7 179 179 8 7
R ahoitus, vakuutus, liike -e läm än  
pa lve lu t
Financing, insurance, business 
services
8 120 194 ' 5 8
Y hte isku nna llise t ja  h enk ilökoh ta i­
s e t pa lve lu t
Public, socia l and personal servi- 9 . 542 749 . . 24 30
ces
7 5
Taulukko 2. Rakentamisen työlliset ammattiaseman mukaan 1979 -1989
Persons employed in construction by status in employment in 1979 -  1989
R aken tam in en  (TO L 5) -  Construction (S IC  51
T y ö llise t
Employed
P a lk a n s a a ja t - W age and sa lary earners M u u t '* 
O th e rs 11
Y hteensä
Total
T y ö n tek ijä t 
W age earners
T o im ihenk ilö t
Salaried
em ployees
1 000 h en keä  - 1 000 persons
1979 178 163 128 34 14
1980 176 160 127 32 16
1981 185 169 131 38 15
1982 183 166 128 37 17
1983 183 163 126 37 20
1984 183 163 126 37 20
1985 178 159 120 39 19
1988 185 164 123 40 21
1987 184 159 120 39 24
1988 188 160 122 38 27
1989 199 ' 167 129 38 32
Taulukko 3. Talonrakentamisen työlliset ammattiaseman mukaan 1979 -1989
Persons employed in building construction by status in employment in 1979 -1 9 8 9
Ta lo n raken tam in en  (TO L 51) -  Building construction (S IC  51)
T yö llise t
Employed
P a lk a n s a a ja t - W age and sa lary earners M u u t "  
O th e rs 11
Y hteensä
Total
Työn tek ijä t 
W age earners
To im ihenk ilö t
S alaried
em ployees
1 000 henkeä  - 10 00  persons
1979 124 115 92 22 9
1980 128 117 94 22 10
1981 133 122 96 26 10
1982 133 122 96 25 12
1983 140 128 98 28 14
1984 142 128 100 28 15
1985 137 123 95 28 14
1986 142 127 98 29 15
1987 143 126 96 30 17
1988 145 124 97 27 20
1989 157 133 105 28 24
1) Y rittä jä t ja  y r ittä jä p e rh e e n jä s e n e t
Em ployers, ow n-account w orkers and  unpaid fam ily w orkers
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Taulukko 4. Maa- ja vesirakentamisen työlliset ammattiaseman mukaan 1979 -1989
Persons employed in civil engineering by status in employment in 1979 -  1989
M a a -  ja  ves iraken tam inen  (TO L 52) -  Civil engineering (S IC  521
Työ llise t
Employed
P a lk a n s a a ja t - W age and sa lary earners M u u t 11 
O th e rs 11
Y hteensä
Total
T yö n tek ijä t 
W age earners




1 000 hen keä  -  
53
7 000 persons 
48 36 11 5
1980 48 43 33 10 5
1981 51 47 34 12 4
1982 50 44 32 12 6
1983 43 37 28 9 6
1984 40 35 26 10 5
1985 41 36 25 11 5
1986 43 36 25 11 6
1987 41 33 24 9 7
1988 43 36 25 11 7
1989 42 34 24 10 9
1) Y rittä jä t ja  y rittä jäp erh e e n jä s e n e t
Employers, ow n-account w orkers and unpaid fam ily workers
Taulukko 5. Rakentamisen työlliset lääneittäin 1979 -1989
Persons employed in construcdon by province in 1979 -  1989
Lääni -  Province  R aken tam inen  (TO L 5) -  Construction (S IC  5)
T y ö llise t -E m p lo y e d
1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989
1000 h e n k e ä -  10 00  persons
Koko m aa
W hole country 178 176 185 183 183 183 178 185 184 188 199
U udenm aan 40 40 43 42 42 43 45 50 48 45 49
Turun  ja  Porin 26 24 25 26 27 29 26 26 26 26 29
A h v en an m aan 1 1 1 1 1 1 1
H äm een 24 24 27 23 23 25 24 24 22 26 27
Kym en 13 13 15 16 13 13 13 13 14 15 15
M ikk e lin 7 8 7 6 7 9 9 9 9 8 9
P oh jo is -K arja lan 6 6 6 6 7 6 6 6 6 6 7
Kuopion 10 9 10 10 10 11 9 9 8 10 10
K eski-S uom en  , 10 8 , 9 9 9 10 8 8 10 10 10
V aasan 15 14 14 15 14 14 15 15 15 16 16
Oulun 19 20 19 20 19 16 16 16 16 18 18
Lapin 8 9 9 11 11 7 7 7 8 8 8
7 7
Taulukko 6. Rakentamisen työttömät ja työttömyysasteet (%), 1979 -1989
Unemployed persons and unemployment rates (%) in construction in 1979 -  1989
T y ö ttö m ä t rak e n n u sa la lla  T y ö ttö m ä t y h teen sä
Unem ployed in construction________________________________________________________ Unemployed, total
Y hteen sä T a lo n raken tam in en  M a a -  ja  ve s ira k e n ta m i­
nen
Total Building construction Civil engineering
T 0 L - S I C 5 T O L -S IC 5 1  . T O L  -  S IC  52
1 000 h enkeä % 1 000 h enkeä % 1 000 henkeä % 1 m o  h enkeä %
10 00  persons 1000 persons 1000 persons 1000 persons
1979 23 11,4 17 12,1 6 10,2 143 6,0
1980 16 8,3 12 8,6 5 9,4 114 4,7
1981 13 6,6 9 6,3 4 7,3 121 4,9
1982 16 8,0 11 7,6 5 9,1 135 5,4
1983 18 9,0 13 8,5 5 10,2 138 5,5
1984 20 9,9 15 9,6 5 11,1 133 5,2
1985 22 10,9 18 11,6 4 8,7 129 5,0
1986 24 11.5 19 . 11,9 5 10,4 138 5,4
1987 22 10,7 16 10,2 6 12,5 130 5,1
1988 19 9,2 14 9,0 5 9,7 116 4.5
1989 13 6,1 9 5,6 4 7,9 89 3,5
Taulukko 7. Työllisten sukupuoli- ja ikärakenne rakentamisessa ja kaikilla toimialoilla, 1989
Distribution of employed persons by sex and age in construction and in all industries, 
1989
T yö llise t -  Employed 







T O L - S IC  5
T a lo n raken tam in en  
Building construction  
T O L - S IC  51
M a a -  ja  ves iraken tam inen  
Civil engineering  
T O L - S IC  52
K aikki to im ia la t  
A ll Industries
1 000 henkeä % 1 000 h enkeä % 1 000 henkeä % 1 000 henkeä %
7 OOO persons 7 OOO persons 10 00 persons 7 OOO persons
Y h te e n s ä -  Jota! 199 100,0 157 100,0 42 100,0 2  470 100,0
M i e h e t -  M a le s 181 90,9 142 90,5 39 92,2 1 292 52,3
N a is e t -  Fem ales 18 9,1 15 9,5 3 7,8 1 179 47,7
Ikä  -  A ge
1 5 - 7 4 199 100,0 157 100,0 42 100,0 2  470 100,0
1 5 - 2 4 32 16,3 26 16,9 6 13,9 344 13,9
2 5 - 3 4 54 27,0 43 27,6 10 24,8 661 26,7
3 5 - 4 4 59 29,6 46 29,4 13 30,2 755 30,6
4 5 - 5 4 40 19,8 30 18,9 10 23,4 486 19,7
5 5 - 6 4 14 6.9 11 6,8 3 7,6 204 8,3
6 5 - 7 4 1 0,3 1 0,4 0 - 21 0,8
7 8
Taulukko 8. Suurimmat ammattiryhmät rakentamisen toimialalla, 1989
Greatest occupationgroups in construction, 1989
T y ö n te k i jä t -  W age earners H en keä  -  Persons
1. K irvesm iehet ym . rakennu sp uutyöntek ijä t 
Carpenters 35 000
2. Ta lo n raken n u s työ n tek ijä t 
Building w orkers 28 000
3. R aken nuskone iden , nosturin - ja  tru k in ku lje tta ja t 
Earth moving and re la ted  m achinery operators 16 000
4. M a a la r it , la ttian tek ijä t, ta p e to ija t ym . 
Building painters, floor layers, etc. 11 000
5. S äh kö as e n ta ja t ja  m u u tsä h k ö työ n te k ijä t 
Electrical fitters, o ther e lectrical workers 10 000
6. P u tk ityön tek ijä t
Plumbers 10 000
7. L e v y s e p ä t h its a a ja t ja  m uut rakenn u sm eta llityö n tek ijä t 
Platers, welders, etc. 7 000
8. M u u r a r it  la a tta ty ö n te k ijä t 
Bricklayers, etc. 6  000
9. A u to n ku lje tta ja t 
Car drivers 5 000
10. A s fa ltti- ja  tie ty ö n tek ijä t  
A sphalt and  road  w orkers 5 000
T o im ih en k ilö t -  S alaried employees
1. In s in ö ö r it  te k n ik o t raken n u sm esta rit y h t  
Engineers, technicians and forem en 22 000
2. To im isto työ tä  te k e v ä t  
Office personne! 12 000
3. J o h ta ja t
M anag ers 8 000
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Taulukko 9. Talonrakennustyön avoimet työpaikat työvoimapiireittäin 1989






1 2 3 4 5 6 7
U usim aa 273 234 270 484 564 416 497
Turku 97 111 154 195 226 181 181
S ataku n ta 21 17 38 36 60 33 34
H äm e 90 124 157 309 271 211 218
Kymi 25 30 74 87 88 93 102
M ikk e li 37 38 39 60 66 53 71
V a a s a 67 55 50 110 93 75 84
K eski-S uom i 67 49 36 38 77 82 65
K uopio 26 24 51 54 . 51 53 62
P oh jo is -K arja la 5 3 8 30 33 29 48
Kainuu 8 10 19 13 19 6 16
Oulu 42 40 213 183 63 37 59
Lappi 32 13 32 61 50 27 53
K oko m aa -  Whole country 790 748 1 141 1 660 1 661 1 296 1 490




8 9 10 11 12
Keskim .
A verage
U usim aa 825 758 636 650 561 514
Turku 317 348 231 150 123 193
S a taku n ta 73 82 102 56 43 50
H äm e 333 290 214 156 107 207
Kymi 128 132 94 69 68 82
M ikk e li 106 90 69 46 30 59
V a a s a 96 99 68 50 69 76
K eski-S uom i 121 100 59 53 24 64
Kuopio 86 65 55 23 15 47
P o h jo is -K arja la 97 81 96 82 17 44  .
Kainuu 8 34 38 3 7 .15
Oulu 64 60 60 35 22 73
Lappi 51 42 35 24 3 5 . 38
K oko m aa  -  W hole country 2 3 0 5 2 1 8 1 1 757 1 397 1 121 1 462
Lähde: Työm in is teriön  työnvä litys tilas to
Source: Employm ent Service Statistics o f  the M in istry  o f  Labour
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Kuvio 2. Työllisten toimialajakauma 1979 ja 1989





M aa- ja  metsätalous Agriculture, forestry
■ Teollisuus Manufacturing
K B Palvelualat ' Services
8%
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Kuvio 3. Talonrakentamisen ja maa- ja vesirakentamisen työlliset 1979 -1989
Employed persons in building construction and civil engineering in 1979- 1989
1 000 henkeä - persons
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Korjaus - Correction
Kuvio 4. Avoimet työpaikat talonrakennustyössä ja maussa rakennustyössä 
1981 -1989, nelj.vuosittain, liukuva keskiarvo
Unfilled vacancies a t the Employment Service-In 1981- 1989, building construction and 
civil engineering quarterly
Lähde: Työministeriön työnvälitystilasto
Source: Employment Service Statistics o f the Ministry o f Labour
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Kuvio 4. Avoimet työpaikat talonrakennustyössä ja muussa rakennustyössä 
1981 -1989, nelj.vuosittain, liukuva keskiarvo
Unfilled vacancies a t the Employment Service in 1981- 1989, building construction and 
civil engineering quarterly
Lähde: Työm in isteriön  työnvälitystilasto
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Rakennuskanta Summary
Tilaston kuvaama ilmiö: Rakennukset
Tilastoyksikkö: Rakennukset ja niiden ominaisuu­
det eri luokituksin
Rakennuskantatilasto kuvaa koko maan rakennus­
kantaa eri käyttötarkoituksiin luokiteltuna. Tilastot 
kuvaavat mm. seuraavia ominaisuuksia: 












puolustusvoimain rakennukset pl. asuinra­
kennukset
maanalaiset rakennukset ja nestesäiliöt 
kevytrakenteiset ja tilapäiset rakennukset 
omassa käytössä olevat loma-asunnot 
ulkovaltojen omistamat rakennukset
Rakennuskantatilastoja on tuotettu vuodesta 1950 
lähtien joka kymmenes vuosi suoritettujen väestö­
laskentojen yhteydessä.Vuoden 1980 väestö- ja 
asuntolaskentaan saakka tiedot rakennuksista kerät­
tiin lomaketiedusteluilla, minkä jälkeen tilastot on 
tuotettu väestön keskusrekisterin rakennus- ja 
huoneistotiedoista. Vuodesta 1985 rakennuskantati­
lastoja on alettu tuottaa vuosittain.
Tietojen saanti: Rakennuskantaa koskevia tietoja 
on julkaistu vuodesta 1950 lähtien sarjassa S uom en  
V ira llin en  T ila sto  VI C ja vuoden 1987 jälkeen 
vuosittain Saijassa A sum inen. Julkaisutaulut ovat 
saatavissa myös kunnittain aikistokappaleina.
O n the b u ild in g  sto ck , s ta t is t ic s  h ave  b ee n  p u b ­
lish e d  s in ce  1 9 5 0 , f i r s t  in  th e  se r ie s  O ffic ia l S ta t­
is t ic s  o f  F in la n d  VI C  a n d  s in ce  1 9 8 5  in  the  
se r ie s  e n titled  H ou sin g .
B efo re  1 9 8 5 , the s ta t is tic s  w e re  p ro d u c e d  f r o m  
cen su s fo rm  d a ta  o n ce  in  f iv e  y e a r s ;  a s  f r o m  
1 9 8 5 , th ey  a re  p r o d u c e d  f r o m  C e n tra l P o p u la tio n  
R e g is te r  d a ta  o n  a n  a n n u a l b a sis .
B u ild in g  s to c k  s ta tis tic s  d e s c r ib e  th e b u ild in g  
s to c k  o f  th e  w h o le  co u n try . T he m o s t im p o r ta n t 
item s o f  d a ta  in c lu d e  th e  n u m b er a n d  g e o g ra p h i­
c a l lo c a tio n  (o r  re g io n a l d is tr ib u tio n ) o f  b u ild ­
in g s a n d  su ch  ch a ra c te r is tic s  o f  b u ild in g s  a s  in ­
te n d e d  u se, y e a r  o f  c o m p le tio n  o r  ren o va tio n , 
ty p e , le v e l o f  eq u ip m en t, n e tw o rk  co n n ectio n s , 
b u ild in g  m a te r ia l, h ea tin g  sy s te m  a n d  fu e l ,  n um ­
b e r  o f  f lo o r s ,  to ta l f lo o r  sp a c e , a n d  n u m b er o f  
d w e llin g s .
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Taulukko la . Rakennukset pääasiallisen käyttötarkoituksen mukaan
Buildings by main use
1950 1960 1970 1980 1987 1988
100 r a k e n n u s ta - buildings
K aikki rak e n n u ks e t 7 4 5 5 8 3 2 5 8 3 7 9 9 348 1 0777 1 1 0 1 0
A su in raken n u kse t 6  515 7 259 7 6 8 2 8 427 9 4 3 2 9 574
M u u t rak e n n u ks e t '* 940 106 5 697 922 1 3 1 2 1 399
A ll buildings 
Residential buildings 
Other buildings
1) V uo s ien  1950 ja  1960 väestö laskenno issa  ryhm ä 'M u u t  rakennu kset” s isä ltää  m yös se lla is ia  rakennu ks ia , jo is ta  e i k e rä tty  
tie to ja  vuos ien  1970 ja  1980 laskenn oissa , kuten esim erkiks i a u to ta llit sekä ta lo u s ra k e n n u k s e t jo issa on sauna .
The figures fo r 1950 and  I960 are n o t fully com parable w ith the figures fo r 1970 and 1980
Taulukko Ib . Rakennukset pääasiallisen käyttötarkoituksen mukaan
Buildings by main use
K äyttö tarko itus 19(H) 1986 1987 1988 In tended use
100 rakennusta -  buildings
■
Kaikki rak e n n u ks e t 9 3 4 8 1 0613 10 777 11 010 A ll buildings
A su in raken n u kse t 8 403 9 340 9 4 3 2 9 574 Residential buildings
E rillise t p ien ta lo t 7  734 8 3 8 9 8 5 1 4 8 633 D etached houses
K ytkety t p ien ta lo t 226 390 419 451 Terraced houses
A su in kerro s ta lo t 444 422 426 , 430 ■ Blocks o f  flats
M u u t rak e n n u ks e t 922 1 2 4 5 1 3 1 2 1 399 Other buildings
M y y m ä lä -, m a jo itus - ja  
rav itsem is raken n u kse t 219 285 300 314
Shop, accom modation and re s ­
taurant buildings
H oitoa lan  raken n u kse t 40 48 50 53 Institutional buildings
To im is to - ja  ha llin to raken n u kset 76 88 91 94 Office buildings
K okoontu m israkennukset 67 87 91 96 Assem bly buildings
O p etusrakennukset 77 . 81 83 84 Educational buildings
T eo llisu u sraken n u kse t 195 255 268 279 Industrial buildings
M u u t raken n u kse t 248 401 429 479 Other buildings
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Taulukko Z  Rakennukset käyttötarkoituksen ja  rakentamis- tai perusparannusvuoden mukaan 
1988
Buildings by intended use and year o f completion or renovation in 1988
R aken tam is -/p e ru sp aran n u svu o s i -  Year o f  completion o r renovation
-1920 1921 - 1 9 5 0 - 1 9 6 0 - 1 9 7 0 - 1 9 8 0 -
K äyttö tarko itus 1949 1959 1969 1979 1988 In tended use
100 raken n u sta  - buildings
Kaikki rak e n n u ks e t 893 1 877 1 802 1 393 2 006 2 805 A ll buildings
A su in rak e n n u k s e t 819 1 775 1 6 9 5 1 252 1 7 6 8 2 207 Residential buildings
E rillise t p ien ta lo t 781 1 697 1 6 2 8 1 135 1 4 9 6 1 825 D etached houses
K ytkety t p ie n ta lo t 8 9 8 31 135 259 Terraced  houses
A s u in kerro s ta lo t 21 56 50 82 120 100 Blocks o f  flats
M u u t rak e n n u ks e t 74 102 107 141 238 598 Other buildings
M y y m ä lä -, m a jo itu s - ja  
rav its em is raken n u kse t 15 25 24 37 69 132
Shop, accom m odation an d  
res tauran t buildings
H o ito a lan  rak e n n u ks e t 4 6 6 6 9 20 Institutional buildings
T o im is to - ja  ha llin to ­
rak e n n u ks e t 8 9 10 13 16 35
Office buildings
K o koontu m israkennukset 17 12 8 8 13 33 Assem bly buildings
O p etu sraken n u kse t 10 12 17 11 9 23 Educational buildings
T e o llisu u sraken n u kse t 9 20 20 32 65 115 Industrial buildings
M u u t  rak e n n u ks e t 11 18 22 34 57 240 O ther buildings
V o im a ka s  perusparan n u s tu o tan to  1980-luvu lla  va iku ttaa  luokan 1980-88 suuruuteen .
Taulukko 3. Rakennukset rakennusaineen mukaan (%)
Buildings by construction materia! {%)

















Kaikki raken n u kse t 90,1 9.9 85,7 12,9 82,2 14,3 82,1 14,4 A ll buildings
Erillinen p ienta lo 94,9 5,1 92,9 6.6 91,4 7,5 91,4 7,5 D etached houses
K ytketty  p ienta lo 51.6 48,4 57,9 40,2 62,9 35,8 64,1 34,7 Terraced houses
A su inkerrosta lo 60,7 39,3 35,1 63,4 20,1 79,0 18,9 80,2 Blocks o f  flats
M u u  rakennu s 64,4 35,6 56,7 34,0 51,7 31,6 52,1 30,9 Other buildings
Taulukko 4. Rakennukset lämmitysaineen mukaan (%)
Buildings by fuel (%)
1970 1980 1986 1987 1988
K aikki rak e n n u ks e t A ll buildings
K a u k o -ta i a lue läm pö 5,2 8,3 8,6 8.8 D istrict heating
Öljy, kaasu 38,2 37,2 27,9 27,7 27,2 Oil, gas
Kivihiili, koksi 2,9 1.3 0,8 0,8 0.8 Coal, coke
S ähkö 5,0 19,1 27,0 28,0 29,0 Electricity
Puu, tu rve 51,3 35,1 30,0 29,7 28,9 Wood, p e a t
M u u , tun tem aton 2,6 2,2 6,0 5,2 5,3 Other, unknown
A su in raken n u kse t Residential buildings
K a u k o -ta i a lue läm pö 4,4 7,5 7,7 8,0 D istrict heating
Öljy, kaasu 37,1 36,5 28,0 27,9 27.6 Oil, gas
Kivihiili, koksi 2.8 1,3 0,9 0,9 0.9 Coal, coke
S ähkö 5,0 19,1 27,5 28,9 29,9 Electricity
Puu, tu rve 54,1 37,9 33,0 32,8 32,0 Wood, p e a t
M u u , tun tem aton 1.0 0,7 3,1 1,8 1.6 Other, unknown
M u u t rak e n n u ks e t Other buildings
K a u k o -ta i a lue läm pö 12,1 14,8 14,7 14,1 D istrict heating
Öljy, kaasu 50,8 43,0 27,8 26,6 24,7 Oil, gas
Kivihiili, koksi 3.6 0,5 0,3 0.3 0,3 Coal, coke
S ähkö 5,1 19,2 21,5 22,0 22,5 Electricity
Puu, tu rve 19,6 9,7 7,5 7,2 8.1 Wood, p e a t
M u u , tun tem aton 20,9 15,5 28,1 29,2 30,4 Other, unknown
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K auko- tai a lueläm pö  
Destrict heating
I I Öljy,kaasu 
'------- ' OH, gas
S S äh kö  Electricity




Taulukko 5. Rakennukset lämmitystavan mukaan (%)
Buildings by heating system (%)
1960 1970 1980 1986 1987 1988
K aikki raken n u kse t A ll buildings
K eskusläm m itys 15,7 35,5 48,7 51,6 51,8 51,7 Central heating
S äh kö läm m itys 16,7 21,9 23,0 24,0 Electricity
U u n i- ta i  kam ina 83,3 61,0 32,2 22,5 21,9 21,0 Stove
M u u  läm m itystäpä 1.0 3,5 2,4 4,0 3,3 3,2 O ther heating system  
(inci. unknown)
A s u in raken n u kse t Residential buildings
K eskusläm m itys 13,8 33,7 47,8 50,4 50,6 50,6 C entral heating
S äh kö läm m itys 16,5 22,4 23,6 24,7 Electricity
U u n i- ta i  kam ina- 86,2 64,5 34,9 24,9 24,4 23,6 Stove
M u u  läm m itys täpä 1,9 0 ,8 2,3 1,4 1,2 O ther heating system  
lincl. unknown)
M u u t raken n u kse t Other buildings
K eskusläm m itys 28,7 55,6 57,0 61,5 61,3 59,2 Central heating
S äh kö läm m itys 17,8 18,9 19,4 19,9 Electricity
U u n i- ta i kam ina 63,7 22,4 9,0 4,2 3,8 4,2 Stove
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Asuntokanta
Tilaston kuvaama ilmiö: Kaikki asunnot rakennuk­
siin ja huoneistoihin liittyvine ominaisuuksineen.
Tilastointiyksikkö: Asunnot eri luokituksin
Perustiedot: Joka kymmenes vuosi suoritetttujen 
lakisääteisten väestönlaskentojen yhteydesssä on 
tuotettu lomakelaskennalla väestötietojen ohella 
myös asuntokantatilastot. Vuoden 1975 asunto-ja 
elinkeinolaskennassa tilastoitiin asuntokannasta 
vain vakinaisesti asutut asunnot Vuoden 1985 väes­
tölaskennassa tiedot tuotettiin normaalissaa laajuu- 
dessaaan, ja siitä asti on rakennus- ja asuntokanta 
tilastot tuotettu vuosittain rekisteripohjaisena väes­
tön keskusrekisterin rakennus-ja huoneistotiedoista.
Rekisterin syöttötietoina on käytetty rakennushan- 
keilmoituksia. Tietoja on päivitetty vuosittain suori­
tettujen henkikiijoitusten yhteydessä kerätyillä ra­
kennus- ja huoneistotiedoilla, joihin on tehty tarkis­
tuksia myös ns. kohdennettujen kyselyjen avulla. 
Vuosien 85/86 vaihteessa suoritettiin koko raken­
nuskantaa (lukuunottamatta pientaloja) koskeva tar­
kistus. Sen lisäksi on asuntojen käytössäolotilannet- 
ta tarkistettu kyselyin kaksi kertaa. Hallintaperuste- 
tietoa on täydennetty verohallinnon tiedoilla.
Tilastossa asunnot on luokiteltu rakennuksen käyt­
tötarkoituksen mukaisen talotyypin, rakentamis- tai 
perusparannusvuoden, asunnon koon ja huoneisto- 
tyypin, hallintaperusteen, varusteiden ja varuste­
tasojen, asumistiheyden ja sijainnin mukaan.
Tietojen saanti: Asuntokantaa koskevia tietoja on 
julkaistu vuodesta 1950 lähtien sarjassa Suom en v i­
ra llinen  tila s to  VI C ja  vuoden 1987 jälkeen vuo­
sittain sarjassa A sum inen. Julkaisutauluton saatavi­
na myös kunnittain arkistokappaleina.
Ei vakinaisessa asuinkäytössä olevat asunnot
=tyhjät ja tilapäisesti asutut asunnot. Asuntokantati- 
lastoissa ryhmä ’Ei vakinaisessa asuinkäytössä’ vas­
taa asuntovarauma-käsitettä. Vuoden 1988 tiedot 
perustuvat asuntokantatilastojen tietoihin, joiden 
laatimisessa on käytetty hyväksi Asuntovarauma 
1985 -tutkimuksen tietoja (Tilastokeskuksen tutki­
muksia nro 156, Helsinki 1989).
Asuntovarauma muodostuu asunnoista, jotka eivät 
tietyllä laskentahetkellä ole olleet vakinaisessa 
asuinkäytössä, ts. niissä ei asunut yhtään henkikir­
joitettua asukasta. Asuntovaraumaan voi kuulua pi- 
tempiaikaisesti tyhjillään olleiden asuntojen lisäksi 
asuntoja, jotka olivat normaalin asunnonvaihdon 
kohteena, ts. myynnissä, vuokrattavana, korjattava­
na tms., tai toimitiloina, kakkosasuntoina, tilapäises­
ti asuttuina tai loma-asuntoina.
Summary
O n  the d w e llin g  s to ck , s ta tis tic s  h a ve  b ee n  p u b ­
lish e d  s in ce  1 9 5 0 , f i r s t  in  th e  se r ie s  O ffic ia l S ta t­
is t ic s  o f  F in la n d  VI C  a n d  s in ce  1 9 8 5  in th e  
s e r ie s  e n titled  H ousing .
B e fo re  1 9 8 5 , the s ta tis tic s  w ere  p r o d u c e d  f r o m  
cen su s fo rm  d a ta  o n ce  in  f iv e  y e a r s ;  a s  f r o m  
1 9 8 5 , th ey  a re  p ro d u c e d  f ro m  C e n tra l P o p u la tio n  
R e g is te r  d a ta  o n  a n  a n n u a l b a sis .
D w e llin g  s to c k  s ta tis tic s  d e sc r ib e  th e  d w e llin g  
s to c k  o f  th e w h o le  cou n try. The m o st im p o r ta n t 
ite m s  o f  d a ta  in clu de th e n u m ber a n d  g e o g ra p h i­
c a l  lo ca tio n  (o r  re g io n a l d is tr ib u tio n ) o f  d w e ll­
in g s; such  ch a ra c te r is tic s  o f  the b u ild in g  a s  y e a r  
o f  co m p le tio n  o r  ren o va tio n , ty p e , le v e l o f  e q u ip ­
m en t, n e tw o rk  con n ection s, n u m ber o f  f lo o r s ,  
to ta l  f lo o r  sp a c e , b u ild in g  m a te r ia l, a n d  h ea tin g  
sy s te m  a n d  fu e l;  a n d  su ch  ch a ra c te r is tic s  o f  th e  
d w e llin g  a s  tenu re s ta tu s, le v e l o f  equ ipm en t, 
n u m b er o f  ro o m s, a n d  f lo o r  sp a ce .
Reserve of dwellings. T he s ta tis tic s  d e sc r ib in g  
th e d w e llin g  s to c k  a lso  con ta in  in form ation  on  
th e re se rv e  o f  d w e llin g s , i.e . d w e llin g s  th a t w e re  
u n o ccu p ied  on  th e  cen su s d a y . The re se rv e  c o n ­
s is ts  o f  d w e llin g s  th a t w e re  on  sa le , to  ren t, 
u n d er  r e p a ir  o r  o c c u p ie d  o n ly  o c c a s io n a lly , o r  
w h ich  h a d  b ee n  u n o ccu p ied  f o r  a  lo n g  p e r io d  o f  
tim e. T his defin ition  o f  th e re se rv e  (T a b le s  1 8  
a n d  1 9 , a n d  F ig u re  6 )  is  th e  sa m e a s  in  th e s e p ­
a ra te  con fid en ce  su rve y  taken  in  co n n ectio n  w ith  
th e 1 9 8 5  census.
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Taulukko 6. Asunnot väestölaskentavuosina sekä vuonna 1988
Dwellings in Population and Housing Census years and in 1988
M u u to s  
Change %
1950 .................... 998 839
1960 ................... 1 211 200 +21
1970 ................... 1 463 221 +21
1980 .......... 1 838 058 +26
1988 ................... 2 1 1 1 7 5 1 +15
Taulukko 7. Asuntokannan vuotuinen kasvu
Dwellings and annual increase in dwelling stock
M u u to s  
Change %
1985 ...................... 1 990 506 +1,7
1986 ...................... 2  018 349 +1,4
1987 ...................... 2  064 222 +  2,3
1988 ...................... 2  111 751 +2,3
Taulukko 8. Asunnot talotyypeittäin
Dwellings by type o f building
Ta lo tyypp j
1987 1988
M u u to s  
Change  %
Type o f  building
1 000 asuntoa -  dwellings
A s u in raken n u kse t 2  005 2 042 +1,8 Residential buildings
E rillise t p ie n ta lo t 881 896 +1,7 D etached houses
K ytkety t p ie n ta lo t 221 236 +6,8 Terraced houses
A s u in kerro s ta lo t 893 908 +1,7 Blocks o f  fiats
M u u t  rak e n n u ks e t 59 61 +3,4 O ther buildings
Y h teensä 2 064 2 1 1 2 +2,3 Total
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Kuvio 3. Asuntojen keskikoko talotyypeittäin
Average size of dwellings by type of building
Kuvio 4. Asunnot hailintaperusteen mukaan
Dwellings by tenure status
Omistusasunnot Vuokra*asunnot Tyhjät asunnot
Owner -occupied Rented dwellings Dwellings without
dwellings perm anent occupants
Taulukko 9. Asunnot lääneittäin
Dwellings by province
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U ud en m aan  lään i 
1970
100 asun toa  -  
1 0 6 9
dwellings
84 2 2 5 0 97 3 4 9 9 23.9
1980 . 1 1 6 4 295 3 0 6 9 193 472 1 25,5
1986 1 2 7 9 441 3 3 7 2 139 5 231 25,8
1987 1 3 0 9 470 3 435 135 5 349 25,9
1988 1 345 499 3 497 142 5 483 26,0
Turu n  ja  Porin  lääni 
1970 1 2 9 6 43 823 89 2 252 15,4
1980 1 4 0 8 207 1 1 6 2 102 2 878 15,5
1 9 % 1 4 3 8 314 1 1 9 2 104 3 048 15,0
1987 1 4 5 5 338 1201 103 3 0 9 7 15,0
1988 1 474 361 1 214 114 3 1 6 3 15,0
A h v en an m aa
1970 52 1 16 3 72 0.5
1980 60 4 25 4 93 0,5
1986 65 6 27 6 104 0,5
1987 65 6 28 5 105 0,5
1988 66 7 28 6 107 0 ,5
H ä m e en  lään i 
1970 1021 30 968 75 2 0 9 5 14,3
1980 1 0 8 5 159 1 3 5 0 107 2 7 0 0 14,6
1 9 % 1 108 266 1451 98 2 9 2 3 14,4
1987 1121 284 1 4 6 8 95 2 9 6 8 14,4
1988 1 140 307 1 492 97 3 036 14,4
K ym en lään i
1970 592 15 331 40 979 6,7
19 % 678 80 498 55 1311 7,1
19 % 696 125 528 48 1 3 9 6 6.9
1987 703 132 531 47 1 4 1 4 6,8
1988 714 141 536 47 1 438 6,8
M ikk e lin  lään i
1970 404 9 167 32 613 4,2
19 % 430 59 257 34 7 % 4,2
19 % 435 98 278 32 844 4.2
1987 437 106 283 33 859 4.2
1988 442 114 289 33 878 4,2
P oh jo is -K arja lan  lääni
1970 310 13 95 289 446 3.0
1 9 % 364 82 152 37 634 3 ,4
1986 381 114 181 30 706 3,5
1987 387 119 187 30 722 3 .5



















K uopion lään i
1970 434 18 233 34 719 4,9
1980 434 73 351 44 904 4,9
1988 461 126 378 35 999 4,9
1987 468 135 387 34 1 0 2 4 5.0
1988 474 144 397 35 1 050 5,0
K eski-S uom en  lääni
1970 464 15 218 35 732 5,0
1980 468 67 319 49 904 4,9
1986 487 114 350 44 995 4.9
1987 495 121 357 43 1 0 1 6 4,9
1988 503 133 363 42 1 041 4,9
V aa s a n  lään i
1970 288 27 341 84 1 7 3 9 11.9
1 9 « ) 995 109 363 81 1 5 4 8 8.3
1986 1 0 5 3 169 384 70 1 6 7 6 8,3
1987 1 0 6 6 179 389 70 1 7 0 4 8,3
1988 1 078 193 393 73 1 737 8,2
Oulun lään i
1970 664 31 255 55 1 0 0 5 6,9
1980 793 143 404 69 1 4 0 9 7,6
1986 860 216 448 55 1 5 8 0 7,8
1987 874 232 454 54 1 6 1 4 7,8
1988 890 245 463 57 . 1 6 5 5 7.8
Lapin  lään i
1970 315 13 125 28 481 3,3
1980 379 57 188 44 667 3.6
1986 424 81 208 41 754 3,7
1987 433 88 211 39 771 3,7
1988 442 95 215 39 791 3,7
Y h teen sä  -  Total
1970 7 9 0 9 . 301 5 821 601 14631
1980 8 258 1 333 8 1 3 8 820 1 8 5 4 9
1986 8 6 8 6 2071 8 7 9 7 700 2 0 2 5 4
1987 8 8 1 4 2 2 1 2 8 932 685 2 0 6 4 2
1988 8 959 2 362 9 079 718 . 21 118
%
1970 54,1 2,1 39,8 4,1 100,0
1980 44,5 7,2 43,9 4,4 100,0
1986 42,9 10,2 43,4 3,5 100,0
1987 42,7 10,7 43,3 3 ,3 100,0
1988 42,4 11,2 43,0 3,4 100,0
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Kuvio 5. Asunnot varusteiden mukaan
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Kuvio 6. Asunnot rakentamisvuoden mukaan







■ K ytketyt pientalot Terraced houses
□ A suinkerrostalot Blocks o f flats
■ Erilliset p ientalot Detached houses
Tuh an s ia  - in  thousands
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Taulukko 10. Eri pinta-alaluokkien osuus huoneistotyypeittäin (%)
Dwellings by size category of floor area and by number of rooms (%)
M uoneluku  
N um ber o f rooms
H uoneis toa la , m 2 -  Floor area, m 2
1960
7 -19 20-39 40-59 60-89 90-139 140+
1 44,8 53,4 1,6
2 3,9 60,9 32,0 2.8
3 9,4 56,3 31.4 2,0
4 , , 14,9 64,7 17,9 1,6
6 1,0 13,8 57,8 26,7
7+ 2,7 26,3 71,0
Kaikki -  Total 8.5 3 Ü 29,5 21,4 7,4 2,1
1970
1 24,5 72,8 1,7
2 1,5 52,7 41,0 3,2
3 4,9 59,6 31,9 2.2
4 9.1 72,3 16,2
5 1,8 38,4 53,7 4,6
6 8,7 68,4 21,1
7+ 1,7 28,9 67,4
Kaikki -  Total 3,4 23,6 29,0 27,3 12,5 2,8
1980
1 9,4 87,7 2,5
2 1,0 42,7 51,0 4,9
3 2,7 58,0 36,8 2,3
4 4,8 75,4 18,6
5 24,4 68,4 6,2
6 3,7 70,9 25,1
7+ 28,7 70,2
Kaikki -  Total 1,3 18,9 2 5 ¿ 29,7 19,3 4,3
1986
1 5,4 91,6 2,4
2 1,0 38,0 56,3 4,2
3 1,9 58,3 37,4 2,0
4 3,7 77,6 17,6
5 20,7 72,8 5,9
6 2,4 73,6 23,9
7+ 27,8 71,4
Kaikki -  Total 0.8 16,4 23,6 30,7 23,0 4,9
1987
1 5.2 91,7 2,4
2 37,6 56,8 4,1
3 1.9 58,4 37,5 2,0
4 3.6 77,8 17,5
5 20,5 73,1 5,9
6 2,3 73,8 23,8
7+ 27,8 71,4
1988
1 ' 5,0 91,9 2,5
2 37,0 57,5 4,1
3 1.8 58,4 37,5 2,0
4 3,5 78,0 17,4
5 20,2 73,3 5,9
6 2.2 73,9 23,7
7+ 27,8 71,4
K a ik k i-  Total 0,7 16,0 23,5 30,6 23,3 4,9
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Taulukko 11. Asunnot pinta-alan mukaan
D w ellings by flo o r area
P in ta -a la , m 2 -  Floor area, n ? 1970 1975 1980 1985 1986 1987 1988
100 asuntoa  -  dwellings
7 -20 502 306 249 187 163 159 154
% 3,4 1,9 U 0.8 0,8 0,8 0,7
21-39 3 4 4 7 3 2 6 8 3 501 3 3 5 4 3 3 2 4 341 3  375
% 23,6 20,6 18,9 16,6 16,4 16,2 16,0
40-59 4 2 4 0 4 4 4 7 4 6 9 4 4 7 3 7 4 7 7 9 4 8 5 4 4  957
% 29,0 28,0 25,3 23,4 23,6 23,5 23,5
60-89 3 9 8 9 4 7 1 0 5 5 1 5 6 1 8 3 6 2 1 4 6 3 2 8 6 465
% 27,3 29,6 29,7 30,6 30,7 30,7 30,6
90-139 1 8 2 2 2 435 3 5 8 3 4 5 8 5 4 6 5 8 4 7 7 5 4  921
% 12,5 15,3 19,3 22,7 23,0 23,1 23,3
140+ 405 495 788 965 986 1 0 0 7 1 041
% 2,8 3,1 4,3 4,8 4,9 4,9 4,9
T u n tem ato n  -  Unknown 227 231 218 191 130 178 204
% 1,5 1,5 1,2 0,8 0,6 0,9 1,0
Taulukko 12. Asukkaita 100 huonetta kohti
Persons p e r 100 rooms
1970 1975 1980 1985 1986 1987 1988
K aikki raken n u kse t 103 88 78 72 71 70 68 A ll buildings
E rillise t p ie n ta lo t 104 87 76 70 69 68 67 D etached houses
K ytkety t p ien ta lo t 91 83 79 75 74 73 72 Terraced  houses
K e rro s ta lo t 102 89 81 74 73 71 69 Blocks o f  flats
M u u t raken n u kse t 107 98 85 84 82 89 81 O ther buildings
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Taulukko 13. Asunnot lääneittäin varustetasojen mukaan 1988
Dwellings by province and level of equipment in 1988
Lääni
Province







E rittäin  puu ttee l­
lisesti varustettu  
Substandard
%
100 asuntoa  -  dwellings
U ud en m aan  lääni 4  871 88,8 262 4,8 350 6,4
Turun  ja  P orin  lääni 2  440 77,1 252 8.0 472 14,9
A h v e n a n m a a 84 78,8 9 8,2 14 13,0
H ä m e en  lään i 2  440 80,4 227 7,5 370 12,2
K ym en lään i 1 0 9 7 76,2 137 8,9 204 14,2
M ikk e lin  lääni 640 72,9 85 9,6 154 17,5
P oh jo is -K arja lan  lään i 530 71,9 82 11.1 125 17,0
K uopion lään i 808 76,9 96 9.1 147 14,0
K eski-S uom en  lääni 792 76,1 88 8.5 161 15,5
V a a s a n  lääni 1 3 3 3 76,8 156 9,0 247 14,2
O ulun lään i 1 326 80,1 123 7,4 206 12,5
Lapin  lään i 635 80,2 63 8.0 93 11,8
Y hteensä  -  Total 16 995 80,5 1 5 7 8 7.5 2 544 12,0
A su n to  on hyvin va rus tettu  kun siinä  on väh in tään  vesijohto , v iem äri, läm m in ves i, W C , pesey tym is tila t ja  kesku s- ta i suora  säh ­
köläm m itys. A sunnon v a ru s te taso  on puu ttee llinen  kun s iitä  puuttuu p eseytym istila t ja /ta i kesku s- ta i suora  sähkö läm m itys  ja  e rit­
tä in  puu ttee llinen , kun s iitä  puuttuu ves ijo h to , v iem äri, läm m invesi ta i W C .
A  poorly equipped dwelling lacks bathing facilities and/or central o r electrical heating. A  dwelling w ith a  substandard leve l o f  
equipm ent lacks a t least one o f  the following: p iped w ater, installation, sew er, hot w ater and flush to ile t
Taulukko 14. Asunnot lääneittäin rakentamis- tai perusparannusvuoden mukaan 1988












100 a s u n to a - dwellings
U ud en m aan  lääni 266 499 871 2 461 1 347 5 483
Turu n  ja  Porin lääni 241 218 604 1 3 6 8 696 3 1 6 3
A h v e n a n m a a 11 8 17 43 25 107
H ä m een  lääni 126 191 606 1 372 723 3 036
Kym en lääni 74 104 309 599 344 1 438
M ikk e lin  lään i 47 48 174 354 248 878
P oh jo is -K arja lan  lääni 23 36 156 279 237 737
K uopion lään i 35 50 206 433 319 1 050
K eski-S uom en  lääni 35 58 214 423 304 1 041
V aa s a n  lään i 139 116 324 699 442 1 737
Oulun lään i 52 45 305 764 477 1 655
Lapin lään i 15 17 165 361 227 791
Y hteensä  -  Total 1 065 1 3 8 9 3 951 9 1 5 5 5 389 21 118
R a k e n ta m is -ta i p e ru sp arannusvuod eltaan  tu n te m atto m a t ta p a u k s e t s isä ltyvät y h te e n s ä -s a ra k k e e se e n . 
The column T o ta l’  includes also dwellings for which the year o f completion is not known.
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Taulukko 15. Asunnot hallintaperusteen ja huoneistotyypin mukaan (%)
Dwellings by tenure status and type (%)
H uoneluku  
N um ber o f rooms
1970 1980 1986 1987 1988
O m istusasunnot -  O wner-occupied dwellings 
1 5,8 6,3 6,1 5,9 6,0
2 18,8 12,5 10,4 10,2 10,1
3 30,2 24,4 22,0 21,9 21,9
4 21,8 23,7 24,0 24,1 24,1
5 15,7 21,2 23,2 23,2 23,1
6 4,8 8,2 10,1 10,2 10,2
7+ 2,6 3,5 3,7 3,7 3,7
T u n te m a to n - Unknown 0,2 0,2 0,6 0,8 0.8
Kaikki -  Total 58,5 61,0 66,0 66,4 67,7
V u o k ra -a s u n n o t -  M a in  tenan t or dwelling provided by  em ployer
1 21,9 22,8 22,8 22,7 22,8
2 33,5 23,6 20,9 20,8 21,0
3 25,0 29,4 30,4 30,4 30,6
4 12,2 16,8 18,9 18,9 18,9
5 4,5 4,9 4,9 4,8 4,6
6 1,5 1,2 1,1 U 1,0
7+ 1,0 0,6 0,5 0,5 0,4
T u n tem ato n  -  Unknown 0,3 0.6 0,5 0.8 0,7
Kaikki -  Total 37,4 29,2 25,4 25,6 24,2
M u u  h a llin tap eru s te  -  Tenure status other
1 18,2 16,2 18,2 18,8 19,4
2 30,7 28,2 24,4 26,1 26,1
3 24,3 23,9 27,1 26,7 26,4
4 11,1 11.6 16,0 14,7 13,7
5 5,5 6.4 8,4 8,0 7,6
6 2,2 2,2 2,9 2,9 2,9
7+ 1,6 1,4 1,4 1,4 1.5
T u n te m a to n - Unknown 6,4 10,1 1,6 1,5 2,4
Kaikki -  Total 4,1 9,8 8,6 8,0 8,1
A sunnon  h a llin tap eru s te  syntyy siinä  asuvan  asu kkaan  kau tta . M ik ä li asunto  on o llu t asum aton , h a llin tap eru s te tta  ei o le  o llu t lu­
k u u n o ttam atta  a ra v a v u o k ra -a su n to ja , jo iden  h a llin tap eru s te  ei m uutu. O m is tu sasunno t s isä ltää  sek ä  ta lo n - e ttä  asunnon o s akke i­
den  om istuksen . V u o k ra -a s u n n o t s isä ltää  v irk a - ja  työ s u h d e a s u n n o t M u u  h a llin tap eru s te  s is ä ltää  syytinkin, v u o kra tta  asum isen  
ja  tä s s ä  m yös h a llin ta p e ru s te lta an  tu n te m a tto m a t
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Taulukko 16. Asunnot talotyypin ja hallintaperusteen mukaan
Dwellings by type of building and tenure status
O m istusasunto V uo kra -asu n to  M u u  Y h teensä  %
Owner-occupied Rented dwellings Other tenure Total
dwellings__________________________________________ status_____________________________________________
100 asun toa  -  dwellings
Erillinen p ientalo  
D etached houses 
1970 6 0 6 7 1 5 2 3 319 7 9 0 9 54,1
1980 6 511 682 1062 8 2 5 6 44,9
1986 7 4 4 3 476 767 8 6 8 6 42,9
1987 7 556 467 790 8 8 1 3 42,7
1988 7 701 424 834 8 959 42,4
K ytketty  p ienta lo  
Terraced houses 
1970 124 161 15 301 2,1
1980 748 502 72 1321 7,2
1986 1 2 9 9 656 116 2071 10,2
1987 1 4 1 5 718 78 2 2 1 2 11.2
1988 1 5 7 9 720 63 2 362 11,2
K errosta lo  
Blocks o f  Rats 
1970 2 295 3 3 0 6 220 5 821 39,8
1980 3 849 3 775 578 8 202 44,6
1986 4 4 1 9 3 6 1 6 762 8 7 9 7 43,4
1987 4 5 4 3 3701 688 8 932 43,0
1988 4  787 3 598 694 9 079 43,0
M u u  rakennu s  
Other buildings 
1970 79 476 45 601 4,1
1980 99 414 90 603 3,3
1986 215 396 89 700 3,5
1987 198 395 93 685 3,1
1988 225 373 120 718 3,4
Y hteensä
Total
1970 8 565 5 4 6 7 599 14 631
1980 11 2 06 5 373 1801 18381
1986 13 3 76 5 1 4 4 1 7 3 4 2 0 2 5 4
1987 13711 5 2 8 2 1 6 4 9 2 0 6 4 2
1988 14 292 5 1 1 5 1 711 21 118
%
1970 58,5 37,4 4,1 100,0
1980 60.5 29,3 10,2 100,0
1986 66,0 25,4 8,6 100,0
1987 66,4 25,6 8.0 100,0
1988 67.7 24,2 8,1 100,0
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Taulukko 17. Asunnot lääneittäin talotyypin mukaan (%)
Dwellings by province and type of building (%)
Lääni -  Province 1970 1975 1980 1985 1986 1987 1988
E rillise t p ie n ta lo t -  D etached houses
U u d en m aan  lään i 13,5 14,5 14,1 14,7 14,7 14,8 15,0
Turun  ja  P orin  lään i 16,4 17,5 17,0 16,5 16,6 16,5 16,5
A h v en an m aa 0,7 0,7 0,7 0.8 0,7 0,7 0,7
H ä m een  lään i 12,9 13,7 13,1 12,8 12,8 12.7 12,7
K ym en lään i 7,5 7,9 8,2 8,0 8,0 8,0 8,0
M ikk e lin  lään i 5,1 5,2 5,2 5.0 5,0 5.0 5.0
P oh jo is -K arja lan  lään i 3,9 4,3 4,4 4,4 4,4 4 ,4 4,4
K uopion lään i 5,5 5,3 5,3 5,4 5,3 5,3 5,3
K eski-S uom en  lään i 5,9 5,5 5,7 5,6 5,6 5,6 5.6
V aa s a n  lään i 16,3 12,9 12,0 12,1 12.1 12,1 12,0
O ulun lääni 8,4 8.5 9,6 10,0 9,9 9,9 9,9
Lapin  lään i 4,0 4,0 4,6 4,9 4,9 4,9 4,9
K y tkety t p ie n ta lo t -  Terraced  houses
U u d en m aan  lääni 28,0 23,1 22,1 20,9 21,3 21,3 21,1
Turun  ja  Porin lään i 14,3 13,2 15,5 14,9 15,2 15,3 15,3
A h v e n a n m a a 0,4 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3
H ä m een  lään i 10,1 11.0 11,9 12,7 12,8 12,8 13,0
K ym en lääni 5,1 5,4 6,0 5,8 6,0 6,0 6,0
M ikk e lin  lään i 3,1 4,1 4,4 4,8 4,8 4,8 4,8
P oh jo is -K arja lan  lään i 4,3 6,9 6,1 5,7 5,5 5,4 5,2
K uopion lään i 5,9 5,9 5,5 6,3 6,1 6,1 6,1
K eski-S u o m en  lääni 4,9 5,1 5,0 5,5 5,5 5,5 5,6
V aa s a n  lään i 9,1 9,6 8,2 8,3 8,2 8,1 8,2 •
O ulun lään i 10,3 10,8 10,8 10,8 10,4 10,5 10,4
Lapin  lään i 4,5 4,5 4,2 4,1 3,9 4,0 4,0
A s u in k e rro s ta lo t-  Blocks o f  fíats
U u d en m aan  lään i 38,6 36,5 37,7 38,3 38,3 38,5 38,5
Tu ru n  ja  P orin  lään i 14,1 14,4 14,3 13,5 13,5 13,4 13,4
A h v e n a n m a a 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3
H ä m een  lään i 16,6 16,6 16,6 16,5 16,5 16,4 16,4
K ym en lään i 5,7 5,8 6,1 6,1 6,0 6,0 5.9
M ikk e lin  lään i 2,9 3,1 3,2 3,1 3,2 3,2 3,2
P oh jo is -K arja lan  lään i 1,6 2,0 1,9 2,0 2,1 2,1 2,1
K uopion lään i 4,0 4,3 4,3 4,3 4,3 4,3 4,4
K eski-S uom en  lään i 3,7 4,1 3,9 4,0 4.0 4,0 4,0
V a a s a n  lään i 5.9 5 3 4,5 4,4 4,4 4,4 4 ,3
O ulun lään i 4,4 5,0 5.0 5,1 5,1 5,1 5,1
Lapin  lään i 2,1 2,4 2,3 2,4 2,4 2,4 2,4
V u o d en  1975 asun tokan ta  s isä ltää  va in  vak in aises ti as u tu t asunnot,
The stock o f  dwellings in 1975 includes perm anent occupied dwellings only,
1 0 2
Taulukko 18. Ei vakinaisessa asuinkäytössä olevat asunnot talotyypin ja huoneluvun mukaan 1 988
Dwellings without permanent occupants by type of building and by number of rooms 
in 1988
H uoneluku E rilliset
p ien ta lo t
K ytketyt
p ien ta lo t
A su in ker­
ros ta lo t
M u u t ra ­
kennukse t
Y h teensä T a a jam is ­
sa
H a ja -a s u -
tu s a lu e e lla
1 2 9 3 2 1 1 4 9 2 3 0 2 8 2 3 1 8 2 9 4 4 6 92,1 7,9
2 15127 1 0 3 6 16 645 3 2 1 0 36 046 75,2 24,8
3 15791 1 2 5 9 1 6 5 02 3 0 3 9 3 6 6 1 6 70,9 29,1
4 8 048 673 8 7 3 0 2 0 2 2 1 9 4 78 74,1 25,9
5 6 2 2 3 185 2 2 6 9 648 9 3 3 3 64,6 35,4
6 2 725 37 525 136 3 4 2 8 59,2 40,8
7+ 2 0 1 5 95 613 292 3 037 63,3 36,7
Y h teensä 52861 4 4 3 4 6 8 3 1 2 1 1 6 65 137 38 4 76,1 23,9
% 38,5 3,2 49,7 8,6 100,0
Taulukko 19. Ei vakinaisessa asuinkäytössä olevat asunnot valmistumisvuoden ja lämmitysaineen 
mukaan
Dwellings without permanent occupants by year of completion and by fuel in 1988
A sunto ja T aa jam issa H a ja -asu -
yh teen sä % % tu s  a lu ee lla %
V alm istum isvuosi
-1920 10 968 8,0 1 0129 9,7 B39 2,6
1921-1939 1 8 4 86 13,5 12 867 12,3 5 6 1 9 17,1
1940-1959 38671 28,1 2 2 9 0 3 21,9 15768 48,1
1960-1969 2 3 3 1 9 17,0 19 986 19,1 3 3 3 3 10,2
1970-1979 2 4 7 6 5 18,0 2 2 4 4 9 21,5 2 3 1 6 7,1
1980-1988 2 1 1 7 5 15,4 16 276 15,6 4 8 9 9 14,9
Y hteensä 137384 100,0 104610 100,0 3 2 7 7 4 100,0
lä m m ity s a in e
K auko-ta i a lue läm pö 6 0 1 5 0 43,8 5 9 3 1 8 56,7 832 2,5
Ö ljy,kaasu 25091 18,3 2 1 3 2 7 20,4 3 7 6 4 11,5
S ähkö 17 344 . 12,6 10111 9,7 7 2 3 3 22,1
P uu,turve 3 2 9 2 5 24,0 1 2610 12,1 2 0 3 15 62,0
M u u .tu n t 1 874 1,4 1 2 4 4 1,2 630 1,9
A sunto ja  yh teen sä 137384 100,0 104 610 100,0 3 2 7 7 4 100,0
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Kuvio 7. Asuntovarauma 1988
Reserve o f dw ellings In 1988
%






Public sector dwelling construction
Kuvio 1. Uusien asuntolainoitettujen asuntojen rahoitus vuonna 1989
Total financing o f new  dw ellings financed p a rtly  w ith  housing loans 
in  1989
too . . .
90 _ . . .  
80 _  . . .  
70 „  . . .




p i  Asuntolainat 1—1 Housing loans
m\ Ensisijaislainat 
™  Primary loans
b  Rakentajan oma pääoma 
Builder’s own capital
Tiedustelut - Inquiries
Asuntohallitus -  National Housing Board 
Maija Siitonen
Puh. (90) 148 881 -  Tel. (international) + 358 0 148 881 
Asemapäällikönkatu 14
PL 100, 00521 Helsinki -  P.O.B. 100, 00521 Helsinki
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Valtion lainoittama asuntotuotanto ja muu asuntohallituksen tukitoiminta
Tilastotauluissa on esitetty tietoja asuntohallituksen 
lainoittamien asuntojen määristä, laadusta ja raken­
nuskustannuksista, asumistuen määrästä ja korkotu- 
kilainoista sekä asuntotoimen tuloista ja menoista.
Tilastojen perustiedot on saatu hallinnollisista pää­
töksistä ja niihin liitty vistä asiakirjoista sekä valtion 
budjettikiijan tilinpäätöstiedoista.
Asuntohallituksen lainoitustoimintaa kuvaavat tilas­
tot jakautuvat lainoitettujen uudisrakennusten ja pe­
rusparannuskohteiden tilastoihin. Uudisrakennusten 
lainoitukseen kuuluvat talokohtainen lainoitus, 
omakotitalojen rakentamisen lainoittaminen, asun­
to-osakeyhtiöiden hyväksyminen henkilökohtai­
seen osakelainoitukseen ja henkilökohtaisten osake- 
lainojen myöntäminen. Perusparannuskohteiden lai­
noitukseen kuuluvat omakotitalojen perusparannus- 
ja laajennuslainat sekä vuokra- ja asunto-osakeyh­
tiötalojen perusparannuslainat.
Asuntohallitus myöntää talokohtaiset lainat, hyväk­
syy asunto-osakeyhtiöt henkilökohtaiseen osake- 
lainoitukseen ja myöntää perusparannuslainat yli 
kaksi asuntoa käsittäville korjauskohteille. Tiedot 
näistä lainoista tallennetaan aravakiinteistörekiste- 
riin (ARAKIRE).
Kunnat myöntävät omakotilainat, henkilökohtaiset 
osakelainat ja omakotitalojen perusparannuslainat. 
Perustiedot kuntalainoista tallennetaan HAMSTE- 
Rl-rekisteriin, jonka avulla mm. seurataan arava- 
määrärahojen myöntämisvaltuutta.
Kokonaislainoitusta ja talokohtaista lainoitusta kos­
kevat tilastot perustuvat ARAKIRE- ja HAMSTE- 
Rl-rekistereistä saataviin tietoihin. Osakuntalainoja 
koskevista tilastotiedoista ja vuokratalojen hoito­
menojen tilastot saadaan kunnilta ja kiinteistöiltä 
kerättävistä otosaineistoista. Otokset poimitaan ta- 
saväliotannalla HAMSTERI- ja ARAKIRE-rekiste- 
reistä.
Asumistukea koskevat tilastotiedot saadaan asumis­
tuen keskitettyä maksatusta varten perustetusta asu- 
mistukirekisteristä. Oman asunnon ASP-korkotuki- 
lainoja koskevat tilastotiedot saadaan rahalaitosten 
valtiokonttoriin toimittamista tiedoista.
Asuntohallituksen lainoitus-ja muuta tukitoimintaa 
kuvaavat tilastot vuodesta 1949 alkaen on julkaistu 
Asuntohallituksen tilastoja kirjassa, joka on viimek­
si ilmestynyt vuonna 1987. Julkaisun tilastosarjat 
sisältyvät ASTKA-tietokantaan. Kuntatietokanta 
AHITKAm tiedostot kuvaavat asuntohallituksen 
lainoitustoimintaa yleisesti vuosina 1978 - 1989 ja 
perusparannuslainoitusta vuosina 1985 -1989.
Summary
T he s ta t is t ic a l ta b le s  p ro v id e  in form ation  on  th e  
n u m ber, ty p e , a n d  co n stru c tio n  c o s ts  o f  d w e llin g s  
f in a n c e d  w ith  N a tio n a l H o u sin g  B o a r d  lo a n s;  
h ou sin g  a llo w a n c e  g ra n ts  a n d  in te re s t-su p p o r t  
lo a n s; a n d  th e  reven u e a n d  ex p en d itu re  o f  th e  
n a tio n a l h ou sin g  se rv ic e .
T he b a s ic  d a ta  o f  th e s ta t is t ic s  d e r iv e  fro m  a d ­
m in is tra tiv e  d ec is io n s  a n d  r e la te d  re co rd s , a n d  
f r o m  th e f in a n c ia l s ta tem en ts  d a ta  o f  th e  N a tio n a l  
B u d g e t B ook .
T he s ta tis tic s  d e sc r ib in g  th e  N a tio n a l H o u sin g  
B o a r d ’s  len d in g  a c tiv itie s  b re a k  d o w n  in to  s ta t is ­
t ic s  on  n ew b u ild in g s  a n d  s ta t is t ic s  on  re n o v a ­
tions.
T he s ta t is t ic s  co n cern in g  h ou sin g  a llo w a n c e  
g ra n ts  d e r iv e  f r o m  th e r e sp e c tiv e  re g is te r  s e t  u p  
f o r  th e p u rp o se  o f  ce n tra liz in g  th e p a y m e n t o f  
th ese  g ra n ts . The s ta tis tic s  co n cern in g  in terest-  
su p p o r t lo a n s f o r  o w n er -  o c c u p ie d  d w e llin g s  
u n d er  th e  s o -c a lle d  A S P  sc h e m e  d e r iv e  f r o m  d a ta  
w h ich  th e  f in a n c ia l in stitu tio n s h a ve  su p p lie d  to  
th e  S ta te  T reasu ry .
F ro m  1 9 4 9  o n , s ta t is t ic s  d e sc r ib in g  th e  N a tio n a l 
H o u sin g  B o a r d ’s  len d in g  a n d  o th e r  su p p o r t a c t i ­
v i t ie s  a r e  p u b lish e d  in  S ta tis tic s  o f  th e  N a tio n a l 
H o u sin g  B o a r d  o f  F in la n d , la s t  is s u e d  in  1 9 8 7 .
1 0 6
Taulukko 1. Aloitettu arava-asuntotuotanto 1975 -1989
Dwelling sta rts under the N ational Housing Board lending scheme in  1975 -  1989
V uosi
Year
V u o k ra ta lo t11 
R ental h o us ing11
A s u n to -o sakeyh tiö ta lo t
Condominiums
O m akotita lo t 
Single-fam ily houses
A sunto ja  yh teen sä  
D wellings total
A suntoja  -  D w ellings
1975 ................... ............. 1 1 6 4 4 16 570 7 683 35 897
1976 ................... ............  12 738 18 492 8 935 4 0 1 6 5
1977 ................... ............  12 033 12 573 7 841 32 447
1978 ..................... ............  10 506 12 642 8 300 31 448
1979 ..................... ............  10 874 11 883 7 605 30 362
1980 ..................... ............ 10151 6 083 7 737 23 971
1981 ..................... ............ 8  873 5 558 6 783 21 214
1982 .................................. 9  512 6 650 6 530 22 692
1983 ...................... ..........  6  895 6 662 5 630 1 9 1 8 7
1984 ..................... ............ 8 343 6 493 4 711 19 547
1985 ...................... 7 742 4 795 3 678 16 215
1986 ...................... ..........  9  018 4  676 2 927 16 621
1987 ...................... ..........  10 430 6 469 2 428 19 327
1988 ...................... ..........  11 320 4 413 2 530 18 263
1989 ...................... 12 924 3 319 1 788 18 031
1) V u o kra ta lo t ml. o p iske lija -asun to la t 
1) Includes student housing
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Kuvio Z Aloitetut arava-asunnot 1975 -1989





| | Vuokratalot - Rental dwellings 11
| | Asunto-osakeyhtiötalot - Condominiums
' Om akotitalot- Single family houses
1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989
1) V u o k ra ta lo t m l. op iske lija -asu n n o t 
Includes student housing
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Taulukko Z  Asuntohallituksen lainoittamat asunnot lainalajeittain vuosina 1980 -1989  
-  uudisrakennukset
Dwellings financed by National Housing Board loans by type of loan in 1980 -  1989 
__________-  new housing_____ ___________________________________________
T a lo k o h ta is e t la in a t Kunnan m yö n n e ttävä t la in a t
Property specific loans Loans granted by municipality
Lainoitus-
vuosi
A s .O y -ta lo t V u o k ra ta lo t O p iskelija - 
asunnot
Lainat
vu o k ra -
asunto jen
hankin taan
Y h t O m akotita ­
lo t
H enkilö­
koh ta ise lla  
la ina lla  la i­
no ite tu t 
asunnot
Y h t U ud isra ­
k e n n u kse t
yh teen sä

















by a p e r­
so nalho u­
sing loan
Total N e w
housing
total
A suntoja  - Dwellings
1980 .......... . .  4  349 9 411 1 429 1 5 1 8 9 7 737 1 868 9 605 24 794
1981 .......... . .  2  896 8 023 858 11 777 6 783 2 013 8 7 9 6 20 573
1982 .......... . .  1571 9 272 1 1 0 5 7 11 955 6 530 2 957 9  487 21 442
1983 .......... 171 6 065 1 099 12 7 347 5 630 4 972 10 602 17 949
1984 .......... 499 7 334 916 44 8 793 4 711 4 442 9 1 5 3 17 946
1985 .......... . .  1 3 4 9 9 1 0 0 1 0 4 8 118 11 615 3 678 3 583 7 261 18 876
1986 . . . . . . .  1 551 9 645 1 168 123 12 487 2 945 3 076 6 021 18 508
1987 .......... 8 699 1 297 74 10 070 2 443 3 1 5 9 5 602 15 672
1988 .......... . .  1 05811 9 9 3 3 " 1 3 7 0 " 143 21 12 361 2 530 3 592 31 6 1 2 2 18 483
1989 .......... . .  2 1 2 5 11 11 7 0 0 " 1 23 8 " 1 1 1 21 15 063 1 788 1 068 3). 2 856 17 919
1) A lo ite tu t as u n n o t -  Dwelling starts
R aken nuskustannuspäätöksen  s a a n e e t koh tee t -  Projects whose construction budgets approved by National 
Housing B oard
2) Ei s isä lly  yh te issum m iin  -  N o t included in the totals
3) M y ö n n e ty t la in a t -  Loans granted
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Kuvio 3. Valmistuneet asunnot 1950 -1989
Dwelling completions 1950- 1989
11 A ll dwelling completions 
2  D w ellings financed by N ational B oard o f  Agriculture
3 ) Non-subsidized dwellings
4 ) Dwellings financed by Govem m ent/Nadonal Housing Board
1 1 0
Taulukko 3. Aravan /asuntohallituksen vuosina 1949 -1989  lainoittamat asunnot
Dw ellings financed by G overnm ent/National Housing Board loans in  1949 -  1989
Lalnoitusvuosi -  Year o f loan
1 9 4 9 -  1 9 6 1 - 1 9 7 1 -  1 9 8 1 -  Y hteensä
1960 1970 1980 1 9 8 9 11 To ta l
A sunto ja  -  Dwellings
O m istusasunnot
A s u n to -o sakeyh tiö t 5 1 0 0 7
O m akotita lo t 24 659
Y hteensä 75 666
V u o kra -asu n n o t
V a rs in a is e t v u o kra ta lo t 19 395
A sunto -o sakeyh tiö m u o to ise t
v u o kra ta lo t
V an h u s ten  asunnot
M u u te r ity is a s u n to la t
Y h teensä 19 395
O piskelija  asunnot
Kaikki yh teen sä 95 061
55 791 103 048 35 064
29 812 70 606 36 966
85 603 173 654 72 030
46 810 113 606 51 588
354 9 781
2 535 22 698 10 292
1 248 1 125
49 345 137 906 72 786
2 700 11 897 9 347
137 648 323 457 1 5 4 16 3
O w ner -occupied dwellings
244 910 Condominiums
162 043 Single-fam ily houses
406 953 Total
Rental dwellings
231 399 Rental housing proper
1 0 1 3 5
Condominium-type renta l 
blocks
35 525 Dwellings fo r the elderly
2 373 O ther specia l housing
279 432 Total
23 944 Student housing
710 329 A ll dwellings total
1) V u o te e n  1987 saakka  m yönnety t la in a t  vuodesta  1988 a lo ite tu t asunnot 
1) Loans granted until the year 1987, since the ye ar 1988 housing starts
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Taulukko 4. Asuntohallituksen myöntämät peruskorjaus- ja perusparannuslainat 
vuosina 1980 -1989
N ational Housing Board loans fo r renovation in 1980 -1 9 8 9
Lainoitusvuosi O m ako tita lo t V u o k ra - ja  a su n to - Y h teensä
o sakeyh tiö ta lo t
Year o f  loan Single-fam ily houses R enta l housing an d  Total
condominiums
A sunto ja  -  Dwellings
1 9 8 0 . . .............................  2  952 1 434  4  386
1981 ..................................  2  502 1 076 3  578
1982 ..................................  2  810 2 913 5  723
1983 ..................................  2  480 4  559 7  039
1984 ..................................  2  131 5 439 7  570
1985 .....................  3  014 4  245 7  259
1986 ..................................  3  230 10 036 13 266
1987 ..................................  3  812 5 848 9  660
1 9 8 8 1 1 .............................  3  648 8  512 12 160
1 9 8 8 "  .............................  2  270 2 938 5  208
1) A lo ite tu t asunnot 
Renovation starts
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Taulukko 5. Uusien asuntolainoitettujen asuntojen rahoitus vuosina 1980 -1989, %
Total financing o f new  dw ellings financed p a rtly  w ith  housing loans in  1980 -  1989, %
Lainoitusvuosi R aken ta jan  om a pääom a E ns is ija is la in at A s u n to la in a t Y hteensä
Year o f  loan______________ Builder's own capita l Primary loans____________ Housing loans________________Total
V u o k ra -a s u n n o t-  R ental housing
1 9 8 0 ................... ............... 10,5 34,9 54,6 100,0
1 9 8 1 ................... ............... 10,5 33,9 55,6 100,0
1 9 8 2 ................... ............... 10,2 33,5 56,3 100,0
1 9 8 3 ................... ............... 11,5 32,5 56,0 100,0
1 9 8 4 ................... ............... 10,9 32,6 56,5 100,0
1 9 8 5 ................... ............... 11,4 32,3 56,3 100,0
1 9 8 6 ................... ............... 12,0 31,6 56,4 100,0
1 9 8 7 ................... ............... 11,9 32,0 56,1 100,0
1 9 8 8 ................... ............... 11,2 32,5 56,3 100,0
1 9 8 9 ................... ............... 10,2 33,5 56,3 100,0
O m a k o tita lo t - Single-fam ity houses
1 9 8 0 ................... ............... 24,1 33,5 42,4 100,0
1 9 8 1 ................... ............... 22,7 36,3 41,0 100,0
1 9 8 2 ................... ............... 24,3 2 1 3 38,4 100,0
1 9 8 3 ................... ............... 22,2 40,6 37,2 100,0
1 9 8 4 ................... ............... 21,8 42,0 36,2 100,0
1 9 8 5 ................... ............... 21,7 40,1 38,2 100,0
1 9 8 6 ................... ............... 21,7 38,9 39,4 100,0
1 9 8 7 ................... ............... 19,0 36,1 44,9 100,0
1 9 8 8 .................... ............... 18,9 38,0 . 43,1 100,0
1 9 8 9 ................... ............... 16,4 41,6 42,0 100,0
O sakeasu nnot -  Condominiums
1 9 8 0 ................... ............... 16,5 42,8 40,7 100,0
1 9 8 1 ................... ............... 16,0 42,5 41,5 100,0
1 9 8 2 ................... ............... 13,8 40,7 45,5 100,0
1 9 8 3 ................... ............... 14,1 39,6 46,3 100,0
1 9 8 4 ................... ............... 14,7 40,4 44,9 100,0
1 9 8 5 ................... ............... 13,9 40,5 45,6 100,0
1 9 8 6 ................... ............... 13,1 39,4 47,5 100,0
1 9 8 7 ................... ............... 13,9 39,8 46,3 100,0
1 9 8 8 ................... ............... 11,0 43,7 45,3 100,0
1 9 8 9 ................... ............... 10,6 46,6 42,8 100,0
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Taulukko 6. Aloitetut asuntolainoitetut asunnot talotyypin mukaan 1980 -1989
D w elling sta rts financed w ith  housing loans by type o f building 1980 -  1989
Lainoitusvuosi 1-2  huoneiston  
ta lo t
R iv i- ja  k e tju ta lo t K erro s ta lo t Y hteensä A su n to ja
y h te e n s ä
Year o f  loan D etached and  




Blocks o f flats Total N um ber o f  
dwellings, total
%  a lo ite tu is ta  asunnoista  -  %  o f dwellings started
1980 .......................... 32,8 20,0 47,2 100,0 2 3 9 7 1
1981 .......................... 32,2 23,3 44,5 100,0 21 214
1982 .......................... 29,3 24,3 46,4 100,0 22 692
1983 .......................... 29,7 25,7 44,6 100,0 1 9 1 8 7
1984 .......................... 24,3 29,0 46,7 100,0 19 547
1985 .......................... 23,0 30,2 46,8 100,0 16 215
1986 .......................... 18,6 31,1 50,3 100,0 16 621
1987 .......................... 13,8 30,7 55,5 100,0 19 327
1988 .......................... 15,1 27,4 57,5 100,0 18 263
1989 .......................... 12,2 28,9 58,9 100,0 18 031
1 1 4
Taulukko 7. Asuntolainoitettujen asuntojen huoneistotyypit vuosina 1980 -1989
D w ellings financed w ith  housing loans by type o f dw elling in  1980 -  1989
A s u n to -o sakeyh tiö ta lo t
Condominiums
Laino itusvuosi 1 -h+kk /k  
Y e a r  o f loan 1 room+kt/k
2 h+kk  
2  rooms + k t
2 h+k
2  rooms + k
3 h+kk/k  
3  rooms + kt/k
4  h+kk/k  
4  rooms + kt/k
Y h t  %  
Total %
1980 ...................... 13,4 4,0 23,1 42,5 17,0 100,0
1981 ............... 10,9 4,0 26,3 42,6 16,2 100,0 .
1982 ...................... 11.2 3.8 28,9 42,8 13,3 100,0
1983 ...................... 9,1 5,7 30,4 42.5 12,3 100,0
1984 ...................... 5,6 13,4 31,2 37,6 12,2 100,0
1985 ...................... 4,7 13,2 30,3 38,5 13,3 100,0
1986 ...................... 3,4 14,9 26.0 39,7 16,0 100,0
1987 ...................... 4,3 16,3 26,6 37,3 15,5 100,0
1988 ...................... 3 .6 18,4 29,7 33,3 15,0 100,0
1989 ...................... 4 ,4 15,9 25,8 35,2 18,7 100,0
V a rs in a is e t vuokrata lo t
R ental housing proper
Lainoitusvuosi 1 -h+kk /k 2 h+kk 2 h+k 3 h+kk/k 4 h+kk/k Y h t %
Year o f  loan 1 room+kt/k 2  rooms + k t 2  rooms + k 3  rooms + kt/k 4 rooms + kt/k Total %
1980 ...................... 20,3 7,7 37,4 30,7 3,9 100,0
1981 ...................... 21,5 7.0 41,8 27,0 2,7 100,0
1982 ...................... 20,9 10,9 42,5 23,3 2,4 100,0
1983 ...................... 14,0 16,8 43,6 23,5 2,1 100,0
1984 ...................... 10,6 26,3 39,8 21,4 1,9 100,0
1985 ...................... 9,8 28,8 39,3 19,8 2,3 100,0
1986 ...................... 9,1 34,4 36,5 17,4 2.6 100,0
1987 ...................... 11,0 35,2 31,4 18,8 3,6 100,0
1988 ...................... 10,4 36,1 29,8 20,7 3.0 100,0
1989 ...................... 9,1 32,0 32,7 21,2 5.0 100,0
O m ako tita lo t
Single-fam ily houses
Lainoitusvuosi 1 h+kk/k 2 h+kk/k 3 h+kk/k 4  h+kk/k 5 h+k- Y h teen sä  %
Year o f  loan 1 room +  kt/k 2  rooms  +  kt/k 3  rooms + kt/k 4  rooms + kt/k 5  rooms Total %
1980 ...................... 0 ,2 0.2 6,9 53,0 39,7 100,0
1981 ...................... 0,3 0.1 6,8 56,0 36,8 100,0
1982 ...................... 0.2 8,3 59,7 31,8 100,0
1983 ...................... 0,1 6.8 59,4 33,7 100,0
1984 ...................... 0.1 8,0 61,2 30,7 100,0
1985 ...................... 0.1 6.1 56,1 37,7 100,0
1986 ...................... 0 ,4 6.0 55,0 38,6 100,0
1987 ...................... 0,1 4.9 53,3 41,7 100,0
1988 ...................... 0,2 3,5 49,3 47,0 100,0
1989 ...................... 0 ,4 3,5 45,7 50,4 100,0
1 1 5
Taulukko 8. Aravatalojen rakennuskustannukset pääkaupunkiseudulla ja muualla maassa sekä 
rakennuskustannusindeksi vuosina 1980 -1989
Average approved build ing costs o f buildings financed w ith  governm ent loans 
____________ in  1980- 1989; building cost index ________________________________________
V uosi P ääkaupun kiseu tu M u u  Suom i K oko m aa R aR en .iu skustau - ; 
n u s  ind eks i {
Year G reater Helsinki R est o f  Finland W hole country Building cost m tiex  !
m k /m 2 -  F IM /sq .m *
W SÈÈtÈÊÊSÈÉÊ
1980 . . . . 2571
/
2 221 2 264 100.0 I
1981 . . . . 3 1 3 6 2 592 2 7 0 7 iiiia iliillii
1982 . . . . 3 4 5 0 2 837 2 975 jM É M M lÉ M i
1983 . . . . 3  490 3 0 6 9 3 1 5 3 M B M É H W W I
1984 . . . . 3771 3 3 0 6 3 409 WêèëèSêIÊê ÊÊIËÊ
1985 . . . . 4 1 3 4 3 5 7 9 3 7 1 3
1 9 %  . . . . 4 7 7 7 3 901 4 0 7 0
1987 . . . . 5 7 9 6 4 4 5 4 4 7 2 5
1988 . . . . . .  6 7 6 3 5 0 2 6 5 4 5 2 1 WÊê ÈÊèêêëÊËÊs
1989 . . . . 7 .292 5 896 6 269 181,0 I
T ilas to ssa  o v a t m ukana  n o rm a a lit a s u n to -o sakeyh tiö t ja  v u o kra ta lo t 
The statistics co ver norm al condominiums and ren ta l housing
1 1 6
Taulukko 9. Asuntotoimen tulot ja menot vuosina 1983 -1989
N ational housing service revenue and expenditure in  1983- 1989
K orot asunto to im en A suntoto im en la ino jen  A sunto la ino jen
la ino ista  taka is in m aksu t m yöntäm isvaltuus
In terest payments on housing Repayments o f housing Housing loan appropriations
service loans service loans
1 000 m k - F I M  1 0 0 0
1983 .................................. 5 6 2 1 9 8  7 8 9 9 9 8  2  300 000
1984 .................................. 699 733 900 936 2  500 000
1985 .................................. 7 9 9 3 9 5  1 088 548 2 730 000
1986 .................................. 802 613 1 209 242 3  045 000
1987 .................................. 733 559 1 340 690 3  030 000
1988 .................................. 781 969 1 548 981 2  570 000
1989 .................................. 899 179 .1  529 890 3  465 000
Kuvio 4. Asuntotoimen tulot ja menot vuosina 1983 -1989
N ational housing service revenue and expenditure in  1983 -  1989
A suntolainojen m yöntäm isvaltuus  
Appropriations o f housing loans 
1 0 0 0 m k
A suntotoim en lainojen takaisinm aksut 
Payments o f lonas in housing branch 
1 0 0 0  m k
Korot asuntotoim en lainoista  
Interest o f housing branch loans 
1 0 0 0  m k
1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989
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Taulukko 10. Vuokra-asuntojen hankintaan ja oman asunnon hankintaan myönnetyt korkotukilainat 
vuosina 1981 -1989
In terest-support loans fo r ren ta l dw ellings and in terest-support loans fo r ow ner-occu- 
'______ p ied  dw ellings in  1981 -  1989______ ____________________________________________
V u o kra -asu n to jen  h ank innan  korko tu k ila in a t O m an asunnon hank innan  korko tu k ila in a t
(A S P -la in a t)
In terest-support loans fo r  ren ta l dw ellings Interest-support loans fo r ow ner-occupied
dwellings____________________________________
A sunto ja  kpl 
N um ber o f  dwellings
M a k s e tu t ko rko tuet 
1 000 mk
In te rest support paid  
F IM  1,000
A su n to ja  kpl 
N um ber o f  dwellings
M a k s e tu t ko rko tuet 
1 000 mk
In te res t support pa id  
F IM  1,000
1981 ........................ 57
1982 ........................ 35 177 1 007 136
1983 .................... 18 275 5 471 23 079
1984 ........................ 110 388 6  671 59 782
1985 ........................ 436 830 7 861 108 202
1986 ........................ 1 361 4  476 8 761 168 494
1987 ........................ 1 9 9 3 10 370 8 634 228 746
1988 ........................ 1 749 27 480 9 727 302  270
1989 ........................ 2 022 49  000 9 930 381 571
Taulukko 11. Yleinen asumistuki vuosina 1980 -1989
General housing a llow ance in  1980- 1989
T u kea  m aksettu  yh te e n s ä  V u o k ra -a s u n to jen  asum istuki O m is tusasunto jen  asum istuki
Housing a llo w an c e , Housing a llo w an c e ,
ren ta l housing ow ner- occupied dwellings
T u e n s a a ja -ru o k ak u n tia  kpl T u e n s a a ja -ru o k ak u n tia  kpl
N um ber o f  households N um ber o f  households
m ilj.m k  
F IM  million
1980 ..................................  409,7 74  422 30 729
1981 ..................................  459,0  72  222 25 399
1982 ..................................  534,5  75  003 26 535
1983 ..................................  579,0  75  045 27 314
1984 ..................................  585,0  72  563 25 351
1985 ..................................  593,3  70  639  23 312
1986 ..................................  595,0 6 8 1 1 0  20 514
1987 ..................................  539,0 64  027 18 763
1988 ..................................  682,9  75  973 23  611




Kuvio 1. Nuoret asuntokunnat asunnon hallintaperusteen mukaan vuonna 1988
Young household-dw elling un its by tenure, status o f dw elling in  1980
7 0  . .
6 0 .  . .  
5 0 .  . .
4 0 1  . .  
3 0 .  . .
2 0 .  .r- 
10 .  . 
oJ__
-1 9 2 0 -2 4  2 5  -2 9  Kaikki
□ O m istusasuntoOwner-occupied dwellings
■ V uokra- ta i työsuhdeasunto  Rented dwellings (ind. provided by employer)
■ M uuOther tenure status
Viitehenkilön ikä  -  A ge o f reference person
Tiedustelut - Inquiries
Elinolotilastotoimisto -  Living Conditions Statistics Division
Elina Aspblad-Huohvanainen, Ari Tyrkkö
Puh. (90) 17 341 -  Tel. (international) + 358 017  341
Nuijamiestentie 1-3 C
PL 770, 00101 Helsinki -  P.OB. 770,00101 Helsinki
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Asuinolot Summary
Tilaston kuvaam a ilmiö: Asuntoväestön, asunto­
kuntien ja  perheiden asuinolot
Tilastoyksikkö: Asuntokunta, perhe
Perustiedot: Asuinolotilasto on rekisteripohjainen 
kokonaistilasto. Se laaditaan vuosittain Väestöre­
kisterikeskuksen ylläpitämän väestön keskusrekis­
terin tiedoista.
Asuinoloja kuvaavat käsitteet perustuvat tietoihin 
asuntojen ja  niissä elävien asuntokuntien rakentees­
ta. Asuntoja kuvataan hallintaperusteen, talotyypin, 
koon, varusteiden ja  sijainnin mukaan; asuntokuntia 
mm. koon, jäsenten iän ja  elinvaiheen mukaan.
Tietojen saanti: Vuoteen 1985 asti tiedot on jul­
kaistu Väestölaskentojen yhteydessä Suomen Viral­
linen Tilasto-saijassa. Vuodesta 1986 lähtien tieoja 
julkaistaan Saijassa Asuminen/AsuinoloL
S u b je c t f ie ld  o f  th e  s ta tis tic s :  H o u sin g  co n d itio n s  
o f  th e  d w e llin g  p o p u la tio n , o f  h o u seh o ld -d w e llin g  
u n its a n d  o f  fa m ilie s .
S ta tis t ic a l unit: Household-dwelling unit, fam ily.
B a s ic  d a ta :  H o u sin g  c o n d itio n s  s ta tis tic s  a re  
to ta l s ta tistics, c o m p ile d  a n n u a lly  f r o m  th e  ce n tra l 
p o p u la tio n  r e g is te r  d a ta  su p p lie d  b y  th e  P o p u la ­
tio n  R e g is te r  C en tre.
T he c o n c e p ts  d e sc r ib in g  h ousin g  c o n d itio n s  a re  
b a s e d  on  th e s tru c tu ra l d a ta  o f  d w e llin g s  a n d  o f  
th e  h o u seh o ld -d w e llin g  u n its o cc u p y in g  th e  d w e l­
lin gs. D w e llin g s  a re  d e s c r ib e d  a c c o rd in g  to  te ­
n ure s ta tu s , ty p e  o f  b u ild in g , s ize , le v e l o f  e q u ip ­
m en t, a n d  lo ca tio n . H o u seh o ld -d w e llin g  u n its a re  
d e s c r ib e d  a cc o rd in g  to  s ize , a g e  g ro u p  o f  m e m ­
b ers , s ta g e  o f  life  c y c le , e tc .
A v a ila b ili ty  o f  d a ta :  U n til 1 9 8 5 , th e  s ta t is tic s  
w e re  p u b lish ed , in  th e co n te x t o f  p o p u la tio n  c e n ­
su ses , in  th e  O ffic ia l S ta tis t ic s  o f  F in la n d  se r ie s .
Taulukko 1. Asuntokunnat asunnon talotyypin mukaan vuosina 1980 ja 1988
Household-dw elling un its by type o f build ing in  1980 and 1988
Ta lo tyypp i A suntokuntia  H enk ilö itä  Type o f  building
Household-dwelling units Persons
1988 % 1980 % 1988 % 1980 %
K aikki rak e n n u ks e t 1 9 8 2  000 100.0 1 782 000 100,0 4 8 8 2 0 0 0 100,0 4 708 000 100,0 AH buildings
V a rs in a is e t asu in rak e n ­
nukse t 1 916 000 96,7 1 666 000 93,5 4  725 000 96,8 4 4 6 1 0 0 0 94,8 Residential buildings
P ie n ta lo t 1 0 7 3 0 0 0 54,1 9 0 0 0 0 0 50,5 3 0 6 7 0 0 0 62,8 1 721 000 58,0
Houses w ith 1-2 
dwellings
Erilliset 8 4 1 00 0 42,5 7 7 4 0 0 0 43,5 2 4 9 5 0 0 0 51,1 1 2 8 8 0 0 0 50,7 D etached
K ytketyt 232 000 11.7 1 2 6000 7,1 572 000 11,7 3 4 5 0 0 0 7,3 Terraced
A su in k e rro s ta lo t 839 000 42,4 7 6 6 0 0 0 43,0 1 6 4 8 0 0 0 33,8 1 7 2 9 0 0 0 36,7 Blocks o f  flats
M u u t  rake n n u ks e t 4 9 0 0 0 2,5 61 000 3,4 1 1 5000 2,4 1 5 0000 3,2 Other buildings
1 2 0
Taulukko Z  Asumisväljyyden kehitys 1960-1988
Occupancy ra te  o f dw ellings: developments in  1960- 1988
A s u in p in ta -a laa  
m 2/henk ilö  -
Floor space/person
H uoneita  /
100 henkilöä
Rooms/100 persons
A h ta a s ti asuvat 
asuntokunn at %  
norm i 1 '
Household-dwelling  
units occupying  
overcrow ded  
dwellings 
standard 1
norm i 3 11 
standard 3
1960 14,3 76 14,2 52,5
1970 18,9 97 5,3 34,8
1980 26,3 128 0,9 4,3
1985 28,9 138 0.6 9.9
1986 29,4 141 0.5 9.2
1987 29,9 144 0.5 8.5
1988 30,5 145 0.4 7,9
1) N orm i 1 =  en em m än  kuin kaksi henkilöä  huon etta  kohti ke ittiö  huoneeksi lue ttun a. 
Standard  I  =  m o re  than tw o  pe rso ns  p e r  room, w ith  kitchen counted as a room
N orm i 3  =  enem m än  kuin henkilö  huonetta  kohti ke ittiö  huoneeksi luettuna  
Standard 3  =  more than one person p e r room, w ith kitchen counted as  a  room
Taulukko 3. Henkilöitä kohti lasketun asumisväljyyden kehitys 1980-1988
Occupancy ra te  o f dw ellings: developm ents according to  num ber o f occupants 
in  1980- 1988
H enkilö itä  A su in p in ta -a la  m2/h e n k ilö  M u u to s  -  Change, %
Occupants Floor space p e r occupant
1980 1985 1987 1988 81-85 85-88
1 44,9 48,6 49,4 50,3 +8,2 +3,5
2 31,8 34,3 35,3 35,9 +7,9 +4,7
3 25,5 27,6 28,4 28,8 +8,2 +4,3
4 22,6 24,1 24,5 24.7 +6.6 +2,5
5 20,0 21,2 21,5 21,6 +6,0 +1,9
6 17,6 18,7 19,0 19,1 +6,3 +2,1
7+
Kaikki asuntokunn at




dw elling units 26,3 28,9 29,9 30,5 +9,9 +5,5
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Taulukko 4. Ahtaasti ja tilavasi asuvat asuntokunnat 1980 -1989  *
Household -dw elling units liv ing  in  overcrow ded and spacious dw ellings 1980 -  1989
A suntokuntia  V uosim uutos keskim äärin
Household-dwelling units A verage change on one ye ar
_______________________  kpl -  num ber __________________ % _________________ kpl -  num ber_____________________ %
T ilavasti a s u v a t -  Spacious d w elling11
1980 158000 8,9
1985 2 2 5 00 0 11,9 +13 000 +7 ,3
1986 2 4 2 00 0 12,6 + 1 7 0 00 +7,5
1987 2 5 9 00 0 13,3 +17 000 +7,0
1988 279 000 14,1 +20  000 +7,7
1989
A h ta a s ti a s u v a t - Overcrowded dwellings  21
1980 2 5 5 0 0 0 14,3
1985 187000 9,9 -1 4 0 0 0 -6 ,0
1986 177 000 9,2 -1 0 0 0 0 -5 ,4
1987 166000 8,5 -1 0 0 0 0 -5 ,9
1988 156 00 0 7,9 •1 0  000 - 6 ,0
1989* 153 00 0 7,6 -3  000 ?
A sunto ku n tia  yh te e n s ä  -  A ll household-dwelling units
1980 1 7 8 2 00 0 100.0
1985 1 8 8 8 00 0 100,0 +21 000 +1,2
1986 1 917 000 100,0 + 2 9 0 0 0 +1,5
1987 1 948 000 100,0 +31 000 +1,6
1988 1 982 000 100,0 +34  000 +1,7
1989* 2 015 000 100,0 +33  000
1) T ilavasti asuva =  1-5  hen g en  asun tokunta , jon ka  käytössä on asu inhuone ita  v ä h in tä ä n  kolm e en em m än  kuin asun tokunnan
henk ilö m äärä .
A  household-dwelling unit o f one to five m em bers is  said  to occupy a spacious dwelling i f  the num ber o f room  units a t
its disposal exceeds the num ber o f  its m em bers by a t  le as t three.
2) A h ta a s ti asuva asuntokunta  =  en em m än  kuin 1 henk ilö  huon etta  kohti.
A  household-dwelling un it is sa id  to occupy an overcrow ded dwelling i f  the num ber o f persons p e r  room  unit a t  its disposal is 
m ore than one.
Taulukko 5. Ahtaasti asuvat asuntokunnat henkilöluvun mukaan vuosina 1980 ja 1989*
Household-dwelling units occupying overcrow ded dw ellings by num ber o f occupants 
in  1980 and 1989
H enkilö luku
Occupants
A suntokuntia  yh­
te e n s ä  1989*
A ll household-dw el­
ling units 1989*  
kpl
M u u to s  vuodesta  
1980
Change from 1980 
%
A h ta a s ti asuvia  asuntokuntia  1989*
Household-dwelling units occupying  
overcrow ded dwellings 1989*  
kpl %




1 631 000 +30,7
2 5 8 5 0 0 0 +27,7 27 000 4,9 -26 ,6
3 335 000 -3 ,0 22 000 6,7 -53,1
4 307 000 -2 ,2 38 000 12,9 -48 ,9
5 112 000 -7,7 34  000 30,3 -32 ,2
6 30 000 -25,6 18 000 59,6 -36 ,0
7 +
Yhteensä.
16 000 -30 ,2 14 000 84,8 -30,1
Total 2 015 000 +13,1 1 5 3 00 0 7,9 -40 ,3
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Kuvio Z Ahtaasti asuvat asuntokunnat11 lääneittäin 1980 ja 1988
















Prosenttia - per cent
1) E nem m än kuin henkilö  huon etta  kohti ke ittiö  m ukaan  lue ttun a. 
M o re  than one person p e r room, incl. kitchen
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Taulukko 6. Asuntokunnat asunnon hallintaperusteen mukaan 1980,1985,1986,1987 ja 1988
Household-dwelling units by tenure status o f dw elling in !9 8 0 ,1985,1986, 1987 and 1988
A suntokuntia  A h taas ti asuvia 11
Household-dwelling units In  overcrow ded dw ellings
kpl -  num ber_____________________ % _________________ kpl -  num ber______________________%
O m istaa ta lo n  -  Owns house
1980 6 5 8 0 0 0 38,1 9 3 0 0 0 14,1
1985 7 2 8 0 0 0 38,6 7 0 0 0 0 9,6
1986 737 000 3 8 3 6 6 0 0 0 8,9
1987 . 7 4 8 0 0 0 38,4 6 3 0 0 0 8,5
1988 756 000 38,1 63 000 8,3
O m istaa  o s a k k e e t - Owns shares in housing company
1980 4 6 3 0 0 0 26,8 4 5 0 0 0 9,7
1985 574 000 30,4 4 0 0 0 0 6 ,9
1986 601 000 3 1 3 40 000 6,6
1987 6 2 3 0 0 0 32,0 3 7 0 0 0 6,0
1988 6 7 4 0 0 0 34,0 38 000 5,6
V u o k ra - asunto  -  R ented dwelling
1980 5 3 7 0 0 0 31,1 106 00 0 19,7
1985 4 9 0 0 0 0 26,6 6 9 0 0 0 14,0
1986 502 000 26,2 6 5 0 0 0 13,0
1987 514 000 26,4 6 1 0 0 0 1 1 3
1988 495 000 25,0 52 000 1 0 3
M u u  h a llin tap eru s te -  Other tenure s ta tu s21
1980 7 3 0 0 0 4,2 1 1 0 00 1 6 3
1985 4 0 0 0 0 2,1 4 0 0 0 10,9
1986 44 000 2,3 4 0 0 0 10,0
1987 4 2 0 0 0 2,2 4 0 0 0 8,8
1988 36 000 1,8 3 0 0 0 7,5
Kaikki asu n to ku n n at -  A ll household-dwelling units 31
1980 1 7 8 2 0 0 0 100,0 2 5 5 0 0 0 1 4 3
1985 1 8 8 8 00 0 100,0 188 00 0 9,9
1986 1 9 1 7 0 0 0 100,0 177 000 9,2
1987 1 9 4 8 0 0 0 100,0 166 00 0 8,5
1988 1 982 000 100,0 156 000 7,9
1) E nem m än kuin henk ilö  huon etta  kohti 
M o re  than one person p e r  room
2) S uku la isu u teen , syytinkiin  tm s. perustuva asunto, jos ta  e i m akseta  vuokraa  
N o  re n t p a id  fo r the dwelling owing to kinship, life annuity, etc.
31 S is ä ltä ä  m yös ne a s u n to k u n n a t jo iden  asunnon h a llin ta p e ru s te es ta  e i o le  tie to a
Also includes household-dwelling units fo r which no data are  available concerning tenure status o f their dwelling
1 2 4
Taulukko 7. Asuntokunnat henkilöluvun ja asunnon hallintaperusteen mukaan vuosina 1980 ja 1985
Household-dwelling units by num ber o f persons and by tenure status o f dw elling in  
1980 and 1985
H enkilö itä  Kaikki asun tokunn at -  A ll household-dwelling units
Persons
1980 % 1985 % M u u to s  -  Change 
8 1 -8 5 %
1 482 000 100,0 532 000 100,0 +10,3
2 458 000 100,0 515000 100,0 +12,5
3 346 000 100,0 347 00 0 100,0 +0,4
4 3 1 4 0 0 0 100,0 324 00 0 100,0 +3,4
5 11900 100.0 117000 100,0 -1,2
6+
A suntokuntia  y h t  
A ll household-
6 4 0 0 0 100,0 5 2 0 00 100,0 -18 ,2
dwelling units 1 7 8 2 0 0 0 100,0 1 888 000 100,0 +5,9
O m istusasunnossa a su va t asun tokunn at -  Household-dwelling units in ow ner-occupied dwellings
1980 % 1985 % M u u to s  -  Change 
8 1 -8 5 %
1 232 000 48,2 299 00 0 56,2 +28,8
2 2 9 4 00 0 64,3 356 00 0 69,2 +21,1
3 2 2 7 00 0 65,8 253 00 0 72,8 +11,1
4 224 000 71,4 256 000 78,8 +14,1
5 9 1 0 0 0 76,3 9 5 0 0 0 81,1 +5,1
6+
A suntokuntia  y h t  
A ll household-
5 2 0 0 0 81,1 4 3 0 00 83,0 -16,3
dw elling units 1 120 00 0 62,9 1 3 0 2 00 0  . 69,0 +16,2
V u o kra -asunno issa  asuvat asuntokunnat -  Household-dwelling units in  rented dwellings
1980 % 1985 % M u u to s  -  Change 
8 1 -8 5 %
1 183 10 0 37,9 187100 35,2 +2,2
2 135 00 0 29,5 134000 26,1 -0,5
3 104000 30,1 8 2 0 00 23,9 -20 ,4
4 8 1 0 0 0 25,7 6 0 0 0 0 18,5 -25 ,5
5 2 5 0 0 0 20,9 1 9000 16,3 -22 ,9
6 +
A suntokuntia  y h t  
A ll household-
9 0 0 0 14,5 7 0 0 0 13,0 -26,1
dwelling units 5 3 7 00 0 30,1 490 00 0 26,0 -8,7
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Taulukko 8. Erittäin puutteellisesti ja puutteellisesti varustetuissa asunnoissa asuvat asuntokunnat 
1980 -1988
Household-dwelling units occupying dwellings with poor or substandard level of 
equipment 1980- 1988
A suntokuntia  V uosim uutos keskim äärin
Household-dwelling units A verage change on one ye ar
kpl -  num ber _____________ % ________________ kpl -  num ber______________________%
E rittäin  p uu ttee llises ti varu s te tu issa  asunnoissa  a su va t 
Dwellings w ith substandard leve l o f  equ ipm ent^
1980 3 3 4 0 0 0 18,8
1985 250 000 13,5 -1 7 0 0 0 -5 ,6
1986 2 3 3 0 0 0 12,3 -17 000 -6 ,9
1987 2 1 0 0 0 0 10,8 -2 3 0 0 0 -9 ,9
1988 201 000 10,1 - 9  000 - 4 ,3
P uuttee llises ti varustetu issa  asunnoissa a su va t
Poorly equipped dw ellings21
1980
1985 141 00 0
1986 142000 7,5 +1 000 +0,6
1987 146 00 0 7.5 44  200 +3,0
1988 144 000 7,2 - 2  000 - 1 ,7
1) A sunnosta  puuttuu v iem äri, ves ijo h to , läm m invesi ja  W C  ta i jokin näistä
A  dw elling lacking a t  le a s t one o f  the following am enities: p ip e d -w ater installation, sew er, h o t w a te r o r flush toilet
2) A sunnossa on em . v a ru s te e t  m utta  puuttuu keskusläm m itys ta i pesey tym is tila t ta i m o lem m at 




Kuvio 1. Asumismenojen osuus kotitalouden käytettävissä olevista rahatuloista 
alueittain 1985
Housing expenditure as a proportion of the disposable income of 
households by region in 1985
A lue -R e g io n
Pääkaupunkiseutu  
Greater Helsinki
M uut kaupungit 
Other urban districts
M uut kunnat 
Rural districts
Koko m aa  
Whole country
|  O m istuasunto asuntovelattom at 
Owner-occupied dwelling, 
no housing loan
i~ 1  O m istusasunto, asuntovelalliset 
Owner-occupied dwelling, 
with housing loan
I S  V uokra-asunto  
Rented dwelling
- I ------------ 1-------------------1-------------1------------------ 1
20 25 30 35 40
P ro s e n ttia - P erc en t
Tiedustelut - Inquiries
Elinolotilastotoimisto -  Living Conditions Statistics Division
Elina Aspblad-Huohvanainen, Ari Tyrkkö
Puh. (90) 17 341 -  Tel. (international) + 358 0 17 341
Nuijamiestentie 1-3 C
PL 770, 00101 Helsinki -  P.OB. 770, 00101 Helsinki
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Asumismenot ja asumisen tuki, asuntovelat
Asumismenojen ja asumisen tuen jakautumista kos­
kevat tiedot perustuvat vuoden 1985 kotitalous- 
tiedusteluun. Asuntovelkojen jakautumista koske­
vat tiedot ovat vuoden 1987 kotitalouksien velkaan- 
tumis- ja varallisuus tutkimuksesta.
Tilastoyksikkö: Kotitalous
Perustiedot: Kotitaloustiedustelu on otostutkimus, 
jonka perusjoukkona ovat kaikki Suomen kotita­
loudet (laitostalouksia lukuunottamatta). Sen perus­
tiedot kerätään tilinpitojen, haastatteluiden ja rekis­
tereiden avulla. Tutkimus tehdään joka viides vuosi. 
Viimeisin tutkimus koskee vuotta 1985. Vuoden 
1985 kotitaloustiedusteluun osallistui 8 200 kotita­
loutta.
Myös kotitalouksien velkaantumis- ja varallisuus- 
tutkimus on otostutkimus. Sen perustiedot on kerät­
ty haastatteluin ja rekistereistä. Tutkimukseen osal­
listui 5 300 kotitaloutta vuonna 1988.
Asumismeno-käsite sisältää kotitaloustiedustelussa 
normaalisti eräitä laskennallisia eriä. Asunnon han­
kinta katsotaan investoinniksi, joten asuntolainojen 
lyhennykset eivät sisälly asumismenoihin. Oheisis­
sa elinvaiheittaisessa ja alueittaisessa taulukoissa on 
tarkasteltu erikseen asuntovelattomien ja asuntove­
lallisten kotitalouksien asumismenoja. Näissä taulu­
koissa on laskennalliset asumismenoerät korvattu 
asuntolainojen lyhennyksillä. Tämä muutos pienen­
tää kaikkien kotitalouksien asumismenojen summaa 
noin 10 prosentilla.
Tietojen saanti: Vuoden 1985 kotitaloustieduste­
luun perustuvia asumismeno- ja asumisen tuki tieto­
ja on seuraavissa julkaisuissa: Sirkka- Liisa Kärk­
käinen, Timo Matala, Virpi Tiitinen, Ari Tyrkkö: 
Asunto-olot ja asumisen tuki, Tilastokeskus tutki­
muksia 155, 1989, sekä Kotitaloustiedustelu 1985: 
Kotitalouksien kulutusmenot, Tulot ja kulutus 
1988:4. Asuntovelkoja koskevia tietoja on jul­
kaisuissa: Kotitalouksien velkaantuminen ja varalli­
suus 1987, Ennakkotiedot, Tulot ja kulutus 1989:3 
sekä Kotitalouksien velkaantuminen ja varallisuus 
1987 ja 1988, Tulot ja kulutus 1990:2.
Summary
D a ta  on  th e  d is tr ib u tio n  o f  h ou sin g  ex p en d itu re  
a n d  o f  su p p o r t f o r  h ou sin g  d e r iv e  f r o m  th e  
H o u seh o ld  S u rv ey  o f  1 9 8 5 . D a ta  on  th e  d is tr ib u ­
tio n  o f  h ou sin g  lo a n s d e r iv e  f r o m  th e H o u seh o ld  
A s se ts  a n d  L ia b ilitie s  S u rv ey  o f 1 9 8 7 .
B a s ic  d a ta :  T he H o u se h o ld  S u rv ey  is  a  sa m p le  
su rv e y  th e  p o p u la tio n  o f  w h ich  co n ta in s a l l  
h o u seh o ld s  in  F in la n d  (ex c l. in stitu tio n a l h o u se­
h o ld s). T h e b a s ic  d a ta  o f  th e su rv e y  d e r iv e  f r o m  
h o u seh o ld  a cc o u n t b o o k s , in te rv ie w s  a n d  r e g is ­
te rs . T h e  su rv e y  is  c a r r ie d  o u t e v e r y  f i v e  ye a rs .  
T he la te s t  su rv e y  re la te s  to  th e  y e a r  1 9 8 5 . A  to ta l  
o f  8 2 0 0  h o u seh o ld s  p a r t ic ip a te d  in  th e  1 9 8 5  
H o u seh o ld  S urvey .
T h e H o u seh o ld  A s se ts  a n d  L ia b ilitie s  S u rvey  is  
a lso  a  sa m p le  su rvey . I ts  b a s ic  d a ta  d e r iv e  f r o m  
in te rv ie w s  a n d  re g is te rs . In  1 9 8 8 , a  to ta l o f  5 2 0 0  
h o u se h o ld s  p a r t ic ip a te d  in  th e  su rvey .
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Taulukko 1. Asumismenot kotitaloutta kohti eri tulotasoilla 1985, mk
Housing expenditure by quintiles in 1985
Tu lo taso
Quintile
O m istusasunto  
Owner-occupied dwelling




A sun to ve la tto m at 
N o housing loan
A su n to ve la llise t 
W ith housing loan
mk m k m k mk
I kvintiili 5 000 20 300 8 500 8 800
II kvintiili 5 300 20 900 11 700 11 300
II I  kvintiili 6  300 23 600 10 800 14 200
IV  kvintiili 6  800 24 300 11 400 15 700
V  kvintiili 8  900 30 300 13 500 19 600
Kaikki ko tita lo u d et 
A ll households
6 400 24 900 10 700 13 900
Kuvio 2. Käytettävissä olevat rahatulot nettoutettuna asumisen tuella 1985







■  Omistuasunto, ei asuntolainan lyh. 
Owner-occupied dwelling, 
no housing loan
I I Omistusasunto, asuntolainan lyh. 
Owner-occupied dwelling, 
with housing loan




1 000 mk - F IM  1 000
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Taulukko Z  Asumismenot elinvaiheittain 1985. mk
Housing expenditure per household by stage of life cycle in 1985, FIM
E linvaihe O m istusasunto V u o k ra -a s u n to Y h teensä Stage o f life cycle
O wner-occupied dwelling R ented dwelling Total
A s u n to ve la tto m at A s u n to ve la llise t
N o  housing loan W ith housing loan
m k m k m k m k
Y ksinäinen 5 4 0 0 1 8 8 00 7 808 8 500 Single person
Y ksinhuolta ja 9  400 2 1 4 0 0 14 200 16 800 S ing le-parent fam ily
Lapseton  pariskun ta 6 5 0 0 2 5 1 0 0 1 1 5 00 12 800 M a rrie d  couple  
w ithout children
A v io p ari ja  h u o lle tta ­
v ia  lapsia
8 7 0 0 29 400 15 300 22 800 M a rrie d  couple 
w ith children
M u u t ko tita lo u d et 6 6 0 0 1 9 5 00 14600 1 2 6 00 Other households
Kaikki ko tita lo u d et 6 4 0 0 2 4 9 0 0 1 0 7 00 13 900 A ll households
Kuvio 3. Asumismenojen osuus käytettävissä olevista rahatuloista elinvaiheittain 1985
Housing expenditure as a proportion o f disposable income by stage of life cycle in 1985
Elinvaihe - Stage o f life cycle
Yksinäinen  
Single person
Y ksinhuolta ja  
Single-parent family
Lapseton pariskunta  
M arried couple 
without children
_  O m istusasunto, asuntovelattom at 
■  Owner-occupied dwelling, 
no housing loan
□ O m istusasunto, asuntovelalliset Owner-occupied dwelling, with housing loan
■ Vuokra-asunto  Rented dwelling
A viopari ja  huollettavia lapsia  
M a m e d couple with children




0  5  10  15  2 0  2 5  3 0  3 5  4 0  P ro s e n ttia - P e rc e n t
1 3 0
Taulukko 3. Asumismenot kotitaloutta kohti talotyypin mukaan 1985, mk
Housing expenditure per household by type o f building in 1985, FIM
Talo tyypp i Kaikki ko tita lo u d et
Type o f  building A ll households
P ien ta lo  R iv i-ta i K errosta lo M u u
k e tju ta lo .
D etached Terraced Block o f Other
house house fitas
A su m ism en o t mk Housing expenditure
A sunto , v a p a a -a ja n  asunto. Dwelling, w eek-end  house,
läm pö, v a lo ja  voim a 18589 1 7615 1 3168 10692 15950 heating, light and p o w er
A sunto 13751 15019 1 1603 8 8 8 5 12 832 Dwelling
Y htiövastike 142 4 0 0 0 3 2 8 7 198 1 907 M ain tenance charge
V uokra 680 3 7 2 5 4 5 2 6 6181 2 7 6 2 R ent
A sunto la in o jen  korot 2 8 1 0 3 807 161 2 421 2 3 5 2 Interests
K o rjau skustann ukset 726 477 392 348 546 Repair costs
V es im aksu t 437 14 3 36 196 W ate r rates
M u u t asun tom eno t 395 39 14 63 185 O ther housing costs
A rv o n väh en n ykse t 5 2 4 5 56 21 694 2 338 Depreciation
A suntoetu
K otita loud esta  m uuttane iden  asu -
3  279 2 876 1 7 0 9 904 2 507 Housing privilege  
Housing expenditures o f  for-
m ism enot 39 25 40 39 38 m er household m em bers
Erillinen läm pö , va lo  ja  voim a 4 3 1 7 1 8 4 2 973 1 3 2 0 2 544 Separate heating , ligh t and  
p ow er
O ste ttu  läm pö, v a lo  ja  voim a  
M u u t  läm m itysm enot ja  kauko-
3 7 3 8 1 8 1 6 956 1 1 5 2 2 276 Purchases o f heating, light 
and po w er
Other heating costs and
läm pö 87 6 6 4 41 district heating
Om a ja  s a a tu  läm pö, va lo  ja  voi­
m a
492 20 11 163 227 Own and free heating, light 
and p o w er
V a p a a -a ja n  asunto 459 623 493 397 489 W eek-end house
V a p a a -a ja n  asunnon vuokra 17 46 48 32 33 R ent o f w eek-end house
Lainojen korot 55 107 60 35 62 In te rest payments on loans
K o rjau skustann ukset 41 70 63 47 53 R epair costs
V es im aksu t 1 3 2 1 2 W ate r rates
M u u t m enot 41 65 49 30 47 Other costs
A rvon vähenn ys 184 206 159 164 175 Depreciation
A suntoetu 119 127 113 88 117 Housing privilege
V a p a a -a ja n  asunnon läm pö, va lo  ja  
vo im a
61 130 100 91 86 Heating, light and p o w er o f  
w eek-end house
O stettu  läm pö, va lo  ja  voim a 35 92 71 67 57 Purchases o f  heating, light 
an d  p o w er
O m a ja  saa tu  läm pö  va lo  ja  voim a 27 38 28 23 29 Own an d  free heating, light 
an d  p ow er
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Taulukko 4. Asumisen tukimuotojen kehitys 1980 -1989, milj. mk vuoden 1989 hinnoin
Housing support schemes: developments in 1980 -  1989, F IM  million, 1989 prices
Tuki 1980 1981 1982 1983 1984 1985 .1986 1987 1988 1989 Schem e
S u o ra t tu lo n s iirro t y h t 1 499 1601 1 675 1711 1 718 1 740 1 814 1 852 2 028 1 988 Current transfers, to ta l
M u u to s  ed . v u o d e s ta , % - 6,8 4.6 2,1 0.4 1,3 4,3 2,1 9,5 -2 ,0  Change from  prec. ye ar
A sum istuki y h t 1 499 1601 1 675 1 6 7 9 1 638 1 6 0 5 1 608 1 571 1 6 7 9 1 606 Housing allow ance, to ta l
Yle inen 778 759 800 812 776 747 726 660 789 830 G eneral
E läke lä is ten 546 645 672 645 625 592 587 578 562 513 Pensioners
O piskelijo iden 175 197 203 222 237 266 295 333 328 263 Students
A S P -korko tuk i - - 0 32 80 136 206 281 349 382 In te rest subsidy, A S P  schem e
E p äsu o ra t tu e t  y h t 3  779 3 986 3 849 4 202 4  776 4 950 4  570 5 060 5 918 5 980 In d irec t support total
M u u to s  ed . v u o d e s ta , % - 5,5 -3 ,4 9,2 13,7 3.6 -7,7 10,7 17,0 1,0 Change from prec. year, % 
In te res t subsidy, g ov 't hou-
A ra v a la in o je n  a lik o rk o . 2 030 2 210 1 904 1 971 2 087 1 978 1 618 1 912 1 933 2 1 8 0 sing loans 
Deducted interest
K orko vähenn ysetuu s 1 749 1 776 1 945 2 231 2 689 2 972 2 952 3 1 4 8 3 985 3  800 payments
Tuki yh teen sä 5 278 5 587 5 524 5 913 6 494 6 690 6 384 6 912 7 946 7 968 Total
M u u to s  ed . v u o d e s ta , % - 5,9 -1,1 7,0 9,8 3,0 -4 ,6 8,3 15,0 0,3 Change from prec. year, %
S uoran  tu e n  osuus, % 28,4 28,7 30,3 28,9 26,5 26,0 28,4 26,8 25,5 24,9 Prop, o f  d irect support %
E päsuoran  tu e n  osuus, % 71,6 71,3 69,7 71,1 73,5 74,0 71,6 73,2 74,5 75,1 Prop, o f  ind irect support % 
Cost-of-living index
Elink. ind. (asum inen ) 100,0 114,7 126,8 135,2 143,1 150,7 154,9 154,8 164,2 189,7 1housing}
Lähde: A suntoha llitus
V altio vara in m in is te riö
Y m päris töm in is teriö
Source: N ational B oard o f  Housing 
M in istry  o f  Finance 
M in istry  o f  the Environment
Luvut on defla to itu  e linkustannusindeksin  a la ryhm ällä  'a s u m in e n '. A likorkotukeen  s isältyy sekä  
o m istus- e ttä  vuokra -asu n to jen  alikorkotuki. Ta rkem p i se litys  ks. käs ite lu ette lo .
The figures have been deflated by the cost-of-living index subdivision on "housing".
For information on the interest subsidy, see the note on the following p a g e .
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Kuvio 4. Asumisen tuen jakautuminen kvintiileittäin 1985 
(käytettävissä olevat tulot/kulutusyksikkö)
Housing supports: distribution by quintiles in 1985 
(available income/consumer unit)
A sum is tukeen  s isältyy  y le in en  ja  e lä ke lä is te n  asum istuki sekä  op iskelijo iden  asum islisä. A likorkotuki on e tu . joka kotita louksille  
koituu a r a v a - ja  m aatila ta lo u d en  asunto la ino issa  sove lle ttavas ta  norm aa lia  a lha isem m asta  korosta. K orko vähenn ysetuu s  ta r ­
ko ittaa  asun to la inakorko jen  väh en nyso ikeu desta  koituvaa tu lon lisäystä .
Housing allow ance covers the general housing allow ance and the housing allowances o f pensioners and students. In terest 
subsidy is a  benefit accruing to households on account o f the below -norm al in terest rates applied to governm ent housing and  
farm  loans. D educted interest payments refe rs  to the benefit accruing from the right to deduct in terest paym ents on housing 
loans from  taxes.
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Taulukko 5. Asuntovelalliset kotitaloudet elinvaiheittain 1988
Households with housing loans by stage of life cycle in 1988
E linvaihe K otita louksia A suntove la llis ia %  kaikista Stage o f  life  cycle
yh te e n s ä kotita louksia  
Households w ith  
housing loans
% o f a ll
Yhden henkilön ko tita lo u d et 723 424 139 210 19 Single persons
-a lle  35  v. 211 651 41 792 20 -u n d e r  35  yr
-  3 5 -64  v. 265 213 79 568 30 - 35-64 yr.
-  65  +  v. 246 560 17 850 7 - 6 5  +  yr.
Y ksinhu o lta jat 76  728 2 6 1 0 8 34 Sing le-parent fam ilies
L a p se tto m at p a rit 463 00 1 151 312 33 Couples w ithout children
L a p s ip erh eet 496  031 340 418 69 Couples w ith children
-  a lle  7v. 2 9 6 3 8 9 205121 69 - under 7 yr.
-m u u t 1 9 9 64 2 135 297 68 -  o ther
M u u t ta lo u d e t 337 674 140 430 42 O ther households
Y hteensä 2 096 857 797 479 38 Total
Kuvio 5. Asuntolaina keskimäärin kotitaloustyypeittäin 1987 ja 1988 
(mk/asuntovelallinen kotitalous)
Average amount of housing loan by type o f household in 1987 and 1988 
(FIM  per household with housing loan)
Elinvaihe -  Stage of life cycle
Yhden hengen talous, alle 35 v. 
Single person, under 35 yr.
Yhden hengen talous, 35-64 v. 





Lapsiperhe, nuorin japsi alle 7 v. 
Couple with children, youngest 
child under 7 yr.
Muu lapsiperhe 
Couple with children over 7 yr.
Muu talous 
Other household
Tuhatta mk -  FIM thousands
1 3 4
Asumisen hinta, asuntoyhtiöiden talous
Housing prices and housing company finances
Kuvio 1. Asuntojen reaalihinnat 1970 -1990 2. neljännes
Real price index for housing (blocks of flats) 1970 -  1990,2nd quarter
Indeksi 1970= 100
D efla to itu  ku lu tta jah in ta ind eks illä  -  Deflator: consum er price index
Tiedustelut - Inquiries
Hintatilastotoimisto -  Wage and salary Statistics Division
Lasse Lakanen, Ilkka Lehtinen
Puh. (90) 17 341 -  Tel. (international) + 358 0 17 341
Nuijamiestentie 1-3 C
PL 770, 00101 Helsinki -  P.O.B. 770, 00101 Helsinki
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Asuntojen hinnat Summary
Tilaston kuvaama ilmiö: Asuntojen hintatilasto 
kuvaa vanhojen osakehuoneistojen velattomia ne- 
liöhintoja ja niiden muutoksia.
Tilastoyksikkö: Kerrostalo- ja rivitaloasunnot (eri 
luokituksin)
Perustiedot: Asuntojen hintatilasto ja -indeksit laa­
ditaan ns. pankkisidonnäisten kiinteistövälitysyhti- 
öiden ja Suomen Kiinteistönvälittäjäin Uiton jäsen- 
toimistojen vähttämistä vanhojen osakeasuntojen 
kaupoista.
Tilasto koostuu seuraavista osista:
asuntojen hintatilasto (mk/neUö) 
asuntojen hintaindeksi 1970=100 
asuntojen hintaindeksi 1983=100 
asuntojen hintojen reaalinen kehitys, def- 
laattorina kuluttajahintaindeksi
Asuntojen hintatilasto ja -indeksit laaditaan neljän­
nesvuosittain em. aineistosta ja ne julkaistaan 2,3 
kuukauden viiveeUä neljänneksen päättymisestä. 
Tilasto kattaa noin 30 % vanhojen osakehuoneisto­
jen kaupoista. Luokituksina on alue, talotyyppi, 
huoneluku ja asunnon ikä. Tietoja on saatavissa 
neljännesvuosittain vuodesta 1970 lähtiea
T he p r ic e  s ta tis tic s  o f  d w e llin g s  d e sc r ib e  the  
u n en cu m b ered  p r ic e s  a n d  p r ic e  m o vem en ts  p e r  
sq u a re  m e tre  o f  o ld  h ou sin g  co m p a n y  f la t s  in  
d e a ls  b ro k e re d  b y  e s ta te  a g en ts . T he s ta t is tic s  
c o v e r  te r ra c e d  h o u ses a n d  m u ltiu n it re s id e n tia l  
b u ild in gs.
T he p r ic e  s ta t is tic s  o f  d w e llin g s  a r e  c o m p ile d  
q u a r te r ly  a n d  a r e  p u b lish e d  tw o  a n d  a  h a lf  
m o n th s a f te r  th e  e n d  o f  th e  q u a rter . T he s ta t is ­
t ic s  c o v e r  a b o u t 3 0  p e r  c e n t o f  d e a ls  in vo lv in g  
o ld  h ou sin g  co m p a n y  f la ts .  T he d a ta  a r e  c la s s i­
f i e d  b y  a re a , ty p e  o f  h ouse, n u m b er o f  ro o m s ,  
a n d  a g e  o f  d w e llin g . Q u a r te r ly  d a ta  a r e  a v a i l ­
a b le  f r o m  th e  C e n tra l S ta tis t ic a l O ffice  o f  F in ­
la n d  f r o m  1 9 7 0  on.
T he f i r s t  y e a r ly  s ta t is tic s  o f  se llin g  p r ic e s  o f  f la ts  
w e re  p u b lish e d  in  1 9 9 0 . T he p r im a ry  d a ta  o n  the  
n u m b er o f  d e a ls , th e  a m o u n t o f  m o n ey  in v o lv e d  
in  d e a ls  a n d  p r ic e s  p e r  sq u a re  m e tre  h a ve  b ee n  
g a th e re d  b y  re a l-e s ta te  a g e n c ie s  a c tin g  a s  a g e n ts  
in  se llin g  o ld  f la ts .
Asuntojen hinnat, vuositilasto
Vuonna 1990 julkaistiin ensimmäisen kerran asun­
tojen myyntihintatilasto, joka perustuu leimaveroai- 
neistoon. Tässä tilastossa ovat mukana kaikki ne 
kaupat joista on tehty leimaverolaskelma vuosina 
1987 - 1989. Julkaisussa on kauppojen lukumäärät 
ja neliöhinnat kunnittain, lääneittäin, kauppasum­
mat ym. Erityisenä maksullisena palveluna voidaan 
saada hintatietoja jopa halutulta viikolta ja pos- 
tinumeroalueelta.
Tietojen saanti: Tietoja on julkaistu vuodesta 1983 
alkaen sarjassa T ilasto tiedo tu ksia  ja vuodesta 1988 
alkaen sarjassa A sum inen!A suntojen  h innat. Keskei­
set tiedot julkaistaan myös S uom en  tila s to llisessa  
vu o sik irjassa .
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Taulukko 1. Asuntojen hinnat 1980 -1990,2 . neljännes »
Housing prices 1980 -  1990,2nd quarter
V an h o jen  ke rrosta loasun to jen  v e la tto m a t ne liö h in n a t 
U nencum bered selling prices p e r  square m etre fo r old blocks o f 
flats
A lu e  V uosi H uoneisto lyyp in  m ukaan
Region o r tow n Year Type o f  dwelling
1980 1986 1987 1988 1989 1990 I I 11 1 9 %  Il 
Y hteensä Yksiöt 
Total 1 -room  
unit
K aksio t 
2  -room  
unit
K o lm io t*  
3+  room  
unit
R ivita lo t
Ter­
ra c e d
house
m k/m 2 -F IM /s q .m
Koko m aa
W hole country 2 3 2 7 4581 5 1 4 7 7 0 5 7 8 404 7 992 9 474 7 579 7 389 7 028
P ää k a u p u n k is e u tu 21 2 9 7 3 6 266 7 1 9 5 1 0068 11 709 10 890 12 525 10 356 10 226 10 228
Helsinki 3 0 8 8 6601 7 6 1 6 10 591 12 365 11 478 12 762 10 766 11 151 11 133
Espoo +  K aunia inen 2 7 4 9 5 6 6 7 6 3 2 4 8 9 6 2 10 544 9 838 12 096 10 052 8 663 10 109
V a n ta a 2 488 4 7 9 6 5 4 6 4 7 9 4 0 9 308 8 744 10 894 8 583 7 880 8 684
K e h y s ku n n a t31 4 1 2 4 4 4 7 0 6 5 8 2 8 069 7 369 8 921 7 246 6  376 7 631
T a m p e re 2 0 1 8 3 7 2 6 4 3 0 9 6081 7 131 6 865 8 1 1 2 6 8 4 0 5 886 6  810
Turku 1 9 5 2 3 9 8 5 4 3 1 2 6 0 2 8 7 237 6 641 7 994 6 548 5 906 7 003
Pori 1 7 7 7 2 9 2 7 313 1 4 1 2 8 5 031 5 216 5 945 5 098 4  868 5 1 8 0
Lapp een ran ta 2 2 0 0 3 9 6 2 4 4 0 3 5 4 5 4 6 692 6 556 7 785 6 518 5 393
Kouvola 1 6 7 0 3 3 8 7 3 844 5 1 1 4 5 827 5 644 6  721 5 377 5 1 3 1 6 065
Lahti 1 8 3 0 3 4 1 6 3 8 1 9 5 3 4 5 6  345 5 899 6 891 5 869 5 1 7 4 6 478
H äm een lin na 4 1 1 5 436 1 5 403 6 9 4 8 7 231 8 1 7 4 7 201 6  378
Kotka 3 0 6 5 3 1 1 3 4 1 9 0 5 521 5 2 0 6 4  932 5 1 3 2
R aum a 2 923 3 1 3 7 3 925 4 9 3 3 5 3 1 3 5 954 5 372 4  866 5 281
Kuopio 2 278 3  990 4 2 0 9 5 5 8 6 6 973 6 705 7 641 6 581 6 203 6 1 1 2
Jyväsky lä 4 1 7 6 4 6 0 3 6 1 8 9 7 165 7 018 8 545 6 996 5 743 7 258
V aa s a 4 0 1 6 4 1 7 9 4 9 6 5 6  047 5 676 7 652 5 716 4 439 5 668
M ikk e li 3 6 8 0 3 8 8 2 4 3 4 6 5 733 6  074 6 213
Jo ensuu 4 0 0 6 4  479 5 6 8 6 6 720 6 6 1 9 7 985 6  390 5 720 5 587
Oulu 1 9 2 6 3 401 3 8 2 0 5 0 9 2 5 821 5 896 7 322 5 636 5 208 5 506
R ovaniem i 2 246 3 622 3 6 8 2 4 5 6 2 5 499 5 347 5 423 4 6 4 4 5 582
1) V uoden  1990 to inen  ne ljännes  
Second quarter 1990
2) H elsinki, Espoo, K aun ia inen , V an ta a  -  G reater Helsinki
3) H yv in kää , J ä rv e n p ä ä , K erava , R iih im äki, K irkkonum m i, N urm ijärv i, S ipoo, Tuusu la , Vihti 
Surrounding municipalities
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Taulukko 2. Asuntojen hintaindeksi vuosina 1983 -1990 ,2 . neljännes
The price index for housing 1983 -  1990,2nd quarter
Indeksi 1983 = 100 (kerrostaloasunnot)
A lu e
Region or town
1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 19901 199011
Koko m aa -  W hole country 100 112,4 117,2 121,9 136,1 185,6 226,5 215,7 216,2
P ääkau p u n k iseu tu  -  G rea­
te r  Helsinki 100 113,1 116,9 122,5 140,4 197,3 232,4 213,6 216,0
Helsinki 100 113,0 117,2 122,7 141,4 197,4 232,0 212,8 215,0
Espoo +  K aun ia inen 100 113,2 117,3 123,2 137,1 194,3 231,6 212,7 216,2
V a n ta a 100 113,4 114,6 120,8 137,6 199,7 235,9 219,5 221,6
K ehysku nnat -  Surrounding  
municipalities 100 115,3 121,1 125,4 136,5 199,7 245,6 230,0 224,7
T a m p e re : 100 107,5 112,1 120,9 139,7 196,9 235,1 222,6 226,9
Turku 100 110,6 112,2 112,2 121,5 168,5 209,6 195,8 193,8
Pori 100 113,3 119,6 122,1 130,4 171,1 215,3 228,7 224,4
L a p p een ran ta 100 107,6 112.2 119,8 132,8 164,7 202.6 206,4 198,5
K ouvola 100 110,8 120,9 131,8 149,7 198,5 233,9 220,4 226,9
Lahti 100 108,9 112,6 115,5 129,2 180,5 217,6 207,3 202,8
H äm een lin n a 100 141,6 144,8 170,3 177,7 219,8 281,5 281,3 288,8
K otka 100 116,6 116,6 124,1 127,4 172,4 227,7 207,7 214,4
R aum a 100 129,7 142,0 143,5 153,9 191,8 241,4 251,6 259,9
Kuopio 100 106,2 114,2 118,3 124,6 165,3 211,8 200,1 204,1
Jyväsky lä 100 109,4 110,2 1 1 6 3 128,2 172,1 207,0 199,0 201,4
V a a s a 100 116,6 126,1 128,2 133,2 158,1 192,4 214,6 180,0
M ikk e li 100 1 1 9 3 128,7 132,3 1 3 9 3 155,9 204,9 208,6 212,8
J o en su u 100 109,2 109,2 119,7 133,9 170,1 202,2 206,9 198,7
Oulu 100 105,0 106,7 109,6 123,2 163,7 190,8 194,6 193,6
R ovan iem i 100 111,4 113,6 112,7 114,7 141,7 174,6 165,2 170,6
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Kuvio 2. Asuntojen hintaindeksin (kerrostaloasunnot) ja kuluttajahintaindeksin 
vuosimuutokset
12-month changes in the price index for housing (blocks of flats) and in 
the consumer price index
In d e k s i 1983 =  100
Prosenttia - Percentage
Kuvio 3. Vanhojen kerrostaloasuntojen hintojen reaalikehitys
Old blocks of flats: real movements in selling prices per square metre of flat
In d e k s i 1983 =  100 D efla to itu  ku lu tta jah in ta ind eks illä  -  Deflator: consum er price  index
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Asuntojen vuokrat
Tilaston kuvaama ilmiö: Päävuokrasuhteisten 
asuinhuoneistojen neliömetrivuokrat
Tilastoyksikkö: Vapaarahoitteiset- ja ARAVA- 
vuokra-asunnot (eri luokituksin)
Perustiedot: Vuokratiedustelu tehdään otantatutki­
muksena (ositettu satunnaisotanta) neljä kertaa vuo­
dessa. Vuokratilaston tiedot perustuvat kevään tie­
dusteluun. Otannan perusjoukon muodostamisessa 
on käytetty Väestörekisterikeskuksen rekisteriai- 
neistoja. Vuoden 1990 kevään vuokratiedustelussa 
oli mukana n. 15 000 vuokra-asuntoa.
Vuokratilastossa julkaistavat tiedot koskevat vain 
päävuokrasuhteisia asuinhuoneistoja. Huoneistot, 
joissa vuokra on sukulaisuuden tms. syyn takia nor­
maalia alempi, eivät ole mukana tilastojulkaisun 
luvuissa. Vuokrakäsitteeseen lasketaan kuuluvaksi 
varsinaisen vuokran lisäksi myös erikseen makset­
tavat vesimaksut ja lämmityskustannukset
Tilastossa asunnot on luokiteltu asunnon koon, talo­
tyypin, sijainnin, rakennusvuoden, rahoitusmuodon 
ja vuokrasuhteen keston mukaan. Julkaistavat ne­
liömetrivuokrat ovat painottamattomia aritmeettisia 
keskiarvoja. Muutostiedot on laskettu vertaamalla 
samojen asuntojen vuokria kahtena peräkkäisenä 
ajankohtana.
Vuokratietojen lisäksi tilastossa on esitetty Valtio­
neuvoston tasoyleisohjeet keskuslämmitysasunto- 
jen kohtuullisista vuokrista sekä korotusyleisohjeet 
vuodesta 1974 lähtien.
Tilastokeskus on vastannut vuokratiedustelun teke­
misestä vuodesta 1966 lähtien. Tätä ennen - vuodes­
ta 1925 alkaen - vuokratietoja keräsi Sosiaalinen 
tutkimustoimisto.
Tietojen saanti: Vuosilta 1966-1987 tiedot on jul­
kaistu Saijassa Tilastotiedotuksia, vuodesta 1988 
lähtien sarjassa Asuminen/Vuokratilasto. Varhai­
semmat tiedot, vuosilta 1925-1965, on saatavissa 
sosiaaliministeriön julkaisemasta Sosiaalisesta ai- 
kakausikiijasta.
Summary
R e n t s ta t is t ic s  d e s c r ib e  th e  re n ts  p e r  sq u a re  
m e tre  o f  d w e llin g s  in vo lv in g  a  p r in c ip a l la n d ­
lo rd -te n a n t re la tio n sh ip . T he s ta t is t ic s  c o v e r  
b o th  n o n -su b s id ize d  a n d  su b s id ize d  re n ta l f ia ts .  
In  a d d itio n  to  th e  re n t p r o p e r ,  th e  c o n c e p t o f  
ren t a lso  in c lu d es  su ch  se p a ra te ly  p a y a b le  item s  
a s  w a te r  b il ls  a n d  h ea tin g  co s ts . T he sa m p le -  
b a s e d  re n t su rv e y  is  c a r r ie d  o u t q u a rte r ly . In  th e  
sp r in g  o f  1 9 8 9 , f o r  in sta n ce , th e  re n t su rv e y  in ­
c lu d e d  a b o u t 5 0 ,0 0 0  re n ta l f la ts .
T he C e n tra l S ta tis t ic a l O ffice  o f  F in la n d  h a s  
b ee n  re sp o n s ib le  f o r  ca rry in g  o u t th e  re n t su rv e y  
s in ce  1 9 6 6 . B e fo re  th a t, s ta r tin g  in  1 9 2 5 , re n t 
d a ta  w e re  g a th e re d  b y  a  g o ve rn m en t b u rea u  f o r  
s o c ia l su rveys .
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Taulukko 3. Keskimääräinen neliövuokra kuukaudessa keskuslämmitteisissä vuokra-asunnoissa 
huoneluvun mukaan lääneittäin, toukokuu 1990
Rented dwellings with central heating: average monthly rents per square metre in M ay  
1990
Lään i/rah o itu s  A sunnon huoneluku
Province/Type o f  financing_____________N um ber o f rooms
1 2 3 4  + Y hteensä
Total
M u u to s l)
Change
%
T ilas to id u t 
asun n o t 
N um ber o f  
dw ellings21
U u d en m aan  lään i 31,99 29,18 26,58 25,02 27,35 7,6 2 903
A ra v a  -  Government subsidized 26,95 25,98 24,20 23,78 24,55 8,6 910
E i-A rava  -  Non-subsidized 35,35 31,31 28,16 25,85 29,22 7,0 1 993
Turun  ja  Porin  lääni 25,22 24,05 22,45 2 U 7 22,78 6,5 997
A ra v a  -  overnment subsidized 24,72 23,42 21,90 20,80 22,09 6,5 351
E i-A rava  -  Non-subsidized 25,55 24,47 22,82 21,75 23,25 6,6 646
A h v e n a n m a a 30,91 24,96 23,50 20,38 23,34 9.6 104
A ra v a  -  Government subsidized - - - - - - -
E i-A ra v a  -  Non-subsidized 30,17 24,96 23,50 20,92 23,29 7,9 102
H äm een  lääni 26,81 23,73 22,33 20,67 22,82 6,8 1 133
A ra v a  -  Government subsidized 24,66 22,26 21,49 19,88 2 U 9 6,8 448
E i-A rava  -  Non-subsidized 28,24 24,70 22,90 21,19 n , n 6,8 685
K ym en lään i 25,35 23,37 22,15 20,07 22,33 5,6 493
A ra v a  -  Government subsidized 25,05 23,56 21,91 20,46 22,24 5,0 201
E i-A ra v a  -  Non-subsidized 25,56 23,24 22,31 19,81 22,39 5,9 292
M ikk e lin  lään i 26,08 23,88 22,15 20,72 22,68 5,2 281
A ra v a  -  Government subsidized 24,74 23,69 22,90 20,72 22,56 5,1 132
E i-A ra v a  -  Non-subsidized 27,43 24,08 21,41 20,72 22,80 5,2 149
P o h jo is -K arja lan  lääni 27,41 24,98 23,16 23,16 24,30 7,2 220
A ra v a  -  Government subsidized 26,17 26,22 24,27 22,71 24,36 7,2 100
E i-A ra v a  -  Non-subsidized 28,64 23,75 22,05 23,62 24,25 7,1 120
K uopion lään i 26,81 24,51 23,24 23,06 24,16 6,5 350
A ra v a  -  Government subsidized 25,96 24,32 23,13 23,65 23,99 5,5 157
E i-A ra v a  -  Non-subsidized 27,66 24,69 23,36 22,48 24,32 7,4 193
K eski-S uom en  lään i 26,16 25,90 23,18 21,84 23,81 6,1 356
A ra v a  -  Government subsidized 25,65 24,36 22,68 22,48 23,42 6,5 155
E i-A rava  -  Non-subsidized 26,67 27,44 23,68 21,19 24,19 5.7 201
V a a s a n  lään i 27,91 24,32 24,14 21,00 23,55 6,4 414
A ra v a  -  Government subsidized 26,60 24,96 23,60 20,81 23,18 7,3 144
E i-A rava  -  Non-subsidized 29,22 23,68 24,68 21,18 23,93 5,7 270
O ulun lään i 26,59 24,65 23,62 21,10 23,56 5,7 492
A ra v a  -  Government subsidized 25,10 24,74 23,82 21,67 23,53 4,4 183
E i-A ra v a  -  Non-subsidized 28,08 24,55 23,41 20,53 23,60 6,9 309
L a p in lä ä n i 25,70 24,86 22,58 21,25 22,87 5,0 224
A r a v a -  Government subsidized 24,95 24,60 23,13 21,58 23,06 5,0 88
E i-A ra v a  -  Non-subsidized 26,44 25,12 22,03 20,93 22,68 5,1 136
1) M u u to s  huhtikuu 1989 -  toukokuu 1990 (s a m a t asuinhuoneistot) 
Change in re n t from A pril 1989 to M a y  1990 Isam e dwellings)
2 ) Dwellings In statistics
1 4 1
Taulukko 4. Keskuslämmitteisten vapaarahoitteisten vuokra-asuntojen keskimääräinen neliövuok­
ra kuukaudessa vuokrasopimuksen keston mukaan, toukokuussa 1990
Non-subsidized rented dw ellings w ith  cen tra l heating: average m onthly rents pe r 
square m etre by length o f  lease in M ay 1990
R akennusvuosi -  Year com pleted  V uokrasop im uksen  kesto
H uoneluku  -  N um ber o f  room s Length o f lease  _________
Y h teensä
Total
A lle  vuoden
U nder one  
ye ar
1-2  vuotta  
1-2 years
3 -5  vuotta  
3 -5  years
6 -1 0  vuotta  
6-10  years
yli 10 vuotta  
O ver 10 years
Koko m aa R aken nusvuoden  m ukaan  - B y y e a r completion
W hole country
Y h teen sä  -  T o ta l ............................. . . .  25,76 28,63 28,54 252 1 2 4 2 7 23,11
1981 ........................................................ . . .  27,97 27,54 2 9 2 5 2 8 2 0 2 7 2 8 26,13
1976 -1 9 8 0  ......................................... . . .  25,18 26,69 25,19 25,16 24,91 23,99
1971 -  1975 ......................................... . . .  24,46 25,93 2 6 2 3 242 1 23,71 23,09
1961 -  1970 ......................................... . . .  25,67 29,12 30,03 25,18 232 1 23,08
1951 -1 9 6 0  ......................................... . . .  25,22 30,94 28,93 24,76 23,16 22,18
-  1950 ................................................... . . .  26,46 32,77 30,98 28,13 24,25 2 3 2 9
H uoneluvun  m ukaan  -  B y  num ber o f rooms
1 huone -  7 -room  u n it ................. . . .  30 ,39 35,82 3 5 2 3 3 1 2 1 27,46 25,56
2 huon etta  -  2  - room  u n it ............. . .  27,39 31,61 3 0 2 0 2 7 2 3 24,92 2 3 2 2
3 huon etta  -  3  - room  u n it ............. . .  24,77 25,97 26,43 25,41 23,82 23,00
4 +  h u o n etta  -  4 +  -  room u n i t . . . . .  23,22 2 4 2 7 2 4 2 7 2 3 2 4 2 2 2 8 22,11
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Taulukko 5. Keskuslämmitteisten asuinhuoneistojen neliömetrivuokrat 1974 -1990
Dw ellings w ith centra l heating: average rents pe r square metre, 1974 -  1990
A ra v a h u o n e is to t
G overnm ent - 
subsidized















V altio neuvoston  v a h ­
v is tam at vuokran  
m u u to k s e t p e n n iä /m 2 
Government-affirmed  
changes in rents, F IM  
0.01/sq.m
M u u to s 11 
Change
M u u to s 11 
Change
M u u to s
Change




m k/m 2 % m k/m 2 % m k/m 2 % (1 3 /1 .4 ) (1 8 )
Koko m aa -  W hole country
1974 7,09 23,3 8,01 15,8 7,67 17,9 176,4 226,5 83
197521 7,49 5,3 8,12 4,2 7,90 4,8 184,9 266,7
1976 7,88 4,8 8,80 8,4 8,47 7,2 198,2 305,4 60
1977 8,87 13,2 9,60 9.2 9,33 10.7 219,4 344,2 70
1978 9,39 5,8 10,00 4.6 9,77 5,1 230,6 370,1 40
197931 9,78 4,1 10,48 3,4 10,19 3.6 238,9 396,6 23
1980 11,38 15,7 1 2 3 4 18,5 11,93 17,4 280,5 442,9 114 72
1981 13,00 14,7 13,56 1 1 3 1 3 3 3 12,7 316,1 495,5 40 65
1982 1 4 3 3 8 3 14,81 8 3 14,60 8,3 342,3 5 4 2 3 87-105
1983 15,42 8,3 1 6 3 7 7,9 15,78 8,1 370,0 588,4 88
1984 1 6 3 2 5,3 16,87 5,2 16,62 5,3 389,6 629,3 60
19854’ 18,40 5,2 18,08 4,4 18,22 4,8 408,3 666,7 100
1986s* 19,04 3,1 19,06 2,9 19,05 3,0 420,5 690,5 25 - 3 0
1987 18,78 -1,5 1 9 3 6 0,2 19,11 -0 ,5 418,4 716,0
1988 1 9 3 7 2,9 21,49 7,7 20,58 5,7 442,2 744,0 150/220
198961 21,21 5,1 23,51 5,8 22,48 5,5 472,3 793,9 170/270
1 9 9 0 71 23,23 6,9 25,73 6,7 24,61 6,8 504,4 846,9 150/200
1) M u u to s p ro s e n tit on laskettu  sam oista  asunnoista . 
Changes ca lcu lated  for the sam e dwellings
2) V u o te e n  1975 asti tieduste lu ku u kau ten a  on o llu t syyskuu ja  vuosina 1975 -1 9 8 4  m arraskuu. 
Up to 1975 the survey month w as Septem ber and from 1975 to 1984 November.
3) V uod es ta  1979 läh tien  vuokraan  on s isä ltyn yt ves im aksu t ja  vuokran  lisäksi m a k s e tta v a t läm m itysku s tan n u kse t 
From 1979 onthe re n t includes paym ents fo r w ater and heating costs.
4 ) V uo kra tied u s te iu n  otos on uusittu ja  tied u s te lu ku u kau ten a  on toukokuu. M u u to sp ro sen tti on he lm ikuusta  1985 to u k o k u u h u n , ,  
1985.
The sample w as revised and survey month w as  changed to M ay. The change in re n t is from  February to M a y  1985, %.
5) V u o d es ta  1988 läh tien  tieduste lu ku u kau ten a  on huhtikuu.
From 1988 on, the survey month is A pril
6 ) M u u to s p ro s e n tit he lm ikuusta  1989 huhtikuuhun 1989.
The change from February to A pril 1989, %
7 ) M u u to s p ro s e n tit huhtikuusta 1989 toukokuuhun 1990 
The change from A pril 1939 to M a y !9 9 0 ,  %
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Kuvio 4. Kerrostaloasuntojen neliövuokrat eräissä kaupungeissa toukokuussa 1990
B locks o f fla ts: average m onthly ren ts p e r square m etre in  M ay 1990
Kuvio 5. Vuokrien reaalikehitys 1962 -1990
Developm ent o f rents in  rea l term s, 1962-1990
Indeksi 1962 = 100
D efla to itu  ku lu tta jah in ta ind eks illä  -  D e fla to r consum er price  index
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Asuntoyhtiöiden talous Summary
Tilaston kuvaama ilmiö: Asuntoyhtiöiden tilinpää­
tös, tuloslaskelma ja tase sekä näiden lisäerittelyt ja 
analyysi.
Tilastoyksikkö: Asunto-osakeyhtiö
Perustiedot: Tilaston tiedot kerätään otannan avul­
la, joka on ositettu alueen ja asuntoyhtiöiden iän 
mukaan. Otannan perusjoukko on muodostettu ve­
rohallinnon välittömän verotuksen henkilörekiste­
ristä ja verohallinnon kiinteistörekisteristä. Vuodes­
ta 1985 lähtien tilastossa on mukana vain asunto- 
osakeyhtiöitä koskevat tiedot; tätä ennen tilastossa 
julkaistiin tiedot myös asunto-osuuskunnista. Vuo­
sittain tilinpäätöstiedustelu lähetetään n. 2000:lle 
asunto-osakeyhtiölle, mikä v. 1989 vastasi n. 5 % 
asunto-osakeyhtiöiden kokonaismäärästä.
Tilastosta käy ilmi ensisijaisesti asuntoyhtiöiden 
kustannukset, niiden rakenne ja alueelliset poik­
keamat, sekä myös miten kustannuksiin vaikuttavat 
asuntoyhtiön ikä, kokoja erilaiset muut seikat. Toi­
saalta tilasto selvittää, miten asuntoyhtiöt rahoitta­
vat menonsa eli tulojen rakenne sekä asukkaan yh­
tiölle maksamat vastikkeet
Tietojen saanti: Vuodesta 1986 lähtien tiedot on 
julkaistu sarjassa Asuminen/Asuntoyhteisöjen tilin- 
päätöstilasto. Tätä vanhemmat julkaisut ovat ilmes­
tyneet sarjassa Tilastotiedotuksia.
T he s ta tis tic s  d e s c r ib e  p r im a r ily  th e  c o s ts  o f  
h ousin g  co m p a n ies, w ith  sp e c ia l re fe ren ce  to  
th e ir  s tru ctu re , th e ir  re g io n a l va r ia tio n s , a n d  th e  
f a c ts  th a t in fluence th em , su ch  a s  th e  a g e  a n d  
s iz e  o f  th e h ousin g  co m p a n y . T he s ta tis tic s  a lso  
d e sc r ib e  the f in a n c in g  o f  th e  ex p en d itu re  o f  
h ousin g  co m p a n ies, i.e . th e s tru c tu re  o f  reven u e  
a n d  th e f e e s  re s id en ts  p a y  f o r  m ain ten a n ce  to  
h ousin g  com pan ies.
T he d a ta  a re  c o lle c te d  f ro m  a  sa m p le , i n  th e  s e ­
lec tio n  o f  w h ich  th e h ou sin g  co m p a n ie s  h a ve  
b ee n  s tra tif ied  a cc o rd in g  to  a g e  a n d  a re a  w h ere  
s itu a ted . S ince 1 9 8 5  th e  s ta tis tic s  c o v e r  o n ly  
h ousin g  co m p a n ies; b efo re  th a t, h ou sin g  c o ­
o p e ra tiv e s  w ere  a lso  co v ered . The an n u a l f in a n ­
c ia l s ta tem en ts  q u estio n n a ire  is  se n t to  a b o u t 
2 ,0 0 0  h ousing co m p a n ies, w h ich  in  1 9 8 9  a c ­
co u n ted  f o r  a b o u t f i v e  p e r  ce n t o f  a ll  h ousin g  
com pan ies.
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Taulukko 6. Kiinteistöjen tuotot ja hoitokulut (kerros-, rivi- ja pientalot yhteensä)
The aggregate revenue and m aintenance expenditure o f b locks o f fla ts, te rraced  
houses and sing le -un it dw ellings
Lään i
Province
1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989
p /n e liö /kk  - F IM  0.01/sq.m/month
U u d en m aan  lään i tu o to t -  revenue 725 790 826 876 910 942 924 949 998
ku lu t -  expenditure 693 730 778 850 902 860 882 925 967
Turun  ja  P orin  lään i tu o to t -re v e n u e 629 694 731 745 780 803 791 780 834
ku lu t -  expenditure 595 656 676 719 787 729 744 732 827
H ä m een  lään i tu o to t -  revenue 643 707 718 730 758 799 762 787 821
ku lu t -  expenditure 618 661 671 717 770 730 735 744 800
K ym en lään i tu o to t -  revenue 689 737 753 766 813 824 812 793 838
ku lu t -  expenditure 645 695 718 740 798 800 802 747 794
M ikk e lin  lään i tu o to t •  revenue 731 752 772 782 830 821 800 824 852
ku lu t -  expenditure 694 712 732 775 841 770 785 787 832
P oh jo is -K arja lan  lään i tu o to t -  revenue 721 747 795 791 832 852 794 790 846
ku lu t -  expenditure 687 703 750 775 862 796 792 773 849
K uopion lään i tu o to t -  revenue 723 791 785 797 844 849 854 881 916
ku lu t -  expenditure 696 745 761 801 860 780 842 875 868
K eski-S uom en  lään i tu o to t ■ revenue 698 744 764 755 858 822 847 831 861
ku lu t -  expenditure 661 698 735 749 847 777 838 798 836
V aa s a n  lään i tu o to t -  revenue 670 732 767 743 764 806 750 791 834
ku lu t -  expenditure 614 676 704 721 763 738 731 741 807
O ulun lään i tu o to t -  revenue 637 711 724 735 782 785 7 9 9 798 818
ku lu t -  expenditure 609 673 660 697 788 749 770 765 788
Lapin  lään i tu o to t -  revenue 782 776 830 821 854 832 815 800 847
ku lu t -  expenditure 757 741 756 819 861 787 807 766 834
K oko m aa tu o to t -  revenue 691 750 778 800 836 859 839 848 895
W hole country ku lu t -  expenditure 658 700 730 779 836 791 808 815 869
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Taulukko 7. Yhtiövastikkeet asunto-osakeyhtiöissä 1989, penniä/m2/kk
Capital and m aintenance charges in  housing companies in  1989, FIM  0.01/sq.m/month
Lääni P ääo m a v a s tik k e e t H o itovas tikkee t
Province Capital charges M ain tenance charges
R aken nusten  valm istum isvuosi R aken nusten  valm istum isvuosi











1980- Y h t
Total
U u d en m aan  lään i 1 80 15 91 160 73 896 936 888 813 896
2 19 50 233 133 937 803 698 592 669
Turu n  ja  Porin  lään i 1 20 50 29 439 90 773 847 801 712 794
2 45 11 50 149 98 824 556 617 476 565
H ä m e en  lään i 1 40 8 83 190 65 641 811 759 745 754
2 202 16 81 58 512 671 538 449 486
K ym en lään i 1 33 14 94 205 75 868 839 816 758 822
2 38 119 77 1 513 420 563 457 533
M ikk e lin  lääni 1 21 11 88 219 74 414 862 840 823 803
2 5 176 107 718 656 597 591 596
P oh jo is -K arja lan  lään i 1 8 9 1 163 56 1 083 869 859 797 848
2 28 60 40 604 723 673 699
K uopion lään i 1 98 66 38 53 1 128 966 880 871 920
2 92 64 886 743 594 641
K eski-S uom en  lääni 1 24 17 6 137 40 644 849 904 883 838
2 9 113 80 619 620 609 501 536
V a a s a n  lään i 1 31 7 65 151 59 818 873 829 806 837
2 24 94 62 254 691 697 606 643
O ulun lääni 1 4 11 43 75 31 632 835 750 782 755
2 16 4 93 50 715 595 595 610
Lapin  lään i 1 11 54 53 211 76 671 719 808 828 762
2 28 85 56 713 673 505 588
Koko m aa -  W hole country 1 57 17 68 196 68 819 873 832 789 836
2 36 13 30 138 87 879 716 641 539 599
1 =  K errosta lo  -  Block o f  flats
2 =  R ivitalo  -  Terraced house
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Kuvio 6. Asunto-osakeyhtiöiden hoitokulut vuonna 1987 -1989
M aintenance expenditure o f housing companies, 1987 -  1989
















1 9 8 8
m 1 9 8 9
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p /m 2 /kk  - F IM  0.01/sq.m/month
Kuvio 7. Asunto-osakeyhtiöiden tuottojen rakenne
The revenue structure  in  housing companies
Kerrostalot ja  rivitalot - Blocks of flats and terraced houses
Vastikkeet1)
Vuokrat
I I K äyttök.3) 
Muut 4)
-1959 1960-1969 1970-1979 1980-
Rak.valm.vuosi - Year of completion
1) Capital charges
2) M ain tenance charges  
31 S e n ic e  charges
41 Other
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Kuvio 8. Asunto-osakeyhtiöiden kokonaiskustannusten rakenne
The cost structure in  housing cornpa nies
V  Running expenses
2 ) Depreciation
3 ) In terest expenses
4 ) O ther
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Maan hinta
Land use and land prices
year
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Kiinteistöjen kauppahintatilasto Summary
Ilmiöalue: Kiinteistökaupat, rakennusmaan hankin­
ta ja rakennuspaikkojen hintakehitys. Tietosisältö 
kuvaa kiinteistökauppojen lukumääriä, maksettuja 
kauppahintoja ja luovutusten pinta-aloja, erikseen 
detaljikaava-alueilla ja haja-asutusalueilla, sekä 
maanhankintaa eri käyttötarkoituksissa.
Perustiedot: Tiedot kiinteistökaupoista saadaan 
maanmittaushallinnon ylläpitämästä kiinteistöjen 
kauppahintarekisteristä. Rekisterin ja sen perusteel­
la laadittavan kauppahintatilaston tarkoituksena on 
palvella kiinteistöjen arvon määrittämistä lunastus­
toimituksissa, maankäytön suunnittelussa, verotuk­
sessa, hintatutkimuksessa jne. Kauppahintarekiste­
riin on viety tiedot heinäkuusta 1981 alkaen, yhteen­
sä noin 770 000 kpl.
Tieto siitä, onko luovutuksen kohde vahvistetulla 
kaava-alueella vai sellaisen ulkopuolella, on saatu 
jokö ao. kunnassa tai selvitetty maanmittauskontto- 
rissa. Sama koskee kohteen detaljikaavan mukaisen 
käyttötarkoituksen selvittämistä. Käyttötarkoitus 
rekisteröidään vain kohteista, joissa koko luovutettu 
alue on käytännöllisesti katsoen samaa käyttötarkoi­
tusta. Detaljikaavan ulkopuolisten alueiden käyttö­
tarkoitus on rekisteröity luovutuksen saajan anta­
man tiedon perusteella, joka saadaan kaupan vah­
vistajan luovutuskirjasta.
Tietojen saanti: Vuodesta 1982 saakka tiedot on 
julkaistu Maanmittaushallituksen vuosittain ilmes­
tyvästä Kiinteistöjen kauppahintatilasto -julkaisus­
sa.
Tietoja eri maankäyttölajien hinnan muodostukses­
ta ja hintakehityksestä saa myös erillisistä tutkimuk­
sista esim. Myhrberg-Väänänen: P e llo n  j a  h a ja -  
asu tusraken nu spaikkojen  h in ta indeksit, Maanmit­
taushallituksen julkaisu n:o 63.
Määritelmiä: K iin te is tö k a u p a lla  tarkoitetaan kiin­
teistön tai sen osan taikka määräalan vastikkeellista 
saantoa pakkohuutokauppoja lukuunottamatta. Yk­
sikköh in nalla  tarkoitetaan hintaa, joka saadaan, kun 
kokonaiskauppahinta jaetaan luovutuskirjassa il­
moitetulla kokonaispinta-alalla.
The s ta t is t ic a l ta b le s  p r o v id e s  in fo rm a tio n  on  
p u rc h a se s  o n  r e a l  e s ta te s , b u ild in g  la n d  a n d  
p r ic e  tr e n d  o f  b u ild in g  s ite s . T he b a s ic  d a ta  o f  
th e s ta t is t ic s  d e r iv e  f r o m  the o ffic ia l m a rk e t p r ic e  
re g is te r  f o r  r e a l e s ta te  in F in lan d . T h e  re g is te r  
co n ta in s th e  d a ta  o f  r e a l  e s ta te  d e a ls  co n c lu d e d  
s in ce  J u ly  1 9 8 1 , to ta llin g  a b o u t 7 7 0 ,0 0 0 . The  
item s o f  d a ta  in clu de, f o r  in sta n ce , se llin g  p r ic e ,  
a re a  a n d  in ten d ed  u se  a s  s e t  fo r th  in  th e  p la n .
T he p u rp o se  o f  the m a rk e t p r ic e  r e g is te r  a n d  
m a rk e t p r ic e  s ta t is t ic s  is  to  f a c i l ia te  th e  va lu a tio n  
o f  r e a l e s ta te  in  red em n p tio n  p ro c e e d in g s , la n d  
u se p la n n in g , ta x a tio n , re sea rch  w o rk  etc.
P u rch a sers  a re  d e f in ed  a c c o rd in g  to  th e c la ss if i­
ca tio n  o f  in stitu tio n a l sec to rs .
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Taulukko 1. Kiinteistökauppojen lukumäärä, kauppahintojen ja pinta-alojen summat sekä keski­
määräinen yksikköhinta detaljikaava-alueilla ostajan laadun mukaan 1988 -1990  ^
Num ber o f rea l estate purchases, to ta ls o f p rices and areas and average u n it p rice  on 
areas w ith  town plan by purchases in  1988- 199011
O stajan  laatu K auppojen  lukum äärä K auppahin ta  yh teen sä  Y h te isp in ta -a la
N um ber o f  sales Price total A rea  total Purchaser
kpl m i l j .m k -F IM  million ha
Ju lk in en  yritys 1988 20 62,41 108,51 Public enterprise
1989 177 22,27 83
1990 56 13,62 40
Yksityinen yritys 1988 6 490 13045 ,13 5 221,84 Private enterprise
1989 3 455 2 4 5 8 ,8 2 1 983
1990 1 299 1 1 9 3 ,4 6 986
R ahoitusla itos 1988 298 1 823,32 293,68 Financial institution
1989 187 7 6 0 ,2 3 117
1990 81 3 7 0 ,2 3 29
V a ltio 1988 35 64,81 250,36 Central governm ent
1989 65 1 5 ,4 5 165
1990 29 2,88 75
K unta, kunta in liitto 1988 1 272 386,26 2 039,52 Local governm ent
1989 10 476 989,72 2 1 1 7
1990 4 1 4 0 4 3 2 ,9 7 879
S o s iaa litu rva rah as to 1988 5 80,50 11,58 Social securitys fund
1989 4 6 2 ,4 8 2
1990
V altio n  kirkko 1988 26 11,55 10,29 State church
1989 214 222,38 103
1990 79 21,76 25
S ä ä tiö  ta i rah asto 1988 46 655,49 24,41 Foundation o r found
1989 52 110,30 25
1990 9 60,91 19
M u u  yksity inen  yhte isö 1988 1 391 808,32 522,68 Other non-profit institution
1989 219 101,47 430
1990 91 5 0 ,7 0 77
M aa n v ilje lijä  ta i perikunta 1988 255 54,66 358,52 Farmer, decedent estate
1989 477 102,13 1 860
1990 230 6 6 ,71 966
M u u  yksity inen  ta i perik. 1988 22 012 6 080,09 6 385,85 Other private person or 
household, decedent es-
tate
1989 15 943 6 6 0 8 ,0 3 5 710
1990 6 1 0 3 2 526,95 2 010
U lkom ainen  talousyksikkö 1988 34 14,21 6,80 Purchaser from the res t 
o f the w orld
1989 73 3 0 ,5 3 109
1990 21 5 ,6 8 15
Y hteensä 1988 31 884 23 086,75 15 214,04 Total
1989 31 342 1 1 483 ,79 12 684
1990 1 2 1 3 8 4 745,86 5 1 2 2
M u k a n a  e d u s ta v a t (koko kiin teistö , m ä ä rä a la , e i suku la isten  vä linen ) rakennettu jen  ja  raken tam atto m ien  kohte iden  kau p a t 
Contains representative fe.g. purchases betw een relatives are  n o t includedI sales on built and unbuilt sites
1) 1 9 8 8 ,1 9 8 9  ja /a n d  1 .1 .-3 1 .8 .1 9 9 0
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Taulukko 2. Kiinteistökauppojen lukumäärä, kauppahintojen ja pinta-alojen summat sekä keski­
määräinen yksikköhinta detaljikaava-alueiden ulkopuolella ostajan laadun mukaan 
1988 -1990
Num ber o f rea l estate purchases, to ta ls o f p rices and areas and average u n it p rice  on 
areas w ithout plan by purchases in 1988 -  1990 "  _____________________________
O stajan  laa tu K auppojen  lu kum äärä K auppah in ta  yh te e n s ä  Y h te isp in ta -a la
N um ber o f sales Price total A rea  total Purchaser
kpl m ilj.m k — F IM  m illion ha
J u lk in en  yritys 1988 43 14,53 2 074,54 Public enterprise
1989 267 125,05 849
1990 114 11,64 142
Yksity inen yritys 1988 4  098 3 083,57 45 544,88 Private enterprise
1989 2 799 1 064,90 14 354
1990 1 5 8 3 480,99 9 2 2 6
R ahoitus la itos 1988 130 106,56 973,52 Financial institution
1989 179 51,27 1 930
1990 102 31,37 883
V altio 1988 608 210,44 3 8  015,85 C entral governm ent
1989 901 165,62 19 011
1990 518 106,94 14 899
K unta , kun ta in liitto 1988 1 3 7 8 707,25 13 908,72 Local governm ent
1989 2 088 197,58 3  701
1990 1 174 108,41 1 3 7 2
S o s ia a litu rv a ra h a s to 1988 4 8,69 650,67 Social securitys fund
1989
1990
V altio n  kirkko 1988 35 18,28 409,08 S tate church
1989 79 13,04 200
1990 59 13,29 362
S ä ä tiö  ta i rah asto 1988 36 116,22 15 039,21 Foundation o r found
1989 47 22,98 520
1990 31 18,87 220
M u u  yks ity in en  yhte isö 1988 504 220,83 99  528,44 O ther non-profit institution
1989 248 57,27 1 593
1990 147 22,41 517
M a a n v ilje lijä  ta i perikunta 1988 4 5 5 4 890,07 63 296,70 Farmer, deced ent estate
1989 8 950 1 899,99 172 024
1990 5 244 1 398,23 1 2 9 1 9 2
M u u  yks ity in en  ta i perik. 1988 28 595 4  988,64 110176,11 O ther private person or 
household, deced ent es -
tate
1989 34  223 6  613,05 232 664
1990 17 407 3  622,13 1 2 0 0 2 7
U lkom a inen  ta lousyks ikkö 1988 72 26,21 116,04 P urchaser from  the res t  
o f  the w orld
1989 323 53.99 2 656
1990 155 24,81 1 277
Y h teensä 1988 40 057 10 391,29 3 8 9 7 3 3 ,7 6 Total
1989 5 0 1 0 4 1 0 2 64 ,74 449  500
1990 26 534 5 839,09 2 7 8 1 1 7
M u k a n a  e d u s ta v a t (koko  kiin te istö , m ä ä rä a la , e i suku la is ten  v ä lin en ) rak e n n e ttu je n  ja  rak e n tam a tto m ie n  koh te iden  k a u p a t  
Contains representative (e. g. purchases betw een relatives a re  n o t included) sa les on built and  unbuilt sites
1) 198 8 ,1 9 8 9  ja /a n d  1 . 1 . -  31.8.1990
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Kuvio 2. Haja-asutusräkennuspaikan hintakehitys pääkaupunkiseudulla ja muualla Suomessa 
1982 -1989
Price movement o f ru ra l building sites in  the m etropolitan area o f H elsinki and in  the 
re s t o f Finland in  1982 -  1989
year
Kuvio 3. Rakennusmaan hankinta käyttötarkoituksen mukaan 1979 -1989
Purchases o f building land by type o f usage in  1979 -1 9 8 9
E E S 3
Asuinrakentaminen -  D w elling construction  
Lomarakentaminen -  Vacation residence construction  
Muu rakentaminen -  Other construction  
Muu kuin rakentaminen -  Other usage than construction






Kuvio 1. Asuntoja 1 000 asukasta kohti eräissä Euroopan maissa 1987
D w ellings pe r 1,000 inhabitants in  selected European countries in 1987
■ 4 3 0  +■ 4 0 0 - 4 2 9□ 3 5 0 - 3 9 9
§ j -3 4 9
□ E i t ie to a  N o  d a ta
Lähde  -  Source: A nnua l Bulletin o f Housing and Building S ta tis tics  fo r  Europe voi. X X X II - 1 9 8 8
1 5 7
Taulukko 1. Asuntokanta - Asuntoja 1000 asukasta kohti
D w elling stock: dw ellings pe r 1,000 inhabitants
M a a Country 1980 1985 1986 1987 1988
Itäva lta Austria 402 415 417 429 431
B elg ia Belgium 387 405
B ulgaria Bulgaria 320 353 358 364 370
K anada Canada 348 359 366 . 367 370
Kypros Cyprus 240 280 290 294
Tsekkos lo vak ia Czechoslovakia 345 367 370 373 376
Tanska Denm ark 422 439 445 445 450
Suom i Finland 382 411 419 426 434
Ranska France 449 451 456
D DR GDR 411 416 419 420
S LT FRG 413 443 448. 450
U nkari Hungary 362 366 370 374
Is lanti Iceland 317 337 343
Irlan ti Ire land 265 278 283 282 284
Luxem bourg Luxembourg 383 V
M a lta M a lta 297
A la n k o m a a t Netherlands 343 372 377 381 385
N orja N orw ay 375 408 413 417 422
P uola Poland 275 287 289 292 286
E spanja Spain 390 306
S veits i Sw itzerland 423 453 457 460 480
Is o -B rita n n ia U nited Kingdom 382 396 399 402
Y hdysva lla t U nited States 387 410 413 419
Ju g o s lav ia Yugoslavia 284 294 297 300
Lähde  -  Source: A n n u a l B u lle tin  of Housing and  B uild ing S ta tis tics  fo r  E urope voi. X X X II - 1 9 8 8
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Taulukko 2. Asuntokanta- Miljoonaa asuntoa
D w elling stock in  m illions o f dw ellings
M a a Country 1980 1985 1986 1987 1988
Itä v a lta  . Austria 3,04 3,14 3,15 3’25 3,28
B elg ia Belgium 3,81 4,00
B u lgaria Bulgaria 2,84 3,16 3,21 3,27 3,33
K anada Canada 8,36 9,09 9,18 9,39 9,60
K ypros Cyprus 0,15 0,19 0,19 0,20
T sekkos lo vak ia Czechoslovakia 5,29 5,69 5,75 5,81 5,87
Tan ska Denmark 2,16 2,26 2,28 2,28 2,31
Suom i Finland 1,84 2,02 2,03 2,06 2,11
R anska France • 24,76 . 24,99 25,22 25,46
ODR GDR 6,83 6,91 6,96 7,00
S LT FRG 25,41 27,08 27,32 27,52
U nkari Hungary 3,85 3,89 3,92 3,96
Is lanti Iceland 0,72 0,81 0,82
Irlan ti Ireland 0,90 0,98 0,99 1,00 1,01
Luxem bourg Luxembourg 0,14
M a lta M a lta 0,11
A la n k o m a a t Netherlands 4,85 5,38 5,48 5,59 5,70
N o rja N orw ay 1,53 1,69 1,72 1,75 1,78
P uola Poland 9,79 10,67 10,83 11.00 . 10,79
E spanja Spain 14,58 15,32 , 15,48
Ruotsi Sw eden 3,86
S veitsi Sw itzerland 2,70 2,93 2,97 3,01 3,05
Iso -B ritan n ia United Kingdom 21,52 22,43 22,63 22,83
Y hdysva lla t United States 88,21 98,02 99,89 102,31
Ju g os lav ia Yugoslavia 6,32 6,79 6,91 7,03
U h d e  -  Source: A nnua l B ulle tin  o f H ousing and  B uild ing S ta tis tics  fo r  E urope vo l. X X X II - 1 9 8 8
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Taulukko 3. Asuntotuotanto Pohjoismaissa vuosina 1980 -1989
Housing production in  the N ordic countries in  1980 -1 9 8 9














A sunto ja  kpl -  N um ber o f  dwellings
1980 .................................. 2  200 3 8 1 0 0 5 1 4 0 0 49  600 » 3 0 0
1981 .................................. 1 6 0 0 34  700 5 1 6 0 0 47 000 2 1 9 0 0
1982 .................................. 1 900 37 600 4 5 1 0 0 48  000 » 8 0 0
1983 .................................. 1 700 32  200 4 3 4 0 0 50  500 22 200
1984 .................................. 1 6 0 0 » 5 0 0 35  000 50 300 » 9 0 0
1985 .................................. 1 600 26 000 32 900 5 0 3 0 0 22  700
1986 .................................. 1 500 25 700 28 800 4 1 9 0 0 28  500
1987 .................................. 1 500 28 200 30  900 43  600 27 900
1988 .................................. 1 700 3 0 1 0 0 40  600 46  500 25 900
1989 ” ............................. 1 600 27 800 5 0 4 0 0 58 200 27 000
V a lm is tu n e ita  asun to ja  /1 0 00  henk. 
Dw ellings com pleted/1000pais.
V uo s i Is lan ti N o rja  R uotsi S uom i Ta n s k a
Year_____________________ Iceland_______________N o rw a y______________ S w e d e n ______________Finland_______________ D enm ark
A sunto ja  kpl -  N um ber o f dwellings
1980 ..................................  9 ,6  9,1 6 ,2  10,4 5 ,9
1981 ..................................  7 ,0  8 ,3  6 ,2  9 ,8  4,3
1982 ..................................  B.3 9,1 5 ,4  9 ,9  4,1
1983 ..................................  7 ,2  7 ,8  5 ,2  10,4 4 ,3
1984 ..................................  6 ,7  7 ,4  4 ,2  10,3 5,3
1985 ..................................  6 ,6  6 ,3  3 ,9  10,2 4,5
1986 ..................................  6 ,2  6 ,2  3 ,4  . 8 ,5  5,6
1987 ..................................  6 ,2  6 ,7  4 ,0  8 ,8  5 ,4
1 9 »  ..................................  6 ,9  7,1 4 ,8  9 ,4  5,2
1989” ................................ 6 ,3  6 ,6  5 ,9  11,7 5,0
1) E nnakko tie to  
Prelim inary data
1 6 0
Taulukko 4. Huoneistotyyppien suhteelliset osuudet valmistuneista asunnoista Pohjoismaissa vuo­
sina 1983 -1989
















N o rja  -  N orw a y  
1983 ..................................
%  asunnoista  - 
1
% o f dwellings 
12 14 56 17
1984 .................................. 1 14 16 47 22
1985 .................................. 2 12 15 43 28
1986 .................................. 1 11 16 39 33
1987 .................................. 1 12 15 36 36
1988 .................................. 2 16 18 30 34
1989 .................................. 1 21 23 26 29
Ruotsi -  Sw eden  
1983 .................................. 4 21 22 28 25
1984 .................................. 5 23 20 27 24
1985 .................................. 5 25 22 27 21
1986 .................................. 6 27 22 24 21
1987 .................................. 6 26 24 25 19
1988 .................................. 6 27 23 24 19
1989 .................................. 5 29 24 23 18
S uom i -  Finland
1983 .................................. 17 21 24 22 14
1984 .................................. 18 23 24 21 13
1985 .................................. 19 23 23 20 13
1986 .................................. 18 22 23 21 14
1987 .................................. 21 23 23 19 14
1988 .................................. 21 23 23 19 14
1989 .................................. 20 24 23 19 14
T a n ska  -  Denm ark
1983 .................................. 7 25 32 26 10
1984 .................................. 5 21 29 31 14
1985 .................................. 4 24 27 29 16
1986 .................................. 4 20 23 32 21
1987 .................................. 5 23 27 28 17
1988 .................................. 8 26 28 26 12
1989 .................................. 10 29 29 22 10
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Taulukko 5. Pientaloasuntojen osuus valmistuneista asunnoista eräissä maissa
Detached, sem idetached and te rraced houses as a percentage o f dw ellings com pleted  
in  se lected countries
M a a Country 1970 1975 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988
Suom i Finland 36,3 41,1 61,4 63,2 66,6 66,6 64,7 65,4 71,1 66,7 69,6
Ruotsi S w eden 31,5 63,2 69,1 65,9 59,4 53,4 51,6 48,0 47,0 49,0 48,0
N o rja N orw ay 72,0 73,4 83,5 83,5 81,6 78,9 82,4 87,3 88,8 87,3 81,7
Tan ska Denm ark 58,0 71,7 74,3 67,2 63,3 67,2 72,4 n jo 74,0 72,0 69,0
Irlan ti Ire land 93,2 98,5 96,4 96,5 95,4 96,1 95,9 96,9 97,0 97,0 98,0
Is o -B ritan n ia United
Kingdom
70,0 71,9 72,8 72,9 76,3 76,9 77,6 79,1 79,7 78,8
Itä v a lta Austria 35,7 38,8 43,5 40,6 44,4 45,4 45,4 51,8 55,1 54,7 49,4
S aksan  tt FRG 44,1 48,2 68  f i 65,1 59,9 48,0 53,0 63,8
K an ad a Canada 43,0 57,9 59,3 63,6 59,2 62,8 62,0 64,0 65,0 63,0
Y hdysva lla t USA 58,8 79,5 67,1 68,6 65,8 69,1 64,2 66,0 69,0
B u lgaria Bulgaria 35,3 15,6 15,9 15,0 16,6 17,7 17,7 17,9 19,6 20,2 25,5
D DR GDR 11,7 15,8 17,1 15,0 15,0 14,7 15,1 14,5 15,7 14,2
P uola Poland 28,0 22,6 25,7 24,7 29,8 29,7 28,3 30,2 31,4 32,2 34,4
Tsekkos lo vak ia Czechoslovakia 26,2 25,4 25,2 30,8 25,8 26,1 31,6 28,4 3 U 24,3 29,4
U nkari H ungary 49,4 47,8 40,4 43,1 42,8 45,5 52,1 50,7 57,6 55,1 61,4
Taulukko 6. Valmistuneiden asuntojen keskipinta-ala eräissä maissa
Dwelling completions: average useful floor space per dwelling, n?, in selected countries
M a a Country 1970 1975 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989
S uom i Finland 71,4 70,9 82,2 82,7 82,7 81,1 78,8 1 2 2 80,3 78,1 78,8 78,2
Ruotsi Sw eden 80,3 100,7 113,4 110,6 103,2 98,5 95,1 93,7 92,0 92,2 91,2 91,9
Irlan ti Ire land 88,4 76,9 100,3 101,3 100,2 99,7 96,3 95,0 94,3 93,8 94,2 95,2
Itä v a lta Austria 77,0 85,0 84,0 89,0 95,0 96,0 98,0 97,0 97,0 98,0 98,0 97,6
B u lg aria Bulgaria 63,7 62,7 59,0 61,7 62,9 64,1 64,8 65,0 66,9 68,1 68,2 70,3
D DR GDR 55,0 59,0 62,7 63,1 62,2 62,3 61,1 61,4 61,2 61,7 62,7 63,8
P uola Poland 54,3 56,8 64,0 63,9 66,7 $ 1 3 67,9 69,5 71,0 72,4 74,2 77,2
Tsekkos lo vak ia Czechoslovakia 67,2 67,4 73,8 71,3 71,9 72,6 724) 79,8 81,8 81,9 82,3 83,3
U nkari Hungary 61,5 63,3 67,0 69,6 70,4 1 2 2 78 2 78,9 834) 81,2 85,4 884)
Lähde  -  Source: A nnua l B ulletin o f Housing and B uild ing S ta tis tics  fo r  Europe voi. X X X III 
E conom ic C om m ission fo r  E urope, G eneva  
U nited  N ations , N e w  Y ork 1990
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Taulukko 7. Valmistuneet asunnot 1 000 asukasta kohti eräissä maissa
D w elling com pletions: p e r 1,000 inhabitants in  selected countries
M a a Country 1970 1975 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989
S uom i Finland 10,8 14,7 10,4 9,8 9,9 10,4 1 0 3 1 0 3 8,4 8,7 9,4 11,7
Ruotsi Sw eden 13,6 9,1 6,2 6,2 5,4 5,2 4,2 3,9 3,4 3,7 4,8 5.9
N o rja N o rw a y 9.4 10,2 9,1 8,3 9.1 7 ,8 7,4 6 ,3 6,2 6,7 7,2 6 ,6
T anska Denm ark 1 0 3 7,0 5,9 4,3 4,1 4,3 5,2 4,4 5.6 5,4 5,0 5,0
A la n k o m a a t Netherlands 9,1 8,9 8,1 8.2 8,8 8,0 8,0 7,0 7,5 7,9 8,3 7,5
B elg ia Belgium 4,8 4,9 3,4 3,0 3 ,0 2,6 3,1 2,6 3.6 4 ,4
Espan ja Spain 9,1 10,6 7,0 6,2 6,2 5,1 5,2
Irlan ti Ire land 4,6 8,6 8.1 8,4 7,7 7,4 7,0 6,7 6,4 5,2 4,4 5,1
Iso -B ritan n ia United Kingdom 6,6 5,9 4,5 3,6 3,5 3 ,9 4,0 3,8 3,9 4,0 4,2
Itäva lta Austria 6,1 6,4 6,8 7.0 5,8 5,2 5,5 5,4 5,1 5,1 5,2 5,0
P ortugali Portugal 3,2 4,1 4,1 4,2 4 3 4,3 3,8 4,1
R anska France 9,3 1 0 3 7,0 7,2 6 ,8 5,3 7,4
S aksan  It FRG 7,8 7,1 6,3 5,9 5,6 5,5 6,5 5,1 4,1 3,6
K anada Canada 8,4 9,6 7 ,4 7 i 5,6 6,7 6.3 7,5 8,8 8,6
Y h dysva lla t USA 7,2 6,1 6,6 5,5 4,4 5,9 6,4 5,7
B u lgaria Bulgaria 5,4 6,6 8,4 8,0 7,7 7 ,8 7,7 7,2 6,3 7,1 7,0 4,5
DDR GDR 4,5 6,4 7,2 7,5 7,3 7,3 7 3 7 3 7,2 13,2 5,6
N euvosto liitto USSR 9,3 8.6 7,5 7,5 7.4 7,5 7,4 7,2 7.5 8,0 7,8 7,4
Puola Poland 6,0 7,8 6,1 5,2 5,1 5,4 5,3 5,1 4,9 5,1 5,0 4,0
Tsekkos lovak ia Czechoslovakia 8,6 1 0 3 8,8 6,7 7,2 6,7 6,5 7,3 5,5 5,5 5,8 6,1
U nkari Hungary 7,8 9,4 8,3 7,2 7,1 6,9 6,7 6,8 6.5 5,4 4,8 4.9
Lähde -  Source: A n n u a l B u lle tin  of Housing and Building S ta tis tics  fo r  Europe voi. X X X III 
E conom ic  Com m ission fo r  E urope, G eneva  
U n ited  N ations , N e w  York 1930
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Taulukko 8. Rakennusyritysten lukumäärä ja henkilöstö vuonna 19881*
The num ber and personnel o f build ing enterprises in  198811
M a a - Suom i Ruotsi N o rja Is o -B rita n n ia Itä v a lta
Country Finland Sw eden N o rw a y G reat Britain Austria
A sukasluku  (1000) -  Population (1000) 4  900 8 300 4 1 0 0 55 700 7 6 0 0 .
Y rityksiä  -  Enterprises 12 600 11 400 14 300 185 900 3 1 0 0
Y rityks iä /1000  asu kasta  - 2.6 1.4 3,5 3,3 0.4
Enterprises/1000inhabitants  
H enkilös tö  -  Personnel 128 000 200 000 1 2 6 0 0 0 1 147 000 122 000
1) S isä ltää  m a a - ja  v e s iraken n u sa lan
Including o ther construction
Taulukko 9. Tuloslaskelma vuonna 1988
Incom e Statem ent in  1988 11
S uom i -  Finland  Ruotsi -  Sw eden
M iljo o n a a  M K  M iljo o n a a  S kr
M illion F IM  M illion SEK
L iikevaih to  -  Turnover 62 270 135 307
T o im in taku lu t -  Operating costs -5 8  181 -1 2 8  737
K äy ttö ka te  -  Gross margin 4 090 6 570
P o is to t21 -  Depreciation 21 -1 305 -2  060
L iiketu los -  N e t earnings from  operations 2 785 4 510
M u u t  tu o to t ja  ku lu t -  O ther earnings an d  expenses 248 1 505
T u lo s  e n n en  va ra u k s ia  -  Profit befo re reserves an d  taxes 3  033 6 016
V a ra u s te n  m uutos -  Change in reserves -1 108 -1 9 6 9
V e ro t -  Taxes -404 -983
T ilikau d en  tu lo s  -  Profit fo r accounting period 1 521 3  062
1) S is ä ltä ä  m a a - ja  ves iraken n u sa lan  
Including other construction
2 ) R uots issa suunn ite lm an  m u k a is e t po isto t 
Planned depreciation in Sw eden
Taulukko 10. Tase vuonna 1988, vastattavaa
Balance Sheet, L iab ilities (1988) 11
Suom i Finland  
M iljo o n a a  M k  
M illion F IM
Ruotsi S w e d e n  
M iljo o n a a  S kr 
M illion SEK
Lyh y ta ika ise t v e la t  -  Current liabilities 34  585 58 607
P itk äa ik a is e t v e la t  -  Long-term  liabilities 10 723 20 876
V a ra u k s e t -  U ntaxed reserves 7 948 13 335
O m a p ä äo m a -  Equity 3 444 14 409
V a s ta tta v a a  y h te e n s ä  -  Total liabilities a n d  equity 56 725 107 227
1) S isä ltää  m a a - ja  ves iraken n u sa lan  
Including other construction
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Taulukko 11. Rakennusalan työllisten osuus kaikista työllisistä eräissä OECD-maissa 1979 ja 1988
Persons employed in  the construction industry as a percentage o f a ll employed per­
sons in  selected OECD countries in  1979 and 1988




Suom i Finland 7,9 7,8
Ruotsi S w e d e n 11 6,8 6,3
N orja N orw ay 8,1 8.0
Tanska Denm ark 8,4 6,8
Itä v a lta A u s tr ia 11 9,0 8,1
A la n k o m a a t N e th e rla n d s 11 9,2 6,7
S aksan  I t FRG 7,6 6,6 21
Is o -B ritan n ia United Kingdom 6,3 6,4
Y hdysva lla t USA 6,5 6.6
K anada Canada 6,2 5.9
J a p a n i Japan 9,8 9.3
A u s tra lia A u s tra lia 11 7,7 7,2
1) V uo s ien  1979 ja  1988 luvut e iv ä t o le  täysin  verta iluke lpo is ia . 
The figures fo r 1979 and 1988 are not fully comparable.
2) V uos i 1986 
Year 1986
Lähde: -  Source: OECD Labour Force Statistics 1967-1988
1 6 5
Taulukko 12. Rakennusinvestointien osuus bruttokansantuotteesta eräissä OECD-maissa, %
Construction: gross fixed  cap ita l form ation as a percentage o f gross dom estic p roduct 
in  se lected OECD countries
M a a Country 1970 1980 1985 1986 1987 1988 1989
N orja N o rw a y 14,9 15,3 15,1 15,4 1 6 3 1 6 3 1 3 3
Sveitsi Sw itzerland 17,0 16,1 15,8 15,9 16,4 1 7 3 18,2
K anada Canada 13,7 15,3 13,1 13,2 14,0 14,4 14,8
Suom i Finland 16,5 16,1 14,6 14,0 13,9 14,9 1 5 3
P ortugali Portugal 9,5 15,2 13,0 1 2 3 1 2 3 13,4
K reikka G reece 15,2 15,6 12,3 1 1 3 1 0 3 10,2
Itä v a lta Austria 14,2 13,6 11,4 1 1 3 1 1 3 1 2 3 1 2 3
Espan ja Spain 14,0 14,1 11,7 11,9 1 2 3 13,4 14,5
Tan ska Denm ark 16,7 11,8 10,0 11,1 11.0 10,8 10,4
S aksan  It FRG 15,7 14,1 1 U 1 1 3 1 0 3 11,1 11,4
Ruotsi S w eden 15,2 12,0 10,1 9,6 1 0 3 10,8 1 1 3
Ita lia Ita ly 13,1 12,8 1 0 3 10,4 9 3 9 3 1 0 3
Y hdysva lla t USA 10,3 10,8 1 0 3 10,0 9,7 9 3 8,8
A la n k o m a a t Netherlands 14,4 13,1 9,8 104) 1 0 3 1 1 3
B elg ia Belgium 13,6 14,6 9,4 9,4 9,3
R anska France 13,8 14,0 11,0 1 0 3 11,1 11,4
Is o -B ritan n ia U nited Kingdom 9,5 9,6 8,5 8,8 9 3 9,9 9,8
Irlan ti Ire land 11,7 15,0 9,5 9,1 8,2 7,4 7,6
Taulukko 12a.Asuinrakennusinvestointien osuus bruttokansantuotteesta eräissä OECD-maissa, %
Construction o f residen tia l buildings: gross fixed  cap ita l form ation as a percen tage 'o f 
gross dom estic p roduct in  se lected  OECD countries
M a a Country 1970 1980 1985 1986 1987 1988 1989
K anada Canada 4,1 5,7 5 3 6,1 7,1 7 3 7,4
S uom i Finland 6,8 7,0 6,2 5,6 5,5 6 3 6,8
N o rja N o rw a y 5,0 4,7 4 3 4,8 5,1 5,1 3 3
Ita lia Ita ly 6,4 6,7 6,0 5.5 5,2 5,0
Y h d ysva lla t USA 3,8 4,5 4,8 5,1 5,0 4 ,8 4,5
S aksan  It FRG 6,7 7,1 5,6 5 3 5,2 5 3 5,4
A la n k o m a a t N etherlands 5 3 6,2 4,9 4,9 5,1 5,7 5,6
Ta n s k a Denm ark 8,0 5 3 4 3 5,0 4,6 4,2 3,9
R anska France 6,7 7,4 5,4 5,2 5,1 5,1
Ruotsi S w eden 5 3 4,7 4,1 3,8 4,1 4,8 5,1
Is o -B ritan n ia United Kingdom 3,2 3,8 3,4 3,5 3,7 4 3 3 3
B elg ia Belgium 5 3 6,4 3,1 3 3 3,4 4 3 4,7
Is lan ti Ice land 4,9 6 ,2 4 ,4 3,5 3 ,6 4,0 4 3
K reikka G reece 6 ,6 8 3 4 3 4 ,5 4 3 4 ,6
Läh d e  -  Source: A n n u a l B ulletin  o f H ousing and  B uild ing S ta tis tics  fo r  E urope voi. X X X III  
E conom ic Com m ission fo r  E urope, G eneva  
U nited  N a tio n s , N e w  Y ork 1990
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Taulukko 13. Rakennusinvestointien osuus kaikista investoinneista eräissä OECD-maissa, %
Construction: gross fixed cap ita l form ation as a percentage o f to ta l gross fixed  cap ita l 
form ation in  selected OECD countries
M a a Country 1970 1980 1985 1986 1987 1988 1989
N orja N o rw a y 56,3 61,6 68,4 54,3 57,6 55,7 49,1
K anada Canada 65,1 64,9 66,3 65,6 66,8 66,2 66,8
S veitsi Sw itzerland 61,9 67,9 66,2 65,4 65,0 65,0 64,9
E span ja Spain 60,3 63,5 62,1 60,8 58,6 59,5 60,4
Ta n s k a Denm ark 67,7 62,8 53,2 53,3 57,5 59,0 57,2
K reikka G reece 64,4 64,5 57,9 60,8 60,3 59,4
S uom i Finland 63,0 63,2 61,0 60,1 58,3 59,4 56,5
S aksan  It FRG 61,7 62,1 57,4 57,2 56,3 55,9 55,1
Y h d ysva lla t USA 58,7 56,4 55,1 56,5 56,2 54,2 53,2
B elg ia Belgium 60,7 70,6 58,3 55,6 54,6
Ruotsi Sw eden 67,5 59,3 52,7 52,9 53,0 54,7 53,8
Is o -B ritan n ia United Kingdom 51,3 53,0 49,9 52,1 53,0 51,7 50,4
Itä v a lta Austria 55,0 52,8 50,8 50,3 51,5 51,8 50,3
P ortugali Portugal 54,0 53,3 56,4 55,4 49,7 47,8
Ita lia Ita ly 61,5 52,7 52,9 52,7 50,1 49,9 49,2
R anska France 58,9 61,0 57,1 56,7 56,9 56,6
A la n k o m a a t Netherlands 56,0 62,1 51,0 49,6 50,5 52,1
Irlan ti Ireland 51,4 51,8 48,6 49,1 47,0 44,8 42,8
Taulukko 13a.Asuinrakennusinvestointien osuus kaikista investoinneista eräissä OECD-maissa. %
Construction o f residentia l buildings: gross fixed capita l form ation as a percentage o f 
to ta l gross fixed cap ita l form ation in selected OECD countries
M a a Country 1970 1980 1985 1986 1987 1988 1989
K anada Canada 19,5 24,1 26,8 30,4 34,0 33,3 33,7
Y hdysva lla t USA 21,4 23,6 25,7 28,9 29,0 27,7 27,0
S aksan  It FRG 26,4 31,4 28,4 27,3 26,6 26,4 26,2
Ita lia Ita ly 30,0 27,6 29,1 28,0 26,2 25,1
A la n k o m a a t N etherlands 20,5 29,4 25,4 24,6 25,4 26,5 25,5
Tan ska Denm ark 32,6 28,2 23,0 24,2 24,0 22,8 21,6
Ranska France 28,6 32,0 28,1 27,1 26,4 25,3
Suom i Finland 25,9 28,4 25,8 23,9 23,3 25,8 25,6
Iso -B ritan n ia United Kingdom 17,3 20,9 19,8 21,0 21,2 20,9 19,8
Ruotsi Sw eden 24,8 23,1 21,5 20,8 21,9 24,2 24,1
Is lanti Iceland 20,6 24,5 21,8 19,0 18,3 21,0 22,8
N orja N orw ay 18,8 19,1 19,4 17,1 18,3 17,5 14,3
K reikka G reece 27,9 33,2 20,2 24,4 27,2 27,2
B elg ia Belgium 25,0 30,8 20,5 21,0 21,6 23,2 24,6
Lähde -  Source: A nnua l B ulletin  o f Housing and Building S ta tis tics  fo r  Europe voi. X X X III  
E conom ic Com m ission fo r  Europe, G eneva  
U nited  N ations , N e w  York 1990
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